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Esta investigación busca generar aproximaciones que permitan seguir 
construyendo el concepto de Ocupación Colectiva a partir del estudio realizado a 
la Agrupación Sol Naciente, en base a una experiencia que fue compartida por 
sus integrantes en los meses de enero y febrero del año 2017, esta es, la vivencia 
del desastre socio-natural, específicamente el incendio forestal, ocurrido en la 
aldea de Manco perteneciente a la región del Bio Bio. Se busca conocer la 
realidad de la agrupación en cuanto a los significados que estos le otorgan a la 
rearticulación de su ocupación colectiva tras ser afectados por tal eventualidad, 
de este modo se logra recabar antecedentes con respecto a su territorio, a la 
construcción de su cotidianidad en torno a la recolección de hierbas medicinales; 
así también el sentido de comunidad entendiendo que de este emergen 
subcategorías como influencia, pertenencia, integración y satisfacción de 
necesidades, y conexión emocional compartida; sin embargo en la investigación 
solo se consideran estos tres últimos conceptos. 
El trabajo de campo se realizó en el período de 9 meses, el cual nace bajo 
la inquietud de sus investigadores de conocer una problemática contextual y 
latente en la sociedad desde la disciplina de la terapia ocupacional, 
comprendiendo que la relación entre las personas se da en un entorno social 
compartido anclados a un escenario histórico, político y social en donde el 
sistema de desarrollo económico imperante del país influye y condiciona los 
procesos psicosociales que se dan entorno a personas que comparten 
características y condiciones específicas generando resistencia y adaptación  a 
la transformación. 
El trabajo de campo realizado tuvo influencia directa sobre la construcción 
teórica de la investigación, ya que al realizar ambos trabajos de forma paralela 
se logró retroalimentar la construcción teórica con el proceso práctico. Se utilizó 
el método cualitativo de investigación tomando elementos del diseño de 






This research looks to generate approximations that allows to continue building 
the concept of Collective Occupation starting from the study made to the Sol 
Naciente Group, based on an experience that was shared by its members in the 
months of January and February of 2017, this is, the living or experience of the 
socio-natural disaster, specifically the forest fire, originated in the village of Manco 
belonging to the Bio Bio region. The investigation seeks to know the reality of the 
group in terms of the meanings they give to the rearticulation of their collective 
occupation after being affected by this event, in this way it is possible to collect 
background information regarding their territory, to build their daily life around the 
collection of medicinal herbs; al long as the sense of community understanding 
that this emerges subcategories as influence, belongings, integration and 
satisfaction of requirements, and shared emotional connection; however, only the 
last three concepts are considered in this research. 
The field work was carried out in the 9-month period, which was born under the 
concern of the researchers to know a contextual and a potential problematic in 
society from the discipline of occupational therapy, considering that the 
relationship among people happens in a shared social environment attached to a 
historical, political and social angle in which the prevailing economic development 
system of the country influences and conditions the psychosocial processes that 
take place around people who share specific characteristics and conditions 
generating resistance and adaptation to transformation. 
The field work had a direct influence on the theoretical construction of the 
research, by reason of performing both works in parallel, the theoretical 
construction was achieved to the practical process. The qualitative research 
method was employed taking elements of the phenomenological research design 







Para dar comienzo al presente documento investigativo se hace necesario 
contextualizar esta investigación, y hacer presente que ella se caracteriza por 
surgir a través de la inquietud de sus investigadores indagar y conocer desde la 
propia disciplina de la terapia ocupacional una problemática contextual y latente 
de nuestra realidad social como país, que comúnmente es obviada e ignorada 
por muchos actores sociales; en donde a partir de diferentes relatos se da una 
construcción narrativa de acontecimientos, que, como un hilo conductor, dirige al 
que se convierte finalmente en el grupo de estudio, invitando de manera 
inmediata al análisis y reflexión de su realidad. De esta manera se logra dar paso 
a la construcción del problema a investigar. 
Este campo investigativo está integrado por la agrupación “Sol naciente”, 
en la que participan de 10 a 12 personas, quienes desarrollan una ocupación 
colectiva basada en la recolección de hierbas medicinales, buscando con ello 
mejorar su calidad de vida a través de este oficio. Es en este proceso, que deben 
enfrentar una serie de acontecimientos y adversidades dadas por el contexto 
socio histórico en el que se encuentran, siendo una de éstas el incendio forestal 
ocurrido en enero-febrero del año 2017, el cual se entenderá y será analizado 
como un desastre socio-natural que afectó directamente la ocupación de esta 
agrupación.   
Para aterrizar los términos y las condiciones en que se desarrolla la 
ocupación de la agrupación “Sol naciente”, es importante realizar una 
contextualización que nos permita enfocar la concepción que existe en torno a 
los desastres socio naturales en Chile, ya que las características geográficas de 
este país hacen que, en la práctica, todo su territorio esté en permanente 
amenaza de desastres de diversa índole. 
Estas particularidades territoriales, conjugadas con su demografía y 
diversos aspectos socioculturales, políticos y económicos, configuran el 
inminente riesgo de desastres en el país. Un riesgo que es permanente y que 
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expone a su población, infraestructura y sistemas a sufrir importantes pérdidas, 
tanto en término de vidas humanas como económicas, medioambientales y 
sociales. 
Desde la Terapia Ocupacional, las experiencias desarrolladas en 
temáticas de desastres socio-naturales han permitido detectar un fuerte vacío 
crítico en la formación profesional, dando cuenta del estado del arte relevado 
hasta el momento sobre los desastres, presentando carente información e 
investigaciones con respecto a la importancia que poseen los espacios naturales 
y el territorio donde surge y se desarrolla una ocupación colectiva. Además, el 
término ocupación colectiva es un concepto que se encuentra en un proceso de 
construcción existiendo solo nociones que nos aproximan a su comprensión, en 
este sentido, esta investigación busca ser un aporte para la disciplina, abriendo 
el campo investigativo hacia nuevas conceptualizaciones y experiencias, 




















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
    1.1 Antecedentes 
          1.1.1 El efecto social de los desastres naturales en Latinoamérica 
 
 
Históricamente América Latina se caracteriza por ser una de las zonas del 
mundo más expuesta a las amenazas naturales por sus terrenos montañosos, 
deslizamientos de tierra e inundaciones que son comunes en toda la región y el 
caribe; debido a su polarización del régimen pluvial ocurren generalmente 
sequías e incendios de bosques. Los desastres naturales han tenido un impacto 
perjudicial y destructivo en la región, como se hace referencia en el plan de acción 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “durante los últimos 100 años, el 
número de muertos como consecuencia de desastres ha llegado a 400.000 
millones de personas que han sido afectadas directamente por los daños o la 
destrucción de viviendas.”  (Library, 2000, pág. 4). 
En la década de los 90 han acontecido tres veces más desastres naturales 
que en toda la década de los 60, esto se ha dificultado por las características 
propias de América latina, la mayoría de los países derivan del modelo neoliberal, 
en donde la mayor parte de la economía son agroexportadores y explotadora de 
los recursos naturales; aspecto que aumenta exponencialmente los riesgos ante 
un desastre. Es así como históricamente los desastres naturales han dejado un 
saldo de más de 45.000 muertos, 62 mil millones de damnificados y daños 
directos con un promedio de 40 desastres significativos al año; la región ocupa 
el segundo lugar después de Asia según la cantidad de desastres sufridos, es 





Un caso que ejemplifica lo anteriormente expuesto es la erupción del 
volcán Nevado del Ruiz ocurrido en Armero, Colombia  en noviembre del año 
1985; localidad caracterizada por ser aislada y semi rural producto de su 
economía e infraestructura, en la cual tal erupción provoco un alud que arrasó 
completamente con las viviendas y edificios de la zona, se produjo la pérdida del 
terreno agrícola y los cultivos en donde se dificultó el transporte y la llegada de 
ayuda, por lo que se perdieron muchas vidas, aproximadamente 25.000 muertos 
en una población que solo llegaba a los 30.000 habitantes. Este desastre llevo 
consigo la desorganización de las redes locales y regionales a nivel social, 
económico y cultural afectando el tejido social de la población, la memoria 
colectiva y la estabilidad psicológica de los sobrevivientes ante la 
catástrofe.(Ugarte, 2014, pág. 6) 
Otro desastre común en América Latina es el caso de las inundaciones, 
siendo una de las más emblemáticas la ocurrida en la ciudad de Chiapas, México 
en septiembre del año 1998; las intensas lluvias provocaron que, en pocos días, 
en el estado se encontraran inundaciones, derrumbes afectando a municipios 
costeros quienes quedaron totalmente aislados, por lo que se estimaron un total 












1.1.1.2 Situación sobre los desastres en Chile. 
 
 
Las características geográficas que representan gran parte del territorio 
del país sumada a la vulnerabilidad social construida, la frecuencia de amenazas 
naturales y las consecuencias devastadoras que esta acarrea, han sido tónica 
persistente a lo largo de la historia nacional; como refiere José Sandoval: 
“Cabe mencionar la presencia de 25 terremotos en los 
últimos 70 años, 13  sequias en las últimas  5 décadas, 
8 tsunamis en los últimos 90 años, 28  erupciones 
volcánicas en el último siglo, así también marejadas, 
nevadas,  incendios forestales, inundaciones y 
aluviones”(2016, pág. 24).   
Según estos acontecimientos se ha demostrado a lo largo de la historia de 
Chile que tales eventos han marcado un antes y después en la vida de las 
personas en donde se ven afectadas diferentes áreas en su desarrollo personal, 
laboral y social.  
Uno de los desastres presentes en Chile es la experiencia del aluvión del 
volcán Chaitén ya que debido a la cercanía de la ciudad de Chaitén fue la más 
afectada producto de un desborde del Rio Blanco que afectó a gran parte de la 
ciudad; a consecuencia de ello fueron anegadas casas, y vehículos fueron 
sepultados quedando Chaitén sin agua potable ni electricidad, donde gran parte 
de la población fue evacuada, siendo albergados en diferentes comunas 
aledañas.  El mayor impacto social y económico deriva del destierro debido al 
traslado de los habitantes a otros centros urbanos y el abandono de sus 
viviendas. Existieron al mismo tiempo pérdidas económicas en el sector 
ganadero producto del abandono del ganado en las zonas afectadas en donde 




A consecuencia de lo anterior en el año 2009 como se expone en el texto 
“sujetos políticos en contexto de desastre socio naturales: el caso de Chiten” 
(2014), el gobierno decidió que la ciudad de Chaitén no sería reconstruida, sino 
que, relocalizada en el sector de Santa Bárbara, lugar seguro ubicado al norte 
del volcán, no obstante la realidad de hoy es otra; alrededor de 300 personas 
regresaron a vivir a la ciudad semidestruida de Chaitén buscando recuperar su 
territorio, sin embargo el gobierno desechó el proyecto de relocalización producto 
del alto costo. 
Otro desastre importante a nivel país por su devastadora magnitud es el 
terremoto producido el 27 de febrero del año 2010; donde un terremoto de 8.8 en 
escala de Richter acompañado de un posterior tsunami que afecto a la zona 
centro sur de Chile. El terremoto devastó parcialmente cinco grandes ciudades, 
45 ciudades de tamaño medio y más de 900 aldeas rurales, afectando 
mayormente fabricación de adobe y edificios antiguos que son parte del 
patrimonio histórico de cada ciudad.  Dentro de las más afectadas fue una de las 
ciudades costeras de la región del Maule, de acuerdo a los datos del “Programa 
de Reconstrucción Sustentable” de Constitución, detalla que un total de 100 
personas fallecieron en la zona, 1.789 viviendas fueron destruidas, 1.200 
quedaron con daños irreparables.  
Ambos son algunos de los casos más relevantes a nivel país, es por esto 
que como medida a nivel nacional se ha trabajado desde programas y políticas 
públicas orientadas a enfrentar los desastres, siendo principalmente los 
terremotos los que han determinado las acciones que se puedan emprender.  
De esta manera, actualmente la ONEMI es quien debe manejar las 
estrategias de prevención, mitigación y el prestar atención a la vulnerabilidad 
como un factor de intervención en la gestión de riesgo a través de su sistema de 
protección civil, esto mediante los fondos de la comunidad que ha sido afectada 




Además, si pensamos en otro desastre, como el de incendios forestales, 
se ha evidenciado que Chile se posiciona en el séptimo lugar en un trágico 
ranking a nivel mundial de los incendios más devastadores en la historia, con 
más de 580.000 hectáreas afectadas, sin embargo, en los últimos 15 años, el 
país asciende a la cuarta posición. Y al acotar la región geográfica, Argentina 
tiene el peor incendio de Sudamérica, seguido por Chile. 
 
1.1.2 Incendios forestales a nivel nacional 
 
 
Los incendios forestales resultan ser una de las mayores causas de 
degradación del ecosistema, si bien el fuego forma parte de la dinámica natural 
del hábitat, las perturbaciones de gran magnitud provocan un deterioro en la 
funcionalidad del sistema. Es así  como se hace mención en el texto “Los grandes 
incendios forestales en Chile 1985-2009” que los incendios forestales a nivel país 
datan desde la época de colonización, sin embargo, nunca existieron registros de 
estos; es por esto que, a contar del año 1964, Carabineros de Chile comienza a 
iniciar un registro de los incendios ocurridos a nivel nacional por medio de su 
Departamento de Policía Forestal; lo cual 10 años después pasa a ser función de 
la Corporación Nacional Forestal (CONAF) a través de su programa de 
Protección contra Incendios Forestales (PPCIF). 
En Chile, el fuego ha estado ligado al accionar del hombre a consecuencia 
de negligencia, descuidos o, porque no decirlo, maldad en el uso del fuego, así 
lo demuestra desde la época de colonización en donde los incendios se han 
encontrado ligados directamente al accionar del hombre, en donde 
especialmente en el sur del país, este fue una herramienta para la eliminación de 
los bosques mediante los denominados “roces” con la finalidad de convertir estos 
terrenos a actividades agrícolas y ganaderas. La Corporación Nacional Forestal 
(2011) ha estimado una estadística en la cual se establece que desde el año 
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1985 se han registrado un total de 1.104 incendios de gran magnitud que han 
afectado a un total de 892.436,44 hectáreas equivalente a más del 66% de toda 
la superficie.  A nivel nacional del total del territorio, el 20,7% está representado 
por bosques, que en hectáreas equivale a 15, 6 millones; de estos 13,6 millones 
de hectáreas están compuestas de bosque nativo y 2,3 millones bosque artificial 
que sustentan principalmente la industria.  Según los antecedentes del catastro 
bosque nativo es 
 
“El área vulnerable a los incendios forestales bordea los 37,1 
millones de hectáreas, donde el 11.63 % de esta área se 
encuentra cubierta por praderas, el 31.12% por matorrales, 
el 37,90% por bosques nativos, el 12,58% por humedales y 
el 6,77% corresponde a plantaciones forestales.” (Duarte, 
2010, pág. 7) 
En base a la clasificación de causas establecidas por CONAF a nivel 
nacional, las causas del origen de los incendios forestales son casi en un 59% 
de origen antrópico por la manipulación descuidada de fuentes de calor en 
presencia de vegetación combustible. En este sentido es posible destacar el caso 
de la Región del Biobío (27.94%), O`Higgins (27.75%), Los Lagos (23.61%) y 
Valparaíso (23.40%) donde la causalidad intencional está por sobre la media 
nacional de los incendios forestales de magnitud. A lo largo de la historia se ha 
demostrado que tal desastre ha generado pérdidas importantes en especial por 
parte de los organismos como CONAF y ONEMI, quienes aseguran el desarrollo 







Como se hizo referencia anteriormente, a través del gobierno de Chile, el 
Ministerio del Interior coordina y apoya a este organismo de respuesta frente a 
los incendios forestales, CONAF, quien se define como “Organismo dependiente 
del Ministerio de Agricultura, cuya labor fundamental es administrar la política 
forestal en nuestro país y fomentar el desarrollo de este importante sector.” (Ruiz, 
2013, pág. 8), este se coordina con la municipalidad, bomberos ya una vez 
iniciado el incendio forestal. 
 
1.1.2.1 Desarrollo forestal en Chile 
 
 
A lo largo de la historia, Chile se ha caracterizado por desarrollar un 
proyecto frustrado en la formación de una clase campesina y población mapuche 
económicamente independiente, producto de la perspectiva desarrollista llevada 
a cabo durante la década de los 60 y los primeros años de los 70, siendo 
sometidos a radicarse en 500 hectáreas, siendo el estado chileno quien se anexó 
con más de 9 millones de hectáreas;  a fines del siglo XIX durante la reforma 
agraria se logró avanzar con los derechos tanto económico como político por 
medio de un acuerdo colectivo de organización económica.  
Alrededor del siglo XX, el estado chileno comenzó un proceso de 
reforestación con el objetivo de iniciar una nueva actividad económica en donde 
se forestaría con pino para alimentar la industria de celulosa, es así como en los 
años 1965 y 1973 se plantaron 430.000 hectáreas de pino. Comunidades 
mapuches se hicieron participe de este proceso de forestación que se realizó 
bajo la dictadura del general Augusto Pinochet mediante el nuevo modelo 
económico; esto produjo que los pueblos mapuches perdieran tierras con leyes 
que dividen sus comunidades entregando las tierras forestadas a empresas  y 
particulares, esto conlleva a que el desarrollo forestal se tornara uno de los 
principales conflictos sociales y políticos del país (Cornejo, Invasión de las 
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plantaciones forestales en Chile., 2003, pág. 3). En el año 1974 se promulgó la 
ley 701 que modifica la ley de bosques, planteando como objetivo principal es  
“Regular la actividad forestal en suelos de aptitud 
preferentemente forestal y en suelos degradados e incentivar 
la forestación, en especial, por parte de los pequeños 
propietarios forestales y aquella necesaria para la prevención 
de la degradación, protección y recuperación de los suelos 
del territorio nacional.” (CONAF, 1974, pág. 1). 
 
Se alude en el texto “La invasión de las plantaciones forestales en Chile” 
que a partir de esta promulgación es donde las forestales comienzan a 
experimentar un explosivo crecimiento producido por la política macroeconómica 
del gobierno, quien en los años 1974 y 1980 realizaron una disminución en 
aranceles y barreras estimulando la exportación en el país; así también las 
variables ambientales como el clima fresco, lluvioso y variables sociales como lo 
fue la represión al movimiento sindical y la flexibilización del mercado del trabajo 
consolidada por Plan Laboral de 1979 del Gobierno Militar. 
Siguiendo la línea del documento anterior, a la acción que realiza la 
forestal se agrega el rol político de la corporación de productores de madera 
(CORMA) quien se encuentra en dominio de dos empresas, la compañía 
manufacturera de papeles y cartones  (CMPC) y el grupo Arauco, quienes 
apoyaron al golpe del estado promoviendo una legislación que beneficia su 
sector; producto de lo anterior es en el año 1974 es que la entidad gubernamental 
COREF (comisión de reforestación) se transforma en CONAF (corporación 
nacional forestal) siendo transferida al ministerio de agricultura en donde se 





 Es así como siguiendo los lineamientos del sistema neoliberal se da inicio 
a una nueva intervención estatal que privilegiaba a un sector de la población en 
donde las grandes empresas forestales lideraban el mercado, siendo sus dueños 
los grupos económicos más importantes del país, por un lado el grupo Angelini 
que controla las inversiones forestales a través de la forestal Arauco y celulosa 
Arauco, y por otro lado Matte que controla la forestal Mininco y celulosa CMPC 
controlando en conjunto el 60% de esta actividad. 
Más tarde en el año 1998, bajo el gobierno de centro izquierda, se modifica 
la ley DL 701 siendo reemplazada por la ley 19.561 con una vigencia extendida 
hasta el año 2011 en donde se busca entregar beneficios a pequeños y medianos 
propietarios subsidiados hasta el 90% de los costos de plantación en las primeras 
15 hectáreas.  
Bajo la premisa de la ley 20.488 expuesta en la biblioteca del congreso 
nacional de Chile se crea la categoría de mediano propietario forestal que 
contempla hasta 100 hectáreas, tornando a las plantaciones forestal el principal 
sostenedor y controlador de la reproducción; es así como siguiendo este contexto 
de desarrollo industrial es que las forestales se anteponen como un “área de 
refugio” de la producción campesina. Esto nos lleva principalmente a la región 
del Biobío siendo el centro de esta investigación, en donde se desarrolla un punto 
importante de industrias forestales y papelera cuya expansión se produjo por los 
procesos y leyes anteriormente descritas.  
Según la secretaría regional ministerial de agricultura expone como datos 
que la región cuenta con un total de 953 mil hectáreas de plantación forestal, 
produciendo un 76% de las exportaciones forestales nacionales principalmente 






1.1.2.1 Incendio forestal del año 2017 
 
 
Uno de los incendios forestales más importante y reciente a nivel nacional, 
es el que se produjo entre el 18 de enero y el 5 de febrero del año 2017 que 
afectó a más de 518.174 hectáreas desde la región de Coquimbo a la región de 
la Araucanía siendo el segundo incendio más destructivo del siglo XXI luego del 
incendio forestal en Alberta, Canadá.  Este afectó a las regiones del país en 
donde principalmente su territorio se centra en el trabajo productivo y 
ecosistemas remanentes, que en la actualidad se encuentran amenazados por 
los desastres. Desde un inicio para combatir contra el siniestro fueron empleados 
de la ONEMI, 1.170 brigadistas forestales, 640 brigadistas y expertos extranjeros, 
8.832 miembros de la fuerzas armadas, dos mil bomberos y 247 efectivos de 
carabineros; quienes recibieron ayuda de las aeronaves con un total de 53 
aviones y helicópteros, algunas unidades de gran capacidad de carga otorgadas 
por corporaciones internacionales y privados en el exterior como el superTanker 
(71 mil litros de capacidad), ilyushin iL-76 (41 mil litros) y Hercules C-130 (diez 
mil litros de capacidad). 
Según informes realizados por el gobierno de Chile desde la Conaf, este 
desastre consumió sectores completos afectando principalmente a las zonas 
rurales en donde las personas no quisieron abandonar sus hogares con el fin de 
enfrentar el fuego, es así, que localidades como Santa Olga de la comuna de 
Constitución o San Sebastián de Manco perteneciente a la comuna de Florida 
fueron en gran parte destruidas, dejando a personas sin casa, trabajo, servicios 
básicos para vivir, perdiendo así también familiares y animales; por lo que la 
mayoría de los pobladores de las diferentes comunas afectadas se vieron en la 
obligación de emigrar a otras localidades en busca de refugio y ayuda por parte 
de autoridades como de particulares, regresando a sus comunidades solo a 
limpiar y ser una especie de cuidadores ausentes de sus terrenos producto del 
impacto emocional que este acontecimiento les generó. 
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A nivel nacional se registraron nueve víctimas fatales por el combate de 
incendio, accidente o por problemas graves de salud relacionados directamente 
al desastre, frente a esto a partir del 10 de marzo desde el estado chileno se 
centró en otorgar asistencia y asegurar la continuidad productiva de las 
poblaciones afectadas en especial al sector agropecuario destacando 
principalmente el apoyo monetario que consistió en 1.000.000 de pesos para 
necesidades inmediatas y 600.000 pesos para la alimentación de los animales 
afectados entregando así también 30 mil fardos de forraje y más de 44 mil sacos 


















1.1.3 Comuna de Florida Región del Biobío 
 
 
Florida es una comuna de la Octava Región del Bio Bio, su nombre 
proviene de una antigua hacienda que existía en la zona durante el periodo 
colonial, sin embargo, no existen datos explícitos sobre esta. Esta comuna está 
ubicada al este de Concepción, es considerada como una reserva de vida 
campesina en la provincia.  A comienzos del siglo XVIII comenzó a regir una 
política urbana. 
La población comunal proyectada en el año 2013 es de 9.655 habitantes, 
lo que representa un 0,47% de la población regional. Al año 2020 se estima que 
la población disminuirá a 9.240 personas, equivalente a un 0,43% del total 
regional.  
Según los datos obtenidos desde el informe del Plan de Desarrollo 
Comunal de Florida existe un alto porcentaje de población de adultos mayores, 
según esta percepción es el rango etario dominante en la comuna aun existiendo 
niños, jóvenes y adultos que salen en buscan de estudios y trabajo en diversas 
ciudades, estos residen en la comuna de manera estacionaria, por lo  que se le 
denomina a Florida como una “comuna dormitorio”, de esta forma la población de 
adultos mayores es la que se encuentra de forma permanente.  
Con respecto a la ocupación principal de la comuna en los sectores 
rurales, esta se centra en la agricultura como fuente de sustento económico, sin 
embargo se ha visto en descenso en los últimos años; por ende las personas que 
mantienen el desarrollo agrícola se ven en la necesidad de recibir aportes de 
INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario), que si bien su objetivo principal es 
ayudar y subsidiar a los pequeños y medianos agricultores, no resuelve a 
cabalidad las necesidades que estos presentan. La mayoría de las personas ha 
tomado como opción dejar Florida, debido a la falta de oportunidades para su 




Sin embargo, como se expone en la “actualización plan de desarrollo 
comunal de Florida”, hay que tener en consideración diversas ideas de 
emprendimiento que surgen desde los habitantes de Florida, enfocados a obtener 
un mayor y mejor beneficio de elementos que se ven desplazados, 
presentándose diversas propuestas que implican organizarse con los vecinos del 
sector para realizar actividades que hacen alusión a rescatar las tradiciones 
campestres. 
 Florida ha sido una comuna que ha vivido diversas modificaciones 
territoriales producto de los diversos desastres socio naturales que ha enfrentado 
a lo largo de la historia. Con el terremoto del año 1835 se destruyó 
completamente la aldea, incluyendo templos y casas de hacedores. En cuanto a 
la reconstrucción, esta comenzó en el año 1839 y el pueblo adquirió un sentido 
urbanístico. 
 El presidente de la República Aníbal Pinto, junto a los penquistas José 
Enríquez y Pedro Muñoz, atesoró en Florida una Sociedad Agrícola, Comercial y 
Ganadera en tiempos en que el primero era intendente de Concepción (1850-
1852). Mediante Ley de la República se le concedió el título de ciudad a la Villa 
de la Florida el 20 de mayo de 1871, contaba con 232 propiedades públicas y 
privadas. En 1889, el pueblo consta con hospital, oficina de gobernación, registro 
civil, correos y tres escuelas. 
El ultimo antecedente de terremotos que han ocurrido en la localidad fue 
el que afectó al país el año 2010, evento que causó diversos estragos en distintas 
construcciones, por lo que, las personas recibieron casas que se denominan 
“mediaguas”, transformándose en una medida rápida para solucionar un 
problema, con la promesa de concretar casas de material sólido. No obstante, 
pasaron años en donde aún existían personas que vivían en este tipo de vivienda, 
que en general se encuentran en mal estado, pues durante el invierno presentan 
falencias claras que implica la filtración de agua, así como también suelen estar 
a la deriva por el fuerte viento que evidencia la comuna en época invernal, 
muchas de estas personas tuvieron que reconstruir por cuenta propia. 
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En general los habitantes de la comuna, tiene un concepto variado y 
profundo de Cultura, que va desde costumbres asociadas al trabajo de la tierra 
(agricultura), hasta el gusto por las doctas artes de la música clásica o el teatro. 
Una de las formas, en que las personas “fundamentan su identidad con algún 
lugar, es teniendo conciencia de la existencia e importancia de su pasado, en 
este caso se ve reflejado en el conocimiento de su patrimonio cultural.” (Häfelin, 
2014, pág. 121) 
Su población es preferentemente rural, ya que de acuerdo a las estimaciones 
realizadas por el INE para el 2006, la población rural corresponde al 60,19% del 
total comunal (6.029 personas), contra el 39,81% de población urbana (3.987 
personas), los cuales se concentran en el pueblo de Florida, capital comunal; otro 
pequeño grupo se concentra en las aldeas de Copiulemu, Roa, Trecacura, San 
Sebastián de Manco y Granerillos por solo mencionar algunos. 
 
1.1.3.1 San Sebastián de Manco 
 
 
Manco es una aldea ubicada en el camino rural de Florida – Roa, 
específicamente a 6 kilómetros de esta, se encuentra compuesto principalmente 
por una capilla, un puente sobre un estero y escuela básica rural, además de las 
casas que se sitúan en el lugar; Manco se caracteriza por ser una localidad de 
creencia católica en donde parte de su cultura es celebrar las festividades 
cristianas como cada santo, reunirse para la celebración de la misa y realización 
de actividades solidarias.  Por otro lado, en la aldea de Manco existen diferentes 
agrupaciones constituidas por habitantes de la localidad y sectores aledaños 
como la agrupación de adulto mayor, junta de vecinos de Manco y la agrupación 




Su principal sustento económico es la agricultura la cual ha ido decayendo en 
los últimos años producto de la escasez de agua y la sequía que en gran parte 
es producida por la plantación de eucaliptus en su territorio; esto causa que la 
mayoría de los pobladores se dirijan a otras localidades en busca de una 
oportunidad de trabajo, otra forma de ingreso es el arriendo de su territorio a 
privados, en donde estos realizan plantaciones que luego son vendidas a las 
forestales; así también gran parte de sus pobladores se desempeñan en las 
forestales aledañas a la comunidad.  
Uno de los desastres que afectó la cotidianidad de la localidad fue el incendio 
producido en los meses de enero y febrero del año 2017 en donde alrededor de 
30 casas fueron destruidas, por lo que sus moradores debieron evacuar hacia la 
comuna de Florida en busca de refugio; un ejemplo claro de la destrucción es la 
capilla de la comunidad ya que solo quedó la cruz y la campana así también se 
vio afectada la escuela perdiendo parte de su construcción. 
 
1.2 Construcción del problema de investigación 
 
 
A lo largo de la historia la humanidad ha enfrentado diversos cambios en 
su desarrollo; uno de estos es la situación medio ambiental que demuestra los 
importantes problemas ecosistémicos como el cambio climático, la 
contaminación en todas sus formas, los desastres naturales, entre otros; los 
cuales tienen importantes implicancias psicosociales asociados, las que van en 
aumento y se hacen cada vez más complejas. Ante esto algunos problemas 
relevantes a tratar son los desastres naturales, ya que cada vez se hacen más 
frecuentes e intensos; como hace referencia Vargas (2002, pág. 09) en la década 
del 90 ocurrieron en el mundo tres veces más desastres naturales que en toda la 
década de los 60, y América latina fue el continente más afectado por estos. 
Debido a las condiciones actuales del desarrollo humano este tipo de desastre 
ha ido en aumento afectando las formas de vivir de las poblaciones siendo sus 
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impactos proporcionales a la vulnerabilidad de los territorios, por lo cual, se le ha 
llamado desastre socio-natural.  
Siguiendo en esta línea, Hugo Romero, hace referencia que los desastres 
socio-naturales no solo corresponden a la destrucción de los bienes y servicios 
físicos, culturales y sociales, por el contrario, se trata del registro de grandes 
perturbaciones y crisis sociales, que tensionan y destruyen las organizaciones a 
diversas escalas espaciales y temporales, desde los acontecimientos diarios que 
afectan a las familias, a los modos de vida permanentes que caracterizan a 
barrios y comunidades, alterando construcciones sociales y culturales elaboradas 
en el largo plazo, sobre la base de ciertas condiciones, antecedentes, que forman 
parte de los medio ambientes naturales, sociales y construidos, elaborados 
durante el transcurrir histórico de las comunidades sociales. Uno de los 
principales responsables de estos eventos socio naturales es el modelo de 
desarrollo económico del país, el cual, en busca de mayor nivel económico y 
aumento en la producción invisibilizan a las comunidades y personas en situación 
de vulnerabilidad. 
Si bien el análisis económico y material sobre los riesgos y perdidas que 
se producen luego de un desastre son un elemento necesario para la evaluación 
de daños frente a estos eventos, se torna insuficiente para una comprensión 
holística y compleja del impacto psicosocial; tanto en lo relativo a sus 
dimensiones sociales como el significado que las personas le otorgan al cambio 
en sus vidas post evento. 
Un ejemplo claro de esto que se evidencia en el país son los incendios 
forestales producidos cada año principalmente en las temporadas de primavera 
y verano; propagándose fácilmente y como consecuencia termina consumiendo 
miles de hectáreas, viviendas y vidas humanas; esto se relaciona directamente 
al creciente desarrollo de las forestales regidas por el modelo económico del país 
que se apropian de gran parte de un territorio determinado. El proceso de 
recuperación y replanteamiento territorial luego del incendio forestal no solo debe 
enfrentar la reconstrucción e intervención de un espacio físico, sino también se 
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debe considerar que son espacios cargados de estructuras físicas y simbólicas 
en las cuales se sitúan comunidades que poseen un sentido de pertenencia con 
el lugar donde han decidido vivir y en las que han habitado sus familiares por 
años; esto da cuenta que en el concepto de reconstrucción se debe centrar en la 
recuperación de lo pre-existente y la recuperación de una estabilidad política y 
social que no siempre se centra netamente en el ámbito económico. Como se 
menciona anteriormente no solo se producen consecuencias de forma individual, 
sino que también los desastres socio- naturales pueden aquejar de igual manera 
a los diversos colectivos pertenecientes a una localidad, pudiendo llegar a 
producir algún cambio en las distintas ocupaciones desarrolladas en su 
cotidianidad y el significado que estos le otorgan a su proceso.  
Como refiere Galheigo la cotidianidad es una manifestación continua en 
un tiempo, ritmo y espacio específico de un conglomerado de actividades y 
relaciones sociales, las cuales al ser moldeadas por la subjetividad guían la vida 
de una persona, en un determinado contexto socio histórico; es así como resulta 
relevante comprender como esta intersubjetividad se relaciona con otros, siendo 
su primer acercamiento la familia para luego incorporarse como agente 
socializador a su entorno comunitario.   
Así también Mónica Palacio refiere que la ocupación colectiva se 
desenvuelve en un espacio físico determinado en base a su propia cultura, en 
donde se construye una identidad en las personas, estructurando de este modo 
el sentido de una cotidianidad en comunidad del espacio en el cual están insertos, 
entendiendo que las zonas más afectadas son los sectores rurales en donde se 
observa a simple vista que en estas no es resguardada la seguridad ni los 
intereses de las personas pertenecientes a estos sectores, propietarios de un 
territorio cargado de significados, cultura y eventos históricos. Es por esto que se 
hace necesario investigar que ocurre con estas personas, las comunidades, y 
ocupaciones que son invadidas y apoderadas por las industrias forestales, las 
que pueden llegar a condicionar la ocupación de una determinada comunidad. 
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Ante lo expuesto anteriormente la presente investigación tiene lugar en 
una agrupación de aproximadamente 15 personas quienes como ocupación 
colectiva centran sus prácticas en la recolección de hierbas medicinales; esta 
agrupación se encuentra activa desde el año 2015, posee personalidad jurídica, 
es un grupo que se organiza de acuerdo a intereses y metas que poseen en 
común. “Sol naciente” es construida en base al contexto socio histórico en el que 
están situados y la identidad transgeneracional que los entrelaza con su territorio, 
Aldea de Manco perteneciente a la región Biobío, en inicios del año 2017 se ve 
fuertemente afectada por el incendio forestal. Esta agrupación nace y se 
desarrolla en torno a la recolección de hierbas medicinales, como una actividad 
que no solamente entrega un fin monetario si no principalmente permite a las 
personas sociabilizar, compartir experiencias con sus pares y mantenerse activos 
dentro de la sociedad. 
Desde la disciplina se hace necesario y relevante investigar sobre qué 
ocurre con la ocupación colectiva de las personas pertenecientes a la agrupación 
“Sol naciente”, que significados le otorgan a la rearticulación de la ocupación que 
los vincula, ya que esta se puede ver favorecida o perjudicada posterior a vivir el 
incendio, entendido como un desastre socio natural, es importante indagar en 
que ámbitos y de qué forma se ve reflejada la rearticulación y las consecuencias 
que esto puede llegar a producir en la agrupación, ya sean de carácter positivos 
o negativos debido a que al estar vivenciando un evento de esta dimensión se 









1.3 Relevancia del tema 
 
 
 La Terapia Ocupacional desde sus inicios (desde finales del siglo XIX),  ha 
sido configurada como una disciplina que centra su énfasis en el carácter 
sanitario,  donde su núcleo de análisis se ha centrado en aspectos estructurales 
y funcionalistas, los cuales han direccionado prácticas centradas en la patología 
donde se ha buscado alcanzar la habilitación y rehabilitación de los sujetos, 
permitiendo esto el visualizarlos como estructuras a rehabilitar con el fin de 
ajustarse a lo que la sociedad considera como “normal”, dando paso al poder 
reduccionista que ha poseído la disciplina; esto queda evidenciado en las 
siguientes líneas, donde la Terapeuta Ocupacional Mary Reilly  (1962) propone 
una adjetiva hipótesis que se ha convertido en una creencia fundadora de la 
terapia, planteando entonces que “el hombre a través de la utilización de las 
manos, potenciadas por su mente y voluntad, es capaz de influir en el estado de 
su salud” (Citado por Sanz Valer P, Sierra Canals B., 2010, pág. 5).   
Por lo tanto, como una disciplina emergente de la ciencia de la ocupación, 
realiza un estudio sistemático del comportamiento humano, cuya meta es 
desarrollar una base sistemática que describa y entienda la participación de los 
sujetos en ocupaciones, por medio del estudio consecuente de la forma, función 
y significado de la ocupación. Enfatizando el rol crítico que juegan las 
ocupaciones al afectar la salud y el bienestar (Carlson. M, y Clark. F., 1991), es 
por esto que, así como mencionan los Terapeutas Ocupacionales Hermosilla, 
Reyes, Roa y Sepúlveda (2016, pág. 35) la disciplina sitúa su énfasis en su 
núcleo que es la ocupación, la cual ha sido entendida históricamente desde el 
hacer individual, situando al sujeto como fuente primaria del hacer, como plantea 
una de las concepciones utilizadas por la Terapia Ocupacional tradicional “la 
ocupación abarca las actividades cotidianas que permiten a las personas 
mantenerse, contribuir a la vida de su familia y participar en la sociedad” (AOTA, 




Esta forma de visualizar y entender la Terapia Ocupacional ha ido 
evolucionando a lo largo de la historia, situándose en los diferentes espacios en 
los que se desarrolla, debido a que los significados que se le otorguen varían 
interculturalmente en función del contexto de cada sociedad en concreto y de las 
experiencias compartidas.  En este sentido, como lo plantean Hermosilla, Reyes, 
Roa y Sepúlveda (2016, pág. 36) se puede aludir que en el contexto 
Latinoamericano, la noción que se tiene de ocupación adquiere otro enfoque:  
“entendiendo la ocupación como histórica, como praxis 
humana en constante transformación, que a la vez va 
transformando a los humanos como en la sociedad. La 
ocupación como potencial humano va mutando a través de 
las tensiones y luchas sociales, los cambios de paradigmas, 
el desarrollo de las fuerzas productivas. Las posturas 
triunfantes en la hegemonía histórica y social de ciertos 
sectores van determinando o imponiendo cuáles son las 
ocupaciones válidas para cada tipo de sociedad y cuáles 
sujetos son válidos para desempeñarla.” (Ramirez Pulgar R, 
Schliebener Tobar M, 2014, pág. 8)(Citado por Hermosilla, 
Reyes, Roa y Sepúlveda) 
Estos procesos de construcción y cambios en cuanto a entender la 
disciplina estará dado según el contexto socio-histórico concreto en el que ésta 
se sitúe y desarrolle, lo cual conlleva a reflexionar y cuestionar sobre la 
posibilidad de hablar de una Terapia Ocupacional única o universal, 
direccionando a analizar que es preferible adoptar la posición de que, 
considerando aspectos generales de la profesión, tenemos “terapias 
“ocupacionales” que están marcadas por sus singularidades. (Galheigo SM., 





Es en este proceso de construcción de la disciplina que se hace presente 
la mirada Latinoamericana o del Sur, la cual ha sido fundamental ya que ha 
direccionado a comprender la Terapia Ocupacional como una práctica política. 
(Hermosilla, Reyes, Roa y Sepulveda , 2016, pág. 37).  Lo anteriormente 
expuesto puede reafirmarse a través de las siguientes líneas donde Guajardo  
plantea: 
 
(…) tiene que ver con un mundo concreto, con una 
determinada sociedad, con el mundo que deseamos 
construir. Guarda relación con el tipo de sujeto que producen 
nuestras acciones en la sociedad neoliberal, de mercado y 
con el tipo de gobernabilidad deseada. Es política porque nos 
producimos a partir de problemas sociales. Porque nos 
interrogamos de una realidad de la cual formamos parte. 
(Guajardo A., 2011, pág. 
19) 
En base a esto, se torna interesante que a través de la presente 
investigación se continúe propiciando una mirada política de la disciplina, 
entendiendo que los sujetos que aquí se estudian no se encuentran aislados del 
mundo, sino que están en contante relacionamiento con otros, los cuales se 
encuentran anclados y sometidos a un escenario que es de carácter histórico, 
político y social, bajo relaciones de poder que se encuentran sujetas al sistema 
de desarrollo económico imperante en determinado contexto concreto.  
De esta manera, se pretende extender esta construcción del concepto de 
ocupación, ya que como refiere Hermosilla, Reyes, Roa y Sepúlveda (2016, pág. 
37) “el hacer de los sujetos no solo puede ser comprendido desde lo individual, 
sino también desde la colectividad, reconociendo el aspecto político y cultural de 
las ocupaciones que son contestatarias al contexto en que se desarrollan.” 
Permitiendo de esta manera ampliar el concepto de ocupación hacia el carácter 
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colectivo que este puede desarrollar, es por esto que en esta investigación 
concierne referirnos al concepto “Ocupación Colectiva”, el que debe entenderse 
como: 
“continuo de opresión-liberación que viven los sujetos 
inmersos en el ser, estar, hacer común en un territorio, ya 
sea éste un espacio físico o un espacio tiempo determinado, 
sujeto a condiciones políticas, económicas sociales, los 
cuales causan expresiones políticas de la ocupación en un 
nivel colectivo”   
(Hermosilla, Reyes, Roa y Sepulveda , 2016, pág. 38) 
De la misma manera, la Terapeuta Ocupacional Palacios hace referencia 
al concepto de ocupación, siendo esta una construcción social, lo cual le acuña 
lo colectivo al concepto, siendo este dado al contexto socio-histórico 
determinado, esto queda expuesto en las siguientes líneas: 
“(…) se debe entender la ocupación como un hacer 
que tiene sentido, que tiene significado en la medida en que 
está anclado culturalmente en un contexto histórico 
determinado. Por lo tanto, siempre es colectivo, no es posible 
pensarse en ocupaciones individuales o en ocupaciones 
intrínsecas, sino que, al contrario, en la noción de ocupación 
colectiva esta la idea de que toda ocupación es una 
construcción social, por lo tanto, toda ocupación es colectiva 
en sí misma.” 
(Entrevista sobre Ocupaciones Colectivas, 2017) 
 
Sin embargo, el concepto “Ocupación Colectiva”, aun no presenta y no se 
ha establecido una definición exacta que permita entenderlo completamente, sino 
que se trata de un término que aún se encuentra en construcción, existiendo solo 
nociones que permiten acercarnos hacia su comprensión (Palacios, 2017).  
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Este concepto al ser un aspecto contemporáneo en la disciplina, ha sido 
abordado por “nuevas” corrientes epistemológicas como la Terapia Ocupacional 
Socio-Critica, Terapia Ocupacional Comunitaria, Terapia Ocupacional Social, 
entre otras.  
En consideración de lo anterior, se debe comenzar a seguir contribuyendo 
a estas nociones que existen sobre las temáticas relacionadas a las ocupaciones 
a nivel colectivo, como prácticas parte la disciplina, lo cual ayude a evitar el 
reduccionismo de la Terapia Ocupacional, permitiendo al mismo tiempo el 
fomentar practicas con otras disciplinas que se relacionan a esta desde otras 
esferas sociales como lo son la Antropología, Sociología, Derechos, Ciencias 
Políticas, entre otras.  
De la misma manera, se hace relevante e interesante estudiar esta materia 
de las ocupaciones colectivas pero en espacios apartados de lo urbano, 
ocupaciones que se desarrollen en espacios rurales, espacios que muchas veces 
son olvidados o poco estudiados por las diferentes disciplinas; donde el origen 
de sus ocupaciones colectivas sean atañidas a las características propias del 
territorio, a las características socioeconómicas y políticas, a la identidad propia 
de este, y como estas se van transformando socialmente a medida que el tiempo 
pasa, bajo las luchas de opresión y liberación  que  surgen, construyen y/o  
enfrentan  en su cotidianidad a causa de su contexto socio histórico inmediato y 
a las relaciones de poder emergentes de este, donde estos sectores rurales 
deben  generar espacios de desarrollo del accionar político, donde se generen 
las tensiones, la lucha y resistencia contra el aumento de la fuerza productiva de 
las forestales aledañas a su territorio como también a los procesos de 
urbanización de su territorio, como forma de proteger lo que les pertenece y lo 
que les caracteriza e identifica, donde los sujetos a través del hacer, ser, estar 
puedan ejercer acciones de lucha y resistencia contra la opresión, mediante 
expresiones políticas de la ocupación, como lo es la organización comunitaria; 
procesos que en definitiva van construyendo, de-construyendo y  
co-construyendo estas ocupaciones colectivas. 
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 Siguiendo la misma línea, se retorna atrayente el estudiar estas 
ocupaciones colectivas en estos espacios rurales luego de que surge una 
eventualidad como lo es un desastre socio-natural, eventos que cada vez se 
hacen más frecuente en nuestro país debido a la intervención del hombre en la 
naturaleza, y al aumento de la actividad forestal en los sectores rurales, la cual 
tiene su desarrollo en espacios cercanos a las pertenencias de los habitantes del 
sector, lo cual aumenta exponencialmente los riesgos ante los desastres socio 
naturales como los incendios forestales, eventos que cada vez se hacen más 
frecuentes. En este sentido, surgen muchas interrogantes en relación a esto, y a 
lo interesante que resultaría investigar sobre ¿Qué sucede con las 
organizaciones/comunidades posterior a un desastre?, ¿Qué pasa con la 
identidad ligada a su territorio, con su sentido de pertenecía? ¿Qué aspectos 
conlleva un desastre socio natural a nivel relacional entre la comunidad afectada, 
como se quiebran o fortalecen los vínculos? ¿Es el mismo significado que le 
otorgan a su ocupación colectiva anterior y posterior a un desastre?, ¿cómo se 
rearticula la ocupación colectiva posterior al desastre?, ¿a qué procesos de 
lucha, de opresión-liberación se ven enfrentados? ¿Cuál es el rol que debe 
cumplir la terapia ocupacional ante dicho escenario? 
Al acudir a la bibliografía relacionada a estas temáticas se puede eludir 
que existen pocas investigaciones que convoquen a estas dos ejes centrales de 
esta investigación, ocupación colectiva y desastres socio naturales; una de estas 
investigaciones es realizada por los Terapeuta Ocupacional Juan Pino y Mónica 
Palacios, en la comuna de Las Cabras, donde la ocupación colectiva “huerto 
comunitario”, surge como un trabajo en la temporada de invierno, siendo un 
acercamiento a los espacios cotidianos cercanos a la comunidad como espacios 
rurales y lugares afectados luego del terremoto del 27 de febrero del 2010, se 
puede percibir que este estudio surge por la necesidad de las familias de 
hermosear y reconstruir sus hogares luego del terremoto y como finalmente se 
logra la movilización de diferentes comunidades, en la organización y gestión de 




Es por esto que, en esta investigación se pretende visibilizar la necesidad 
de ampliar el quehacer de la disciplina, reconociendo los espacios comunitarios 
como escenarios de intervención, donde exista un desarrollo del accionar 
colectivo y político, lo que dirija a generar unas praxis no solo enfocado en el 
carácter sanitario sino que ampliándolo al  carácter social,  modificando las 
formas de ver y  entender las problemáticas que aquejan y están presenten en 
























1.4 Justificación del estudio 
 
 
            Teniendo en consideración los pilares de la investigación y el contexto que 
la circunda es que obtiene gran relevancia y atingencia a nivel social, cultural e  
identitario de un país. Donde el propósito de este artículo es construir y validar 
un nuevo tipo de conocimiento que aún no es reconocido con estudios, 
investigaciones, documentos propios en un país que ha quedado en evidencia su 
estricta relación con estos desastres. Para la creación de nuevas prácticas, 
modos de vida, culturas e historias en las personas y comunidades. Compartir el 
conocimiento y propiciar la discusión sobre un tema de actualidad, en base a las 
experiencias vividas. 
En vista y en consideración de todos los antecedentes expuestos. Su 
viabilidad debería ser una fortaleza en términos de investigación, pero por el 
contrario a lo que pueda considerarse obvio, es un tanto contraproducente que 
en la realidad existen vacíos en el estado del arte, poca producción de 
documentos a nivel país, que den a entender los efectos que tienen los desastres 
socio naturales. Aquel vacío que existe se ve suplida con sustento bibliográfico 
extranjero, dentro de los que se destacan países como España, México, 
Argentina, que muestran avance respecto a estudios de este ámbito, 
ejemplificado en el Equipo de Intervención e Investigación de Terapia 
Ocupacional en Catástrofes (INTOCA) de procedencia Argentina que tiene sus 
inicio en el año 2003 luego de la inundación de la ciudad de Santa Fe en el mismo 
país. Por lo que se torna un reto la realización de documentos que integren estos 
elementos. Queriendo dar a entender que la falta de información entrampa no 






El acceso al recurso humano y el tiempo que ellos disponen para esta 
investigación está dado por la atingencia del tema en el país, como en la Región 
del Biobío que en la cercanía demuestra ser una localidad golpeada por diversos 
desastres, sin embargo, esto no condice a un acceso hacedero. Porque la 
experiencia de estos sujetos de investigación recaen en vivencias no deseables, 
que puede generar sentimientos de incomodidad, inseguridad y desamparo 
frente a los nuevos cambios planificados.  
Bajo este punto de vista, la alteración de la cotidianidad, debido a la 
pérdida de una vivienda, insumos, herramientas y a las consecuencias 
psicosociales que esto conlleva, se inscribe no solo en el plano de las condiciones 
materiales de habitabilidad previa, sino también en las propias dinámicas 















1.5 Tema de investigación: 
 
Significados otorgados por la agrupación “Sol Naciente”, de la Aldea de Manco 
de la comuna de Florida, a la rearticulación de la recolección de hierbas 
medicinales como ocupación colectiva posterior a vivenciar el desastre socio-
natural ocurrido en el año 2017. 
1.6 Pregunta y objetivos de investigación 
 
1.6.1 Pregunta de investigación: 
  
¿Cuál es el significado que le otorga la agrupación “Sol Naciente” de la Aldea de 
Manco, de la comuna de Florida, a la rearticulación de la recolección de hierbas 
medicinales como ocupación colectiva posterior a vivenciar el desastre socio-
natural (incendio forestal) ocurrido en el año 2017? 
1.6.2 Objetivo general:  
Analizar el significado que le otorga la agrupación “Sol Naciente” de la aldea de 
Manco, de la comuna de Florida, a la rearticulación de la recolección de hierbas 
medicinales como ocupación colectiva posterior a vivenciar el desastre socio-
natural (incendio forestal) ocurrido en el año 2017. 
1.6.3 Objetivos específicos: 
 
-Interpretar el significado que le otorga la agrupación “Sol Naciente” a la 
rearticulación del sentido de comunidad posterior al incendio forestal ocurrido el 
año 2017 en la Aldea de Manco, de la comuna de Florida.  
-Interpretar el significado que le otorga la agrupación “Sol Naciente” a la 
rearticulación de su territorio posterior al incendio forestal ocurrido el año 2017 
en la Aldea de Manco, de la comuna de Florida.  
-Interpretar el significado que le otorga la agrupación “Sol Naciente” a la 
construcción de su cotidianidad en la recolección de hierbas medicinales tras el 




2. MARCO TEORICO 
 
 
En esta sección nos propondremos revisar los principales enfoques y 
constructos teóricos involucrados en el análisis de los significados que le otorga 
la agrupación Sol Naciente a la rearticulación de la recolección de hierbas 
medicinales, entendida como ocupación colectiva, posterior al incendio forestal 
vivido en febrero del año 2017 en la Aldea de Manco, para lo cual abordaremos 
diferentes temáticas que se interrelacionan a este foco de estudio, las cuales 
utilizaremos como base para la investigación.  
 
2.1 Ocupación Colectiva desde la Terapia Ocupacional 
 




Para entender cómo nace el concepto de “Ocupación Colectiva” se torna 
necesario primeramente hacer referencia a las conceptualizaciones existes sobre 
el término Ocupación, por lo tanto, desde la Terapia Ocupacional esta es 
entendida como las acciones que las personas realizan, la relación entre lo que 
hacen y lo que son, siendo a través de esta donde las personas se encuentran 
en un estado permanente de cambio; dicha concepción emerge a mediados de 
los años 80 y 90 donde se desarrollan modelos propios de la terapia ocupacional 
que asume la ocupación como un intermediario entre la persona y el contexto; de 
esta manera, el modelo ocupación humana (MOHO) conceptualiza la ocupación 
como “Todo comportamiento motivado intrínsecamente, consciente de ser 
efectivo en el ambiente, encaminado a satisfacer roles individuales formados por 
la tradición cultural y aprendidos a través del proceso de socialización” 
(Navarrón, 2003, pág. 3) 
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A partir de esto se entiende que la ocupación se centra en el individuo, 
incorporando el contexto en el cual se encuentra inmerso a través de sus propios 
procesos cognitivos-emocionales y no desde la cultura, siendo para la ocupación 
el principal espacio de acción la vida cotidiana. Esta definición posiciona al sujeto 
en un entorno cerrado e individualista, minimizando la influencia que generan los 
aspectos sociales en el hacer individual. 
Para la terapia ocupacional se vuelca un tema de relevancia el que este 
concepto tenga una representación hegemónica y apolítica, ya que, la ocupación 
no debe ser entendida como un objeto científico que se encuentre separado de 
la historia y sin carga ideológica, ya que se debe desarrollar como un concepto 
estratégico y político en el cual las relaciones de poder y saber se presentan 
desde discursivos de dominancia que se desprenden desde lo institucional. 
En este sentido la ocupación, se comenzó a transformar creando una 
nueva mirada en donde su centro cambia de seres humano a sociedad, es así, 
como emerge un nuevo paradigma retomando parte de los postulados de la 
disciplina, ocurriendo a fines del año 2010, donde la ocupación volvió a ser un 
eje central de la profesión como “paradigma social de la ocupación” donde 
Morrison, Olivares y Vidal enfatizan en que este busca demostrar su carácter 
social realizando una ruptura contra-hegemónica que comienza a situar la 
ocupación como una construcción social, siendo una expresión colectiva de las 
historias, la cultura y sus aspectos materiales. Siguiendo este mismo lineamiento, 
Moruno Millares acuño al concepto de Ocupación como: 
"Aquella faceta del desempeño humano que da respuesta a 
las necesidades vitales, que le permiten cumplir con las 
demandas sociales de su comunidad de pertenencia, así 
como al quehacer a través del cual el ser humano se 
distingue y expresa, revelando al agente del acto, y que se 
constituye en una forma de dar sentido a la existencia, 
construyendo y creando su identidad cultural y social." 
(Miralles, 2007, pág. 1) 
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A partir de esto se comienza a visualizar el carácter social de la ocupación, 
y en consecuencia a esto, desde la terapia ocupacional comienza a emerger la 
necesidad de visualizar la ocupación desde lo colectivo, entendiendo que  nace 
desde las perspectivas sociales una necesidad de hacer evidente la colectividad 
y las ocupaciones que pertenecen a esta, ya sea las ocupaciones que emanan 
como experiencias ocupacionales, dentro de un contexto socio histórico en el 
cual se ocasiona un rescate de diversos ámbitos, como la experiencia 
comunitaria que se genera en simultaneidad con otros; de esta manera, se 
comienza a resolver la dualidad individuo-colectividad y la conexión existente 


















2.1.2 Ocupación Colectiva como nuevo constructo social 
 
 
En base a lo anterior se considera relevante situar la ocupación desde el 
aspecto colectivo del sujeto, el cual incorpora una nueva comprensión desde lo 
cotidiano y lo comunitario, en este sentido, el nuevo paradigma social de la 
ocupación, planteado por Morrison, Olivares y Vidal, direcciona a analizar el 
concepto de Ocupación Colectiva; de este modo, estese comienza a 
contextualizar mediante el trabajo realizado por terapeutas ocupacionales de 
Latinoamérica, quienes se centran en entender la ocupación desde lo colectivo 
en contexto adverso o en ocasiones injusto; por otro lado en Sudáfrica la 
terapeuta ocupacional Elelwani Ramugondo (2010) acuñó y conceptualiza el 
concepto de ocupaciones colectivas realizando énfasis en que esta es un 
continuo de opresión y liberación que afecta a personas, grupo, comunidad y 
sociedad. Este concepto se comienza a desarrollar desde países en donde existe 
la injusticia, pobreza y vulneración de los derechos humanos en los cuales 
principalmente el trabajo que se realiza desde la terapia ocupacional es fomentar 
la construcción del concepto de comunidad mediante su ocupación colectiva, 
podemos observar que a través de esta reflexión ya no hablamos desde el 
individualismo sino más bien de un conjunto social. Así mismo esta noción del 
concepto a la que se hace referencia planteada por Ramugondo y Kronenberg 
(2012) dispone que toda ocupación colectiva surge en la interacción con otros, 
resolviendo la dicotomía individua/colectividad; siguiendo esta misma línea se 
encuentra Buber (1984) quien plantea que no existe el yo sin el otro (tu, ello), es 






Por otra parte, Kronenberg conceptualiza el termino ocupación enfatizando 
así mismo el carácter colectivo que este posee haciendo referencia que están 
son 
“ocupaciones que son llevadas a cabo por grupos, 
comunidades y/o poblaciones en situaciones cotidianas, y 
que pueden reflejar una necesidad de pertenencia, una 
intención colectiva hacia la cohesión o la disfunción social y/o 
la promoción o la evitación de un bien común” ( Citado por 
Rodriguez, 2014, pág. 6) 
A partir de esto se entiende la ocupación colectiva como una construcción 
social siendo una expresión colectiva de la cultura, la historia y sus aspectos 
económicos o materiales, dados en condiciones concretas de existencia, que se 
manifiestan en modos de vida producidos en la vida cotidiana de las 
comunidades. En este sentido, desde la perspectiva de la terapia ocupacional 
social surge una comprensión del sujeto desde lo intersubjetivo, situándose en 
un sujeto colectivo; entendiendo que el espacio de las ocupaciones colectivas es 
la vida cotidiana, siendo esta, el conjunto de actividades que caracterizan la 
reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la 
posibilidad de la reproducción social.  Es así como se busca entender la 
cotidianidad desde autora Berenice Francisco como: 
“El cotidiano no es rutina, no es la simple repetición mecánica 
de acciones que llevan a un hacer por hacer. El cotidiano es 
el lugar donde buscamos ejercer nuestra práctica 
transformadora, es lo social; es el contexto en que vivimos.” 
(Francisco, 2001, p. 76) 
Continuando con la mirada de la autora se comprende lo cotidiano no 
como el hacer por simple repetición ni parte de la rutina sino más bien es 
entendido como el espacio para desarrollar praxis transformadora. Del mismo 
modo existen otros autores que se refieren a cotidianeidad desde diferentes 
puntos de vista, así como Carvalho nos refiere: 
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“La cotidianeidad… A lo largo de la vida y de la historia, 
actividades variadas van asumiendo un papel 
preponderante, para ser más tarde descartadas o 
modificadas conforme llega el límite del tiempo individual, 
una conquista colectiva o un cambio socio-histórico. La 
cotidianeidad varía según el contexto, esto es, varía 
dependiendo de la clase social, los lazos culturales, el 
género, la edad. Sigue los ritmos y las regularidades de cada 
tiempo histórico.” 
(Citado por Galheigo, 2003, p.3) 
Siguiendo el lineamiento de ambos autores se puede entender que las 
actividades cotidianas son de cada persona desde lo intersubjetivo relacionada 
con la personalidad de cada sujeto; es así como a través de esta cotidianidad las 
personas interrelacionan con otros desarrollando un proceso en la sociedad que 
incorpora a la familia como primer agente socializador y luego a su entorno 
comunitario más cercano. Entendemos desde este punto que la cotidianidad 
cierra características propias de cada persona, siguiendo en el contexto en el 
cual se encuentra y el mundo social en el cual se encuentra expuesto ya que este 
sigue una jerarquía según su ubicación y las relaciones de producción que se 
estimen, que forman un determinado sistema social. Al hacer referencia a las 
actividades cotidianas se señala que están en un mundo intersubjetivo asociadas 
a la personalidad de los sujetos, a través de su cotidianidad, las personas se 
identifican al mismo tiempo que entran en interacción unas con otras, haciéndose 
parte de un proceso social que primero incluye a la propia familia, luego a su 
entorno comunitario más inmediato. Otro elemento relevante que permite la 
resistencia de la ocupación colectiva es la territorialidad entendida por Palacios 
(s.f) como “localidad geográfica o como tiempo/espacio donde la vida acontece, 
así mismo corresponde al lugar en donde se adquiere una identidad asociada al 
espacio”; es así como siguiendo el lineamiento impuesto por Palacios, es que 
Bozzano refiere que 
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“Nuestros territorios son a la vez reales, vividos, pensados y 
posibles porque nuestras vidas transcurren, atraviesan y 
percolan nuestros lugares desde nuestros sentidos, 
significaciones e intereses generando un sin número de 
procesos que nuestro conocimiento se encarga de entender 
y explicar”. (Citado por Valbuena, 2010, pág. 5) 
De esta manera se puede entender que la ocupación colectiva se 
desarrolla en un espacio físico particular, que tiene su propia construcción 
cultural, que lleva a construir una identidad en los participantes. Entre tanto 
Carballeda resalta que el territorio 
“Se constituye como una compleja trama simbólica en 
permanente movimiento y construcción de subjetividad. Al 
igual que el barrio como escenario, son como textos para ser 
leídos, escrituras que hablan de la construcción simbólica de 
quienes los habitan, de cómo se construye el sentido de la 
vida cotidiana desde la cimentación de significados hasta la 
resolución de problemas prácticos… se trata de escenarios, 
al fin, habitados por grupos sociales disimiles en espacios 
donde la fragmentación vincular y la perdida de lazos social 
generan e inscriben en las historias sociales diferentes 
formas de padecimiento.”  (Carballeda,2008, pág. 78-79) 
Con relación a lo anterior es que el concepto de territorio no solo se 
encuentra relacionado a la biografía, catastros o nomenclaturas, sino más bien 
se compone en una serie de símbolos que están en constante circulación y 
construcción de subjetividades. Estos símbolos surgen por medio de los 
habitantes de un lugar determinado, con significados que son otorgados por estos 
grupos sociales que determinan una cultura, valores y creencias colectivas.  
En donde el trabajo que se realiza configura de esta manera una cotidianidad en 








Para comenzar a reflexionar acerca de esta temática, sentido de 
comunidad que emana de la Ocupación, primero es necesario realizar una 
aproximación hacia lo que se entiende por comunidad, ya que esa comprensión 
nos sitúa en una construcción de las comunidades que permite también entender 
sus sentidos.   
De esta manera, si se comienza a analizar este concepto, se visualiza que 
tradicionalmente ha sido la psicología comunitaria la que ha tensionado el 
concepto de comunidad, a partir de su relación con la noción de territorio y la 
importancia de este en la cotidianidad de la comunidad; sin embargo, autores 
como Krause (2001) y Martínez (2006) plantean que actualmente se ha ido 
desvaneciendo la noción de territorio físico de gran parte de las comunidades, 
estableciéndose redes y agrupaciones de personas que no comparten una 
ubicación geográfica común, la red social ha reemplazado a las relaciones de 
barrio.   
Es así como Krause (2001) propone un nuevo concepto, que prescinde de 
la noción de territorio, y se compone de tres elementos: pertenencia, entendida 
como “sentirse parte de”, e “identificado con”; interrelación, que implica 
comunicación, interdependencia e influencia mutua; y cultura común, entendida 
como la existencia de significados compartidos.  
Luego, años más tarde, Maritza Montero (2004) considera la comunidad 
como: 
“un grupo social, dinámico e histórico en constante transformación 
y que en su interrelación generan pertenencia, identidad social y 
conciencia de sí como comunidad. Este grupo social y dinámico 
comparte problemas e intereses en un tiempo y espacio 
determinado, y genera formas propias de organización” (pág. 147) 
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Así también para Montero resulta importante destacar el aspecto dinámico 
del concepto, proponiendo la Comunidad como un “grupo en constante 
transformación y evolución (su tamaño puede variar), que en su interrelación 
genera un sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus integrantes 
conciencia de sí como grupo, fortaleciéndose como unidad y potencialidad 
social”. (Montero, 2015, pág. 148) 
Desde esta definición se entiende que la interacción que se genera en una 
determinada comunidad, el compartir cotidiano, necesidades, problemas o 
sucesos históricos en la esfera social genera un sentimiento de unidad y 
pertenencia. La comunidad no solo busca satisfacer las necesidades de orden 
material sino también el afectivo, apoyo, así como la ayuda que se recibe desde 
la comunidad. Las necesidades colectivas serán asumidas por todos los 
integrantes, siendo de igual importancia para cada uno aludiendo a la noción de 
“nosotros” como un todo. Mediante este concepto lo que se busca es construir 
vínculos de confianza y reciprocidad entre los integrantes de un determinado 
territorio. 
 
Además, Palacios resalta que: 
“El sentido de comunidad genera cohesión y bienestar 
dependiendo del contexto socio histórico donde se 
construye, cuando el valor de estar juntos es por el bien 
común, o bien, si el valor de estar juntos es por el bien 
personal o cuando el estar juntos nos hace conscientes del 
malestar, en contraposición a la sensación de bienestar que 
a veces pareciera acomodarnos en la pasividad”. (Palacios 





A partir de esta conceptualización de sentido de comunidad, se hace 
referencia a su relación con el sentido de bienestar psicosocial y malestar que 
nace desde la relación del sujeto y su subjetividad con el campo social en el cual 
se encuentra inmerso, esto se expresa en las intervenciones y la manera en que 
se plantean ciertos problemas psicosocial que llevarán a los sujetos a situaciones 
de bienestar o malestar. Con respecto al sentido de bienestar este dependerá de 
que cada persona logre desarrollar su potencial en el escenario de la vida 
cotidiana, buscando la interacción con otros. 
A través de la cultura se van traspasando diferentes formas de vida de las 
comunidades así también como las ocupaciones colectivas que por medio de sus 
miembros se transmiten de generación a generación las que fundan un bienestar 
o malestar. Esta sensación de malestar muchas veces es la que concibe una 
oportunidad de cambio y es esta acción la que puede nacer de ocupaciones 
colectivas. Mediante la participación se puede producir una sensación de 
bienestar dentro de la comunidad, adherida a un sentido de pertenencia, 
brindando fortalecimiento a la comunidad. Sin embargo, muchas veces estas 
ocupaciones colectivas se vuelven vulnerables debido a las condiciones socio-
históricas emergentes en su contexto inmediato, generando un sentimiento de 
bienestar o malestar psicosocial, un ejemplo claro de esto, son las ocurrencias 
de diferentes desastres socio-naturales que causan una interrupción de la 









 2.2 Incidencia de los desastres socio-naturales en la comunidad 
 
 
Como bien se menciona anteriormente, los desastres se han convertido 
en eventos cada vez más frecuentes en el país debido a las características 
geográficas que este posee, lo cual ha derivado en que todo su territorio se 
encuentre expuesto a amenazas de desastres de diversa índole, aspecto que ha 
llamado la atención de cada uno de sus habitantes debido al proceso que 
conlleva su origen. Es por esto que, primeramente, para comenzar a introducirse 
en esta temática se debe hacer referencia al concepto desastre natural y de ahí 
contextualizar hacia como se ha ido reconstruyendo el concepto hasta ser 
llamado como desastre socio-natural. 
A lo largo de la historia se fue creando una “conciencia mágica” de estos 
acontecimientos como menciona Romero, Gilberto y Maskrey, Andrew (1993, 
pag.6) en donde se transfiere la causa de los acontecimientos reales y cotidianos 
hacia un nivel supra humano, atribuyendo sus causas a la existencia de un Dios 
o algo semejante, concibiendo así los desastres como un castigo divino. Más 
tarde otro tipo de concepción que se ha generado es atribuir los desastres como 
consecuencias del comportamiento y actuación maléfica de la naturaleza 
reemplazando de esta manera los poderes sobrenaturales; es así que, cada vez 
que se piensa en un desastre se hace alusión a que su origen es de tipo natural, 
es decir, que es fruto de las manifestaciones de un fenómeno provocado por la 
naturaleza. En este sentido, diferentes autores conceptualizan los desastres 
como naturales, lo cual quedará evidenciado en los siguientes párrafos. 
Como refieren Cohen y Aheam (1980, pág. 5), definen los desastres 
naturales como sucesos extraordinarios utilizando criterios convencionales como 
daños humanos y materiales, describiéndolos como sucesos extraordinarios que 
causan una gran destrucción de la propiedad y puede resultar en muerte, daño 
psíquico y sufrimiento humano. De esta manera, un año más tarde Slaby, Lieb 
yTrancredi(1981, pág. 5) ejemplifican esta descripción con diferentes sucesos 
concretos, atribuyéndolos como desastres naturales a un huracán, tornado, 
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tormenta, inundación, maremoto, terremoto, erupciones volcánicas, tormentas de 
nieve, los cuales causan daños de suficiente severidad y magnitud para 
garantizar asistencia en el desastre.  
Sin embargo otros autores se enfatizan en los efectos más sociales que 
en las características físicas de los desastres, un claro ejemplo es Charles Fritz, 
en 1961 describe el vocablo desastre como:  
“Un evento, concentrado en el tiempo y en el espacio, en el cual 
una sociedad, o una subdivisión de la sociedad, relativamente 
autosuficiente, sufre un daño severo e incurre en las perdidas de 
sus miembros y pertenencias físicas, cuya estructura social se ve 
interrumpida e impedido el cumplimiento de todas o algunas de las 
funciones esenciales de la sociedad”. (Charles Fritz, 1961, págs. 
32-33) 
Además, añade que este evento afecta al sistema de supervivencia 
biológica, abarcando este aspecto como subsistencia, refugio, salud y 
reproducción, como también afecta al orden del sistema como división en el 
trabajo, patrones de autoridad, normas culturales y roles sociales, y finalmente 
afecta al sistema moral ya sean los valores, mecanismos de comunicación o 
definiciones de la realidad; lo cual afecta también la motivación de los 
participantes dentro de estos sistemas.  
Asimismo, otros autores continuaron ampliando las definiciones entorno a 
los desastres, en donde, McCaughey (1984, pág. 8) añade la valoración de las 
consecuencias psicológicas y comunitarias que pueden sufrir las víctimas del 
desastre, donde menciona que éste puede ocurrir de repente, de manera 
inesperada, que es de naturaleza catastrófica, llega bajo amenazas y pérdidas 
de la vida o propiedad, rompiendo el sentido de la comunidad, y trayendo como 





Por otro lado, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública del país, establece una definición de desastre haciendo 
alusión a sus efectos a nivel comunitario y social, lo cual queda plasmado en las 
siguientes líneas:  
“Una seria interrupción en el funcionamiento de una 
comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de 
muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, 
económicos y ambientales que exceden la capacidad de la 
comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la 
situación mediante el uso de sus propios recursos”. (ONEMI, 
2017) 
Es así como las definiciones anteriores llevan a pensar y analizar el 
concepto de desastre ya no como consecuencia de eventos originados por 
fenómenos naturales simplemente, sino que nos llevan a establecer que existe 
una relación importante entre lo social y natural de los desastres, como menciona 
el Worldwacht Institute (2007, citado por Rojas, 2010) los desastres son producto 
de una relación cambiante entre acontecimientos naturales (peligros), 
condicionantes físicos y sociales (vulnerabilidades) y unos sistemas de gestión 















Las ideas dominantes que caracterizan el desastre como un suceso de 
desgracia provocado por fuerzas de la naturaleza poco a poco se ha ido 
desvaneciendo, posterior a estos, nuevos planteamientos que sugieren que los 
desastres son el resultado de la relación entre lo social y lo natural. 
En este sentido, como refiere Villalba que eludir el cepo conceptual que 
constituye la visión “naturalista” del desastre, implica superar el obstáculo 
epistemológico que impide la explicación del proceso para comenzar a desnudar 
el verdadero proceso de construcción del desastre, lo que arroja luz, en definitiva, 
sobre la responsabilidad de cada uno de sus actores. (2014, Pag.5) 
Autores como Lavell y Wilches-Chaux evidencian esta relación del 
componente social y natural del desastre. Para el primero, la definición y el 
carácter de todo desastre son inminentemente sociales, tanto a nivel de sus 
orígenes, como de sus impactos y de las reacciones y respuestas que suscitan 
en la sociedad política y civil (Lavell,1993; citado en Ugarte, 2005, pág. 40). Y 
para Wilches-Chaux (2000; citado en Ugarte, 2005, pág. 40) el hecho de que el 
número de eventos de origen natural se haya mantenido más o menos estable, y 
sin embargo sus funestas consecuencias sobre los ecosistemas, territorios 
rurales y urbanos, y grandes conglomerados poblacionales haya aumentado 
drásticamente, revela que un desastre no obedece exclusivamente a la fuerza 
incontenible de la naturaleza, sino que es el producto de múltiples factores, la 
mayoría de los cuales se relacionan con una agresiva y descontrolada 






En relación a lo anterior, si se analiza desde una perspectiva marxista, se 
denota que los desastres naturales son una manifestación de los abruptos 
cambios que suceden en el devenir histórico de la humanidad, dando a conocer 
las formas de reproducción de su estado material y objetiva, a partir de la 
concepción material del mundo, la explicación del impacto de fenómenos 
naturales sobre la sociedad pierde su carácter “divino” y se convierte en resultado 
de hechos humanos.  Por lo tanto, al hablar de desastres se habla de situaciones 
particulares y específicas, que se dan en momentos determinados; estos se 
pueden manifestar como una contradicción cuyos extremos en este caso son el 
hombre, o la sociedad y la naturaleza.  
Al ahondar sobre la relación hombre- naturaleza, Marx (1891) destaca que 
esta relación nunca es armónica, siendo una constante lucha de sometimiento y 
dominación, refiriendo que “El hombre, en este proceso histórico de conquista, 
ha depredado y degradado los recursos naturales, generando una serie de 
consecuencias que en diferentes momentos se han revertido en contra de él 
mismo y que se han materializado en lo que hoy llamamos desastres.”   
(Citado en Ugarte, 2005, pag. 41) 
En relación a lo anterior desde la perspectiva marxista los desastres 
naturales han sido una expresión de los difíciles cambios que suceden en la 
historia de la humanidad. Si bien los desastres naturales tienen una base material 
y objetiva comienza a cambiar el concepto material del mundo ya que la forma 
de ver el impacto de los fenómenos naturales sobre la población deja de tener 
este carácter divino dando la responsabilidad al ser humano; según Marx la 
armonía en las relaciones entre el hombre y la naturaleza no existe siendo 
reemplazada por una lucha constante de dominación y sometimiento. A lo largo 
de la historia el hombre ha degradado y abusado los recursos naturales 
ocasionando múltiples consecuencias que en diferentes circunstancias 




De este modo, se evidencia que estas discusiones proponen que la base 
material de los desastres se encuentra en el proceso de intermediación entre el 
hombre y la naturaleza, o más específicamente en la forma en que el hombre se 
organiza para producir bienes y servicios, las técnicas y medios de los que se 
dispone para transformarla o dominarla y ponerla al servicio de sus necesidades. 
Y son precisamente las características de este proceso de intermediación, con el 
uso de técnicas más avanzadas o desarrollo de fuerzas productivas que ejercen 
cada vez una mayor presión sobre los recursos naturales, las que agudizan los 
fenómenos naturales, convirtiéndolos en desastres socio-naturales, como lo 
plantea Mansilla (1996, citado en Ugarte, 2005, pág. 43), ya que al ser producto 
de condiciones sociales vulnerables, particularmente vinculadas a las formas de 
desarrollo económico la organización social y las secuelas de ambas, así como 
a la toma de decisiones sobre el patrimonio material y natural de cada sociedad; 
todos estos, factores que condicionan los efectos del impacto de amenazas de 
diverso origen. 
Esta noción de Vulnerabilidad Social fue incorporada por Lavell (1998) 
para dar cuenta del contexto previo, antecedentes del desastre, de necesidades 
y carencias que particularizan una estructura social. De esta forma, por este 
término se denotará la incapacidad de una comunidad para "absorber", mediante 
el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, o sea 
su "inflexibilidad" o incapacidad para adaptarse a ese cambio, que para la 
comunidad constituye, por las razones expuestas, un riesgo.  A la vez, esta 
vulnerabilidad determina la intensidad de los daños que produzca la ocurrencia 
efectiva de la amenaza sobre la comunidad resaltando el carácter social de un 
desastre.  
Es así como este nuevo análisis desde un enfoque social nos lleva a 
entender el desastre como lo afirma Losano Ascencio (1995), como “una 
construcción social” la cual está determinada por las consecuencias de la 
actividad generadas por un determinado modelo de desarrollo y articulada con 
las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones afectadas o de 
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determinados sectores de ellas, de esta forma, como alude Subirats “lo nuevo y 
radicalmente amenazador es la representación política y mediática como 
accidente natural de lo que en realidad es un desastre producido por factores 
industriales y económicos globales y locales”. (Subirats E., 2005, pág. 1) 
De esta manera, existe una evidencia tácita de la relación desastre-modelo 
económico que favoreció la configuración de una nueva corriente de estudio más 
social que naturalista (Jerez, 2015, pág. 5). Por lo que se comenzó a visualizar 
un desastre más allá de su origen natural, otorgándole la oportunidad de 
involucrar aspectos socioculturales a la construcción de un nuevo esquema 
analítico. Este modelo económico puede aumentar el grado de exposición y de 
vulnerabilidad y, por lo tanto, agravan el riesgo, sin embargo, los esfuerzos 
encaminados a la reducción de riesgos, construcción de resiliencia y 
organización comunitaria, por el contrario, pueden disminuirla.  
En este sentido, en torno a los desastres socio-naturales, Juan Carlos Ruiz 
comenta: 
“(…) las investigaciones han logrado establecer, a manera de 
convención, que la principal causa de los desastres, 
entendidos como procesos y no como eventos disruptivos, 
se encuentra en la sociedad, en sus prácticas y 
representaciones, esto es, en la construcción social de 
riesgos y en las condiciones de vulnerabilidad históricamente 
acumuladas. Así, el riesgo construido socialmente y el 
aumento de la vulnerabilidad deben ser entendidos como 
desastres en potencia o en vías de realización, los cuales se 
manifiestan plenamente por efecto de eventos extremos o 
por el arribo de la sociedad a situaciones de daño 
generalizado a la vida de sus integrantes”.  




De esta manera, se comienza a crear un entramado que sitúa a los 
desastres como socio-naturales, a través de las propuestas de las ciencias 
sociales, considerándolos como una construcción social que primeramente 
propone desprenderse de la noción de que el desastre es producido por fuerzas 
naturales poderosas o sobrenaturales que actúan sin remedios contra los 
humanos, de esta manera se busca aludir  que se concreta con la intervención 
de las personas sobre el medio ambiente que los rodea, en donde las actividades 























En este sentido, según la CONAF, cerca del cien por ciento de los 
incendios tienen su origen en actividades humanas, lo cual tiene una estrecha 
relación con el aumento o disminución de las actividades silbo agropecuarias, 
aumento de la población, aumento de la conectividad en terrenos urbanos-
rurales, y la mayor presencia de población en terrenos rurales durante el periodo 
estival, que es cuando más incendios se producen.  
A partir de esto, se puede entender que el carácter de los incendios 
forestales es de tipo socio-natural, en donde sus causas ponen en evidencia el 
descuido e irresponsabilidad de los diferentes actores sociales que componen 
una comunidad, a través del inicio de fogatas, cigarrillos que se lanzan a 
pastizales sin estar apagados, las quemas agrícolas que pierden el control, los 
fuegos artificiales, las propias forestales quienes no resguardan de manera 
efectiva estas situaciones en sus plantaciones de monocultivo siendo estas una 
de las practicas opresoras que pone en riesgo territorios y comunidades. De esta 
manera, se pone en juego el componente natural de una comunidad, que está 
constituido por vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta; y el 
componente arquitectónico, que está compuesto por las viviendas, iglesias, 
escuelas, entre otras. De esta manera, los incendios forestales interrumpen la 
territorialidad de una comunidad, trayendo consigo múltiples consecuencias.  
Además, cabe destacar que, se visualiza que las zonas rurales y/o de 
transición urbano-rural o también denominada interfaz (entorno a ciudades o 
pueblos) son las más propensas a sufrir este tipo de eventos debido a sus 
particularidades geográficas afectando su vida cotidiana, ocupación, desarrollo 
personal, entre otros.  En este sentido, se debe hacer alusión al término ruralidad 
para lograr entender esta reflexión, de esta manera entenderemos que la 
ruralidad se entrelaza de los procesos sociales y económicos que se desarrollan 
en el campo, es un proceso que en cada región cobra características propias y 
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específicas, en las que interactúan diversas variables sociales, económicas y 
políticas que identifican a cada territorio con una identidad propia de su historia, 
presente y proyecciones futuras construidas por la comunidad inserta en ese 
espacio. Además, Olivares refiere que 
“La ruralidad es esencialmente una cultura distinta, 
entendiendo por ella una forma de vida que se desarrolla a 
partir de las actividades que los habitantes ejecutan, sean 
estas agrícolas, pesqueras o mineras, de la relación que 
establecen con la naturaleza y con el mundo, del conjunto de 
valores, creencias, costumbres, y fundamentalmente de un 
habla distinta, que otorga significados y connotaciones a la 
realidad.”(2005, pág. 37) 
Por otro lado se encuentra Llambí, quien define lo rural vinculado a tres 
tipos de fenómenos: 
 
“Demografía o población, territorio y cultura. En lo 
demográfico, define “población rural” como aquella 
caracterizada por una baja densidad de población y un patrón 
de población disperso. En lo territorial, define los “espacios 
rurales” como aquellos vinculados a las actividades 
‘primarias’ o ‘extractivas’ en la estructura productiva de una 
localidad o territorio. En lo cultural, define el estilo de vida 
“rural” como caracterizado por unos patrones valorativos y 
formas de comportamiento distintos a los de las grandes 






En este sentido, el impacto de los desastres se agudiza por las 
características particulares en la región como signos de inseguridad, 
incertidumbre y desprotección, las que se manifiestan dentro de lo macro y micro 
económico, ambiental, social y cultural, las cuales son derivadas del modelo 
neoliberal, lo que aumenta exponencialmente los riesgos; producto de esto se 
presenta un panorama altamente sensible a la vulnerabilidad ante los desastres 
socio naturales. 
Retomando con la perspectiva Marxista hace referencia a como el hombre 
ha degradado y abusado de los recursos naturales ocasionando múltiples 
consecuencias que en diferentes circunstancias repercuten en su contra. De este 
mismo modo desde la perspectiva se hace referencia a la degradación de la 
agricultura por el capital, afirmando que el capitalismo por medio de las grandes 
industrias y la agricultura explotada con sus diferentes formas de producción 
actúan en conjunto destruyendo la fuerza de trabajo y degradando la fuerza 
natural de la tierra. Tomando en consideración lo descrito por Marx se infiere 
desde terapia ocupacional como este modelo de desarrollo llega no solo a 
degradar el suelo sino que también puede llegar a afectar a la comunidad por 











3. MARCO METODOLOGICO 
 
 
3.1 Tipo de investigación 
 
 
En este seminario de título, nos centraremos en la subjetividad de un grupo 
de personas (caracterizadas por compartir una ocupación), y sus percepciones y 
significados en torno a un fenómeno socio-natural como lo es el incendio forestal 
vivido en la región del Bío Bío en el año 2017 y todo lo que esto conlleva, por lo 
tanto, consideramos pertinente abordar nuestra investigación desde el enfoque 
cualitativo.  
Según (Grajales, 2000) “la investigación cualitativa es un conjunto de 
prácticas que buscan dar visibilidad e inteligibilidad al mundo social mediante 
la reflexividad y la interpretación situada de los fenómenos sociales tanto 
materiales como subjetivos e intersubjetivos”. Dado lo anterior, en nuestra 
investigación se realizará un proceso continuo de reflexión para conocer e 
interpretar los significados que los informantes le atribuyen a la rearticulación 
de su ocupación colectiva posterior al incendio forestal vivido en 2017.  
Del mismo modo, la investigación que aquí se propone es de carácter 
explicativa, Jiménez (2010) señala que este inicia con un problema central en 
el cual se hace necesario conocer la relación causa-efecto, no solo se pretende 
describir sobre un fenómeno sino que también explicar las causas y temáticas 
relacionadas con esta; como lo es en el caso de evidenciar como impactan los 
desastres socio-naturales en las ocupaciones colectivas presentes en la 
población. 
Además, el tipo de investigación que aquí se realiza es de tipo transversal 
o sincrónica, ya que, los datos que se pretenden recoger fueron en un tiempo 
único. En este sentido, podemos decir que estos estudios tienen un carácter 
estático: son como una fotografía tomada en un momento único, ya que, el 
significado que esta agrupación le otorga a su experiencia vivida en relación al 
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incendio forestal del 2017 no será el mismo que en cinco o diez años más. 
(Vieytes, 2004, pág. 119) 
En este caso, con ayuda de las personas pertenecientes a esta agrupación 
dispuestos/as a contar parte intima de sus vidas y experiencias, nos permitirán 
levantar datos a partir de sus palabras y discursos, en donde los principales 
actores son las propias mujeres y hombres de la agrupación, que desarrollan y 




















3.2 Diseño de la investigación 
 
 
El diseño que se propone para esta investigación es de tipo 
fenomenológica, ya que a través de esta se busca obtener las diferentes 
perspectivas de los participantes, permitiendo explorar, describir y comprender a 
cada participante de la Agrupación “Sol Naciente” enfatizando en los sucesos que 
vivenciaron en común, en base a la rearticulación de su ocupación colectiva 
(recolección de hierbas medicinales) posterior al impacto que causo el incendio 
forestal ocurrido en la aldea de Manco en 2017, es decir, en esta investigación 
se trabaja directamente desde las unidades o declaración de sus actores 
principales y sus vivencias, enfatizando en las experiencias compartidas, de 
manera de lograr generar una contextualización de la época y lugar donde 
ocurrieron sus experiencias y reconstruir sus historias individuales y grupales. 
 En este sentido, se debe entender este diseño de investigación como: 
“Estos diseños se enfocan en las experiencias individuales 
subjetivas de los participantes. Responden a la pregunta ¿Cuál es 
el significado, estructura y esencia de una experiencia vivida por 
una persona (individual), grupo (grupal) o comunidad (colectiva) 
respecto de un fenómeno? El centro de indagación de estos diseños 
reside en la(s) experiencia(s) del participante o participantes (…)
 Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de 
vista de cada participante y desde la perspectiva construida 
colectivamente. Se basa en el análisis de discursos y temas 
específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados 
(...) se dirigen a encontrar temas sobre experiencias cotidianas y 
excepcionales”. 
                      (Medina, Orozco, Rodriguez y Noelani, 2009, pág. 7) 
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3.3 Población y unidades de estudio 
 
 
Para la presente investigación, la población se encontrará enfocada en 
una agrupación que desarrolla una ocupación colectiva, la cual fue afectada por 
el desastre socio-natural, específicamente por el incendio forestal, ocurrido en la 
región del Bio Bio en febrero del año 2017.  
La unidad de análisis de esta investigación está dada por el discurso de 6 
a 8 participantes activos aproximadamente de la Agrupación “Sol Naciente” de la 
Aldea de Manco, perteneciente a la comuna de Florida, Octava Región; quienes 
desarrollan una ocupación colectiva basada en la recolección de hierbas 
medicinales, la cual se vio afectada por el incendio ocurrido en febrero del año 
2017, trayendo como consecuencia comenzar una rearticulación en su ocupación 
colectiva. 
De esta manera, los criterios de selección de los sujetos de estudio se 
exponen en la siguiente tabla:  
Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 
Hombres y mujeres mayores de 18 
años. 
Hombres y mujeres menores de 18 
años. 
Pertenecer a la agrupación “Sol 
Naciente” de la Aldea de Manco. 
No pertenecer a la agrupación “Sol 
Naciente” de la Aldea de Manco. 
Ser un participante activo dentro la 
agrupación “Sol Naciente” 
Ser un participante inactivo dentro de 
la agrupación “Sol Naciente”. 
Desarrollar la ocupación colectiva de 
recolección de hierbas medicinales. 
No desarrollar la ocupación colectiva 




Residir en la Aldea de Manco de la 
comuna de Florida. 
Residir en otros sectores fuera de la 
Aldea de Manco de la comuna de 
Florida. 
Haber vivenciado el incendio forestal 
ocurrido en la Aldea de Manco en 
febrero del año 2017. 
No haber vivenciado el incendio 
forestal ocurrido en la Aldea de Manco 
en febrero del año 2017. 
 
El tipo de muestreo es opinático, visto que “el investigador selecciona a los 
informantes siguiendo criterios estratégicos personales en función de los 
objetivos de estudios y su conocimiento de la situación”.(Vieytes, 2004, pág. 645) 
De esta manera, cabe destacar que, la selección del sujeto de estudio y 
los criterios de muestras, se realizó en base y con el fin de responder al objetivo 
de la investigación. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
 De acuerdo a lo que queremos develar y describir en nuestra 
investigación, se busca realizar una recolección de datos explicativa, la que 
requerirá técnicas flexibles y que puedan ser modificables, ajustándose a las 
necesidades de la investigación. (Vieytes, 2004).  
 Para recolectar datos particulares de la agrupación “Sol Naciente” se 
utilizará la Entrevista Individual Semiestructurada, entendiendo que esta consiste 
en simular una conversación guiada, pero al mismo tiempo flexible y dinámica 
para los temas que a las/los entrevistados/as le parezca pertinente profundizar 
(Mayan, 2001), solo así sabremos los aspectos más relevantes para ellos y así 
conocer el significado de la rearticulación de su ocupación colectiva, así como el 
cambio que ha tenido cada uno de ellos en torno al desastre socio natural vivido.  
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 La flexibilidad permite ir ajustando las preguntas de acuerdo al desarrollo 
de la conversación, sin tener como limites normas de estandarización. Por otra 
parte, “la entrevista tiene un enorme valor como forma de aproximación a las 
creencias, ideas, intenciones, descripciones o reflexiones que las personas 
exponen en sus discursos orales…” (Garrido J. , 2014) 
 De esta manera, se pretende realizar una entrevista individual a cada 
sujeto que tenga una participación activa en las actividades de la agrupación.  
 Por otro lado, se buscará generar una instancia donde se utilice la técnica 
de discusión grupal, en la cual se inste a los participantes a expresar sus 
opiniones en torno a su ocupación, al desastre socio natural ocurrido en 2017, 
como también su opinión en relación a la influencia de las forestales en su 
territorio y todo lo que esto conlleva; en este sentido citamos a Vieytes (2004), 
quien refiere que al estar en un grupo, se obtendrá una visión consensuada, 
además de lograr una auto apertura donde el entrevistador tendrá un rol menos 
protagónico que en una entrevista individual, ya que estos debates estimulan la 
conversación entre miembros. De esta manera, se buscará conocer el sentir 
común de los participantes como agrupación recolectora de hierbas medicinales, 
mediante actividades donde cada uno exponga al resto del grupo su opinión de 
manera de poder visualizar así los discursos en común, considerando 
fundamentales los hallazgos que conciernen a la investigación.  
Finalmente, durante el trabajo de campo se utilizará la Observación 
Participante Abierta, ya que el observador participa activamente, siendo parte del 
grupo a investigar, de esta forma “con la participación total pueden descubrirse 
cosas que únicamente se hacen inteligibles a través de la experiencia del 
investigador en la cultura o evento” (Vieytes, 2004, pág. 656). Esta será abierta, 
ya que los participantes son conocedores de la investigación que se llevará a 
cabo, así “permite obtener el consentimiento expreso de las personas 
involucradas en la investigación (…)” (Vieytes, 2004, pág. 658). Esta técnica se 
utilizará durante diferentes experiencias de la agrupación en cuanto a su 
ocupación colectiva. Como, por ejemplo, en la recolección de las hierbas 
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medicinales propiamente tal, en el proceso de las ventas en las diferentes ferias, 
como también en las reuniones semanales de organización de la agrupación; 
todo esto con el fin de que los investigadores logren sumergirse y hacerse parte 
del proceso, para llegar a conocer la construcción que se genera en la praxis de 
dicha ocupación.  
 
3.5 Plan de análisis e interpretación de resultados 
      
 
Debido al tipo de investigación de este estudio, que es de tipo cualitativa 
como se mencionó anteriormente, la cual está orientada al desarrollo de una 
descripción, análisis e interpretación de los significados de las personas que aquí 
se estudian, el tipo de análisis seleccionado es el análisis hermenéutico, 
entendiendo a éste como: 
  
(…) “un método dialéctico que incorpora a texto y lector en 
un permanente proceso de apertura y reconocimiento. En 
este sentido, el texto ha de ser asumido en el proceso de 
interpretación de discurso. (…) comprender los textos a partir 
del ejercicio interpretativo intencional y contextual.” 
(Carcamo, 2005, pág. 207) 
  
Nuestra investigación toma como fuente los propios discursos de los 
participantes de la agrupación “Sol Naciente” de la Aldea de Manco, los cuales 
son obtenidos a través de fuentes de datos textuales como los son las entrevistas 
individuales y la discusión grupal; relatos y discursos que son transcritos de 
manera literal con la finalidad de codificar estos en base a las principales 
categorías de análisis y temáticas emergentes dentro de la aplicación de los 
instrumentos, construyendo de esta manera la malla temática, la cual nos 
conducirá a lograr describir e interpretar los significados que estos participantes 
de la agrupación le atribuyen a sus experiencias y proceso de rearticulación de 
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la recolección de hierbas medicinales, entendiendo a esta como ocupación 
colectiva, posterior a vivenciar el incendio forestal ocurrido en enero y febrero del 
año 2017. Cabe destacar que en la aplicación de los instrumentos se utiliza la 
saturación del discurso como indicador de concluir la recolección de información. 
 
Finalmente, se debe hacer mención al proceso de triangulación como 
método de análisis utilizado, entendiendo este como “la acción de reunión y cruce 
dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una 
investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia 
constituye el corpus de resultados de la investigación” (Cisterna, F. 2005, pág. 
68), por lo tanto este proceso es realizado una vez que ha concluido el trabajo de 
recopilación de la información necesaria; esto nos direcciona a seleccionar la 
información obtenida en el trabajo de campo, es decir, triangular la información 
por cada categoría y entre todas las categorías emergentes en la investigación, 
como también triangular la información con los datos obtenidos a través de la 
observación participante y finalmente con nuestro marco teórico, llegando así a 
responder a nuestra pregunta y objetivos de investigación.  
 
A continuación, se presentan las categorías de análisis emergentes en 
esta investigación con sus respectivas definiciones: 
 
1. Sentido de Comunidad: “sentimiento de formar parte de algo mayor, aquella 
sensación de formar parte de un grupo, un sentimiento compartido de que las 
necesidades colectivas serán asumidas con la cooperación de todos, de la noción 
de un [nosotros]” (Sarason, McMillan y Chavis, 2015, pág. 147) 
- Pertenencia: “es el sentimiento de haber invertido parte de sí mismo 
en la comunidad. Esto implica entre otros: la delimitación de quienes 
son o no son los miembros; existencia de un sistema de símbolos 
compartidos; la experiencia de seguridad emocional; y el sentimiento 
de identificación” (McMillan y Chavis , 2015, pág. 148) 
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- Integración y satisfacción: “valores compartidos entre los miembros 
del grupo e intercambio de recursos para satisfacer las necesidades de 
los integrantes” (McMillan y Chavis , 2015, pág. 148) 
- Conexión emocional compartida: “existencia de un lazo compartido, 
como resultado del contacto positivo prolongado y de participar de 
historia y experiencias comunes” (McMillan y Chavis , 2015, pág. 148) 
2. Territorio: 
“Se constituye como una compleja trama simbólica en 
permanente movimiento y construcción de subjetividad. Al 
igual que el barrio como escenario, son como textos para ser 
leídos, escrituras que hablan de la construcción simbólica de 
quienes los habitan, de cómo se construye el sentido de la 
vida cotidiana desde la cimentación de significados hasta la 
resolución de problemas prácticos… se trata de escenarios, 
al fin, habitados por grupos sociales disimiles en espacios 
donde la fragmentación vincular y la pérdida de lazos social 
generan e inscriben en las historias sociales diferentes 
formas de padecimiento.” 
         (Carballeda, 2008, pág. 78-
79)  
 
3. Cotidianidad: Según el autor cubano Martín, se entiende como vida cotidiana  
"La expresión inmediata en un tiempo, ritmo y espacio 
concretos, del conjunto de actividades y relaciones sociales 
que, mediadas por la subjetividad regulan la vida de una 
persona, en una formación económico social determinada es 
decir un contexto histórico social determinado". 




En el transcurso del trabajo de campo realizado a lo largo de la 
investigación, nace información relevante con respecto a las necesidades y 
problemáticas expuesta por los propios integrantes de la agrupación; es así como 
emerge una nueva categoría relacionada a como inciden el desarrollo forestal en 
la ocupación colectiva de la agrupación “Sol Naciente”. Por lo que resulta 
necesario plasmar desde que punto es entendida por los investigadores 
4. Mercantilización de los recursos naturales: Entendida desde el postulado 
de Eduardo Gudynas como  
“Los recursos naturales son considerados mercancías que 
deben ser ingresadas al mercado, y ese mercado ofrece el 
mejor contexto para determinar la marcha del desarrollo. (…) 
por otro apela a cuantificar en especial por medio del valor 
económico (asigna precios a los recursos naturales), y los 
usa en herramientas de toma de decisiones (usualmente los 
análisis de costo-beneficio), y finalmente usa criterios de 
evaluación basados en la eficiencia, rendimiento, ganancia” 














Categoría de análisis 
 
 
Dimensión Objetivo específico Categoría Subcategoría Preguntas 
 
Rearticula




significado que le 
otorga la 
agrupación “Sol 






ocurrido el año 
2017 en la Aldea de 
Manco, de la 




Pertenencia  -¿Cómo surgió la 
agrupación? 
-¿Siente usted que ha 
contribuido en la 
formación y el 
desarrollo de la 
agrupación? ¿Se 
siente usted parte de 
esta? 
-¿Se siente usted 
identificada con la 
agrupación? 
-¿Qué ocurrió con la 
estructura de la 




-¿Cuáles son los 
valores que 
pertenecen a la 
agrupación? ¿Son 
compartidos? 
-¿Cómo se definieron 
estos valores y a partir 
de que emergen? 
-¿Cree usted que 
existió un cambio en 
los valores que 
comparten en la 
agrupación? 
-¿Luego del incendio 
se sintió apoyado/a 
por la agrupación? ¿Y 
de qué forma? 
-¿A existido otra 
instancia en que se 
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demuestre el apoyo de 





-¿Cómo ha sido 
históricamente la 
relación entre los 
miembros de la 
agrupación? 
-¿Qué significa para 
usted el formar parte 
de la agrupación? 
¿Cómo describiría su 
participación en esta? 
-¿Existió algún cambio 
en las relaciones del 
grupo tras el incendio? 
Describir el 
significado que le 
otorga la 
agrupación “Sol 
Naciente” a la 
rearticulación de su 
territorio posterior 
al incendio forestal 
ocurrido el año 
2017 en la Aldea de 
Manco, de la 
comuna de Florida. 
Territorio  ¿En qué se caracteriza 
el sector en el que 
usted vive? 
¿Se identifica con su 
territorio? 
¿Este territorio o 
identidad se ha visto 
modificado por algún 
motivo? ¿Cuales?  
-Si existió esta 
modificación, ¿aún se 
siente identificado con 
su territorio? ¿Por 
qué? 
¿Existieron cambios 
en su territorio luego 

















Categoría Subt. Preguntas 
 
Mercantilización de los 
recursos naturales 
 -¿Por parte de las forestales recibieron algún tipo de ayuda? 
- ¿Cómo surgió la agrupación “sol naciente”? 
- ¿Qué forestal participo en la formación? 
-¿Las forestales se hicieron presentes luego del incendio? 




 Describir el 
significado que le 
otorga la 
agrupación “Sol 
Naciente” a la 
construcción de su 
cotidianidad en la 
recolección de 
hierbas 
medicinales tras el 
incendio forestal 
ocurrido en el 2017 
en la Aldea de 
Manco, de la 
comuna de Florida. 
Cotidianida
d 
 -¿La recolección de 
hierbas medicinales 
llego a convertirse en 
una actividad 
cotidiana? ¿Y cómo? 
- ¿Cómo es la forma 
de funcionamiento de 
la agrupación? 
- ¿Cómo la agrupación 
organiza su rutina?  
-  ¿Ocurrido el 
incendio forestal 
existió algún cambio 
en la condición de vida 
de los integrantes de la 
agrupación? ¿Cómo 
estos cambios 
afectaron la vida 




3.6 Consideraciones Éticas 
 
 
 Consentimiento informado (ver anexo 7.7):  
Dada la temática de esta investigación en la cual se describirán aspectos 
íntimos de la agrupación, es que se trabajará con anterioridad con un 
consentimiento informado, donde se expondrán los objetivos y propósitos de esta 
investigación, solicitando la expresa autorización de los participantes del estudio 
para grabar la entrevista, transcribirla y utilizarla para un posterior análisis, como 
también expondrá nuestros deberes como investigadores de resguardar la 
confidencialidad de la información entregada con el respaldo de la Institución a 
la cual pertenecemos.  
En este sentido, se les introducirá a los entrevistados acerca de la temática 
de la investigación y su finalidad indicando posteriormente los procedimientos a 
realizar; en el caso de que la persona acepte se procederá a realizar la entrevista.           
Además, se les expondrá que toda la información que el entrevistado nos 
proporcione para la investigación será de carácter estrictamente confidencial, 
siendo esta utilizada únicamente por el grupo de investigación del proyecto y no 
estará disponible para ningún otro propósito, es por esto que, para asegurar la 
confidencialidad de los datos de los entrevistadores, se les identificará con las 
letras de sus iniciales y no con su nombre.  
De la misma manera, se aclarará a los entrevistados que su participación 
en este estudio es absolutamente voluntaria, de esta forma, el entrevistado 
tendrá plena libertad de negarse a participar o de retirar su participación del 






Finalmente, se les planteará que como entrevistados no tendrán un 
beneficio seguido por su participación en el estudio, sin embargo, si accede a 
participar, estará colaborando con la investigación para el Seminario de Título de 
los estudiantes de quinto año de Terapia Ocupacional de la Universidad Andrés 
Bello. 
 
 Investigación basada en el trabajo de campo: 
En esta investigación se destaca el trabajo de campo de forma paralela a 
la elaboración del documento teórico, lo que se inició primeramente con un 
diálogo con la informante clave M.N. En base a esto, se logró desarrollar una 
primera aproximación al campo promoviendo así el valor participativo de esta 
investigación, considerando las problemáticas y necesidades latentes de la 
agrupación “Sol Naciente”, de la Aldea de Manco. 
A raíz de esto, los investigadores fueron invitados a asistir como 
observadores y participantes a la reunión mensual de la agrupación, en la cual 
se reúnen todos sus integrantes. 
De esta forma, la participación de los investigadores en estos 
acontecimientos descritos permitió desarrollar una construcción del problema de 
forma situada en relación a la Agrupación “Sol Naciente”, basados en la 
recolección de hierbas medicinales como ocupación colectiva; lo cual da paso a 
proceder con la investigación enfocada en conocer e interpretar  los significados 
que la agrupación le otorga a la rearticulación de su ocupación colectiva posterior 
al desastre socio-natural (incendio forestal) ocurrido en el año 2017. 
Esto posibilitó que los investigadores consideraran en la construcción del 
problema aquellos conceptos y temáticas propias de la Terapia Ocupacional, 
permitiendo estos explicar los fenómenos y eventualidades que enfrenta la 
Agrupación Sol Naciente en su cotidianidad y el impacto que trajo consigo el 
desastre socio-natural en esta ocupación colectiva.  
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Por consiguiente, se encamina a realizar la etapa siguiente del trabajo de 
campo de la investigación, la cual nos permite triangular la información obtenida 
a través de nuestros lineamientos teóricos, lo observado y los discursos que 






















4.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
4.1 Trabajo de campo: aproximaciones que nos llevan a conocer la 
Agrupación Sol Naciente 
 
 
Para comenzar con la exposición de los resultados y principales hallazgos 
obtenidos mediante esta investigación, se torna necesario primeramente realizar 
una breve descripción y contextualización acerca del proceso que se llevó a cabo 
en el desarrollo del trabajo de campo, el cual finalmente fue imprescindible para 
entender los resultados.  
 Por lo tanto, dando inicio a lo mencionado, cabe destacar que esta 
investigación se inició en mayo del año 2017, a través de una etapa exploratoria 
del campo a investigar. Es aquí, donde el fin principal se enfocó en buscar 
conocer la realidad de una agrupación que desarrollara alguna ocupación 
colectiva, la cual estuviera dada y originada por los procesos propios del territorio 
y que se encontrara arraigada a la identidad de este, y que en definitiva esta 
ocupación se haya visto afectada por el incendio forestal ocurrido en la región del 
Bio Bio en Enero y Febrero del año 2017.  
Es así que comienza la búsqueda,  dirigiéndose a las zonas de la región 
más afectadas por este desastre socio natural. Al acudir a la delegación municipal 
de Rafael, se recibe información acerca de casos de personas, familias, 
comunidades, agrupaciones de la zona y alrededores que fueron fuertemente 
afectadas por dicho evento. En ese entonces, se tornó interesante para este 
grupo de investigadores el caso de una agrupación de adultas mayores que 
recolectaban hierbas medicinales residentes de la localidad de Roa, sin embargo, 
al comunicarse con la presidenta de dicha agrupación, hace mención que su 
ocupación no se vio afectada por el incendio, pero a la vez, proporciona 
antecedentes de otra agrupación recolectora de hierbas medicinales 
pertenecientes a la Aldea de Manco que si fueron víctimas de tal acontecimiento 
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catastrófico. Por lo tanto, al acudir a la aldea, se visualiza a simple vista en todo 
el trayecto como el territorio físico fue devastado, opacando paisajes, viviendas y 
espacios comunes de encuentro. Al ubicar a la presidenta de la agrupación, relata 
cómo acontecieron los hechos, la situación a la cual se encuentran expuestos día 
a día tras vivir en una zona rural, rodeados de bosques nativos e industrias 
forestales, y la inseguridad que esto les genera. Se expone el motivo de la visita, 
el cual estaba direccionado en base al interés de investigar sobre tal eventualidad 
y como la agrupación se re-articula para lograr hacer resurgir su ocupación 
colectiva (recolección de hierbas medicinales). En ese sentido, la presidenta 
muestra interés e invita a los investigadores a participar de la reunión semanal 
de la agrupación, lo que da cuenta de la disposición que tienen a recepcionar 
personas interesadas en el tema. 
Es así como se da el primer encuentro y vinculación con la Agrupación 
“Sol Naciente” de la Aldea de Manco perteneciente a Florida, en una reunión que 
se realiza el 7 de junio del 2017. Esta reunión permite conocer el perfil de la 
Agrupación, donde se observa que prima el sexo femenino sobre el masculino, 
con un rango etario que abarca desde los 40 hasta los 70 años, siendo todos 
ellos residentes de la localidad desde su nacimiento. También se logra constatar 
la cantidad de personas que participan en la agrupación, la que está dada por 15 
personas, de los cuales alrededor de 11 son agentes activos dentro de la 
agrupación, dedicándose a la recolección, preparación y posterior venta de 
hierbas medicinales en ferias rurales de diferentes comunas de la región; de la 
misma manera, se conoce su funcionamiento, dando a entender que esta tiene 
una estructura de organización rígida, con una distribución de roles jerarquizados 
que se han mantenido en el tiempo, donde se denota un marcado liderazgo por 
parte de la presidenta, siendo la que organiza y dirige todas las actividades; y se 
percibe un esbozo de las experiencias que los unen como grupo, la que se da en 
base al interés de aprovechar los recursos que su propio territorio les entrega, los 
deseos de sentirse parte de algo mayor, la necesidad de generar más ingresos 
económicos para sus familias, entre otros.  
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Cabe destacar las características propias de la zona en donde se desarrolla 
la cotidianidad de la agrupación, que se destaca por ser un sector rural; se 
observan casas y terrenos rodeados de naturaleza, desarrollo de plantaciones 
forestales y una gran actividad agrícola, como principales exponentes 
característicos, donde la mayor parte de sus pobladores de sexo masculino se 
desempeñan laboralmente en las forestales aledañas a la comunidad.  
La segunda vinculación con la agrupación también se da en un contexto 
grupal, en una reunión de la agrupación la cual se desarrolla el 28 de junio en 
una sala del único colegio que presenta Manco, en esta se permite que los 
investigadores recojan antecedentes propios sobre la historia de la agrupación, 
dentro de lo cual cabe resaltar que, “Sol Naciente” nace el año 2015 a partir de 
talleres y capacitaciones sobre hierbas medicinales que la propia Forestal Arauco 
comienza a realizar a los habitantes de la Aldea de Manco, dando cuenta de la 
fuerte influencia que tiene la industria forestal sobre la localidad; es así como 
poco a poco comenzaron a unirse los participantes hasta formar lo que hoy en 
día son, una agrupación formal con personalidad jurídica. Se observa a través de 
los tiempos compartidos con la agrupación que dentro de sus fortalezas se 
encuentran la responsabilidad, el compromiso, la unión y el ejercicio de un trabajo 
en grupo en cada una de las etapas que emprenden para desarrollar su 
ocupación. 
Hoy en día se encuentran en la lucha por obtener resolución sanitaria para 
lograr establecerse bajo todos los parámetros establecidos por el Ministerio de 
Salud, sin embargo, para esto requieren de una sala con cumplimiento de normas 
sanitarias como también un horno deshidratador de hierbas para dar respuesta a 
los requerimientos de los procesos posteriores a la recolección de las hierbas; es 
por esto que, se mantienen en la espera de resultados de postulaciones de 
proyectos que han realizado a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) para comenzar su funcionamiento formal y legal en base a los 
requerimientos sanitarios. Es así como la Agrupación Sol Naciente se ha 
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propuesto como meta obtener lo anteriormente mencionado para lograr surgir, 
crecer como agrupación y agilizar las etapas de su ocupación.  
 La tercera vinculación se da en un contexto de recolección de hierbas 
medicinales el mes de julio del año 2017, en esta se logra observar los procesos 
propios de la recolección, como organizan su rutina y formas de comunicación 
entre los propios miembros de la agrupación. En este sentido, se visualiza los 
elementos naturales que su territorio les brinda, recursos como el eucaliptus, 
maquis, menta, poleo, lavanda, laurel, matico, olivo, manzanilla, caléndula, entre 
otros, los que cada uno de ellos ha decido voluntariamente cultivar y proteger 
para su posterior recolección y venta. Se acompaña al integrante L.G y M.R en 
su proceso de recolección de hierbas que poseen en sus territorios, cada uno de 
ellos destina un tiempo de manera individual en sus casas durante la mañana y 
la tarde para dedicarse al cuidado y recolección de sus hierbas medicinales. De 
la misma manera, se juntan todos los miembros de la agrupación una vez al mes, 
a fines de juntar las hierbas en un fondo común, donde no escatiman 
individualidades, para prepararlas para el posterior proceso de deshidratación a 
través de secadores solares que tenía cada uno, proyecto ganado a través de 
INDAP,  mecanismo que fue devastado tras el feroz incendio forestal ocurrido en 
enero y febrero del año 2017, de la misma forma que perdieron todos sus cultivos.  
 
 La cuarta experiencia de vinculación con la agrupación se da en la “Expo 
Mundo Rural INDAP Región del Bio Bio” que se realizó del 31 de agosto al 3 de 
septiembre del año 2017 en el Parque Bicentenario de la comuna de Concepción, 
es en esta que como grupo se organizan asignando 2 participantes de la 
agrupación por día para la exposición de sus productos en dicha Expo Rural, la 
asignación de roles se da en base a los intereses que ellos poseen y sus 
habilidades en cuanto a la promoción, explicación de las propiedades de cada 
hierba, reposición, venta de los productos y recepción del dinero. Esta actividad 
sirvió para consolidar el vínculo entre los participantes de la Agrupación “Sol 
Naciente” y los investigadores; lo que abre paso a continuar con la investigación.   
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En este punto la construcción teórica ya se había desarrollado, por lo tanto, 
ya en la segunda etapa se da comienzo a la realización de la investigación ligada 
a los objetivos obtenidos de la primera etapa. De esta manera, se da inicio a la 
aplicación de instrumentos de recolección de información de forma individual, en 
este caso, entrevistas semiestructuradas dirigidas a cada uno de los participantes 
de la agrupación que mantienen un rol activo dentro de esta.  
Se llevan a cabo seis entrevistas semiestructuradas individuales a M.A, 
J.D, A.E, M.F, S.C y L.B, el día 15 de septiembre en sus respectivos hogares. Es 
relevante destacar los hallazgos en común de dichas entrevistas, donde todas 
refieren sobre la estructura organizacional de la agrupación, que está conformada 
por un núcleo activo, que funciona en base a un flujo de apoyo e intercambio de 
recursos tanto a nivel material como afectivo, aspecto que se fortaleció posterior 
a experimentar el incendio forestal.. Por otro lado, a través de sus relatos se logra 
divisar la necesidad que posee cada uno de ellos de vincularse y socializar con 
otros, sobrepasar el límite de lo individual y actuar bajo el sentimiento compartido 
a nivel colectivo. 
Cabe mencionar que en las entrevistas se destaca la forma de transmitir 
las emociones de sus experiencias vividas, ya que nos permitieron adentrarnos 
en los espacios familiares, y dando paso a conocer sus sentimientos encontrados 
y opiniones emergentes en torno al desastre socio natural; dando a conocer las 
pérdidas significativas ocasionadas a nivel material y social.  
Cabe destacar que en la entrevista a M.A. se evidencia el empoderamiento 
que la presidenta posee en torno a la situación de la agrupación, siendo ella quien 
dirige enérgicamente cada una de las reuniones y gestiona espacios de ventas 
de las hierbas para la agrupación. 
Finalmente,  el 29 de septiembre se realiza una discusión grupal, 
convocando al núcleo activo de la agrupación a una sala del colegio de la 
localidad. Con las dinámicas desarrolladas para incentivar la discusión, se 
obtiene el lograr sacar la resolución sanitaria y obtener la maquina 
deshidratadora de hierbas le permitirán generar el trabajo en equipo que han 
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buscado desde un comienzo, lo cual genera más espacios de estar en común, 
convirtiéndose estos en los objetivos fundamentales que los agrupa. Sin 
embargo, surgen inquietudes dentro de los participantes que llevan a cuestionar 
el creciente desarrollo de las industrias forestales al borde de su territorio, y que 
cada vez se vuelve más avasallador; aspecto que les aqueja como agrupación 
debido a la inestabilidad que les produce a nivel de sensación de malestar e 
inseguridad psicosocial.   
 




El concepto de sentido de comunidad ha sido abordado a lo largo de la 
investigación como la necesidad y sentimiento que se genera en los sujetos de 
formar parte de algo mayor, de una estructura más amplia y estable, por qué no 
decirlo de un colectivo, en el cual se desarrolle un sentimiento compartido por 
todos los integrantes, siendo este guiado por las necesidades, llegando a la 
noción de un nosotros; es la forma de involucrarse, en donde no solo es invertir 
tiempo sino que también se alude a un compartimiento en el que se genera una 
seguridad emocional al ser parte de la comunidad en un contexto determinado 
compartiendo símbolos y experiencias que buscan generar una identidad con un 
determinado colectivo. 
De este modo en el caso de la agrupación “Sol naciente”, que comparten 
la recolección de hierbas medicinales, se logra observar la presencia del sentido 
de comunidad, ya que cada integrante refiere sentir que forma parte de la 
agrupación; donde cada uno ha desarrollado un rol especifico y significativo 
dentro de esta, así también comparten un sentimiento de seguridad en cuanto a 
las necesidades que presentan como grupo, las cuales son resueltas en conjunto 
generando un sentimiento de bienestar entre sus integrantes. El cual sigue la 
congruencia que se dispuso desde los hallazgos realizados en la investigación 
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entendiendo el sentido de comunidad desde la mirada de Sarason, McMillan y 
Chavis como: 
“Sentimiento de formar parte de algo mayor, aquella 
sensación de formar parte de un grupo, un sentimiento 
compartido de que las necesidades colectivas serán 
asumidas con la cooperación de todos, de la noción de un 
[nosotros]” 
(Sarason, McMillan y Chavis, 2015, pág. 147) 
 Es así como siguiendo esta misma línea es que el sentido de comunidad 
se ha ido desarrollando en la agrupación gracias a las experiencias que han 
compartido como colectivo, en base a la interacción social que se ha ido 
impartiendo entre sus miembros a lo largo de los años, y se ha ido 
complementando con la percepción de arraigo hacia su territorio, con el 
sentimiento de reciprocidad e interdependencia.  
Como se expuso anteriormente en el marco teórico, este sentido de 
comunidad se puede ver afectado por condiciones socio-históricas que se 
generan en un contexto determinado; como es el caso de la agrupación, la cual 
surge bajo condicionantes internas impuestos por las industrias forestales 
quienes llegan a una negociación indirecta con los habitantes de localidades 
rurales buscando su bien mercantil, ocurrido esto la agrupación comienza 
desarrollar la recolección de hierbas; la cual está dada en base al sistema de 
desarrollo económico imperante en el país, que corresponde al neoliberalismo, 
donde bajo el régimen de “sujetos productivos” ha  configurado en cada uno de 
los miembros de la agrupación la necesidad de producir bienes para generar 
recursos.  
Otro punto relevante es el incendio forestal ocurrido en el año 2017, si bien 
un desastre socio-natural en ocasiones implica la desarticulación y pérdida del 
sentido de comunidad; no es así en el caso de la agrupación “Sol Naciente” ya 
que desarrollaron la capacidad de respuesta ante el desequilibrio generado, 
llegando a una reorganización ya sea en la participación como en el compromiso 
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con la agrupación por parte de sus integrantes; esta es una de las tantas 
particularidades que los ha unido aún más como un colectivo, siendo así mismo 
el territorio en donde se sitúan que ha permitido que logren efectuar prácticas de 
orden identitario que se han ido transmitiendo generacionalmente, los cuales los 
llevan a desarrollar lo que hoy en día se encuentra basada su ocupación 
colectiva, la recolección de hierbas medicinales.  
 




Este sentido de pertenencia emana desde lo descrito anteriormente, que 
parte desde el compartir cotidiano de un grupo y desde las necesidades que 
pueden existir en la comunidad, así también, desde los sucesos históricos en una 
determinada esfera social que llegan a generar este sentimiento de unidad en un 
colectivo.  Siguiendo este punto y como se hace referencia anteriormente es que 
los integrantes de la agrupación comienzan a adquirir mayor conocimiento sobre 
la recolección de hierbas a través de capacitaciones realizadas por la forestal en 
donde demostraron su interés de llevar a cabo esta actividad; demostrando que 
no solo se participa en esta actividad desde lo monetario, sino que así mismo se 
crea un espacio de confianza y reciprocidad, que les permite formar un vínculo 
mayor entre sus integrantes reconociendo el valor de estar juntos y el trabajar en 
equipo. Lo mencionado anteriormente evidencia el sentido de pertenencia de los 
participantes de “Sol naciente” que se expresa en un espacio común como refiere 
S.C cuando dialoga en torno a su propia experiencia 
 
“Somos un grupo “Sol Naciente” y ¿qué somos? recolectores 
de hierbas, somos reconocidos por la comunidad, y por algo 
estamos luchando por la resolución sanitaria.”  
                                                              (Entrevista S.C, R-23, 2017) 
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A partir de este mismo se observan desde el trabajo de campo las 
características que representan a la agrupación que se relacionan a la teoría 
expuesta en la investigación, desde lo referido por McMillan y Chavis en donde 
se postula que la pertenencia parte de la comunidad, quienes comparten 
experiencias similares y determinados sentimientos que los identifican y se 
reconocen como únicos en un determinado territorio como lo es en este caso la 
aldea de Manco, así también, en el trabajo de campo se logra visibilizar como la 
agrupación ha resistido desde su inicio a diversos cambios estructurales 
influenciados principalmente por la llegada de la industria forestal, lo que lejos de 
originar un quiebre en la agrupación, produce un efecto contrario que es el 
fortalecimiento y la búsqueda de diversas alternativas para permanecer como un  
colectivo, siendo significativo para sus integrantes; como lo menciona S.C  
 
“Si yo me siento parte de esta agrupación y siempre estoy 
tratando de estar atenta y disponible, siempre vengo a 
trabajar y a las reuniones, somos un gran aporte”. 
                                                              (Entrevista S.C, R-21, 2017) 
A partir de lo referido por entrevistada se desprende que el apoyo que se 
forme en las actividades desarrolladas como agrupación influyen en las practicas 
que generan desde sus experiencias compartidas, las cuales permiten que se 
produzca un crecimiento en la cohesión grupal y se fortalece la pertenencia de 
estos mismos. Particularmente en la agrupación “sol naciente” este apoyo se ve 
reflejado luego del incendio forestal ya que si bien este generó un desequilibrio 
en la agrupación producto del efecto originado en la aldea de Manco, esto no fue 
causa para abandonar el trabajo que se realiza en la agrupación con el que se 
sienten identificados. Así es como los integrantes de “Sol naciente” luego del 
incendio forestal buscaron encontrar nuevamente el punto de encuentro en 
donde si bien no existían los implementos necesarios para comenzar a trabajar, 
se comenzaron a reunir para darse apoyo mutuo demostrando que este espacio 




“Sigue siendo la misma pero hay gente que está pegada en 
lo que se quemó, pero tenemos otro pensamiento de lo que 
se quemó hay que votarlo y seguir. A mí se me quemaron 
muchas cosas y, ahora estamos renaciendo de nuevo, lo 
mismo pasa con la agrupación plantaremos de nuevo y 
seguir”. 
                        (Entrevista S.C, R-35, 2017) 
Destaca así también la unión y el apego que tienen como grupo, ya que 
luego de este hecho su trabajo se tornó en dar apoyo a los integrantes de la 
agrupación que fueron más afectados por el incendio, lo cual se realizó por medio 
de la entrega de hierbas guardadas para su venta y la recolección de dinero, 
invirtiendo parte de sí mismos en la comunidad. 
Desde este punto se observa el sentido de pertenencia que los integrantes 
poseen con su ocupación ya que sin importar la opresión generada por el sistema 
neoliberal representada por la industria forestal que llega en busca de nuevo 
espacios de producción para una mayor mercantilización empresarial invadiendo 
la cotidianeidad de las personas, como es el caso de la agrupación “Sol Naciente” 
que debe permanecer desafiando las adversidad que se generan desde la 
impetuosa responsabilidad por parte de la industria forestal.   
Es así que luego del desastre ocurrido en el año 2017 y la experiencia de 
los integrantes de la agrupación, es posible observar en el discurso la 
construcción de una identidad propia de carácter colectivo vinculada al 
planteamiento de nuevas metas luego del incendio forestal y nuevos objetivos 
planteados como agrupación que surgen desde sus propios intereses; 
configurando de este modo un sentido de pertenencia, en donde se  forma  una 
red de relaciones interpersonales, que fortalece la permanente lucha por 
mantener viva su ocupación colectiva formando esta creencia compartida en que 
las necesidades de los miembros de la agrupación serán atendidas a través del 
compromiso de estar juntos.  
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Para la comprensión de este análisis se debe profundizar en los lazos 
compartidos y establecidos entre los participantes del colectivo en cuestión. Tales 
vínculos que datan de un contacto positivo prolongado de participación y 
experiencias que surgen y se desarrollan a través de acontecimientos socio-
históricos los cuales se extienden en el transcurso del tiempo.  Se visualiza como 
los miembros de la agrupación han ido desarrollando vínculos al pasar los años, 
donde primeramente emergen de una relación entre vecinos, propios de la 
localidad, relaciones dinámicas cambiantes que se van configurando a medida 
que van surgiendo escenarios de estar en común y de experiencias compartidas 
que los van describiendo como un colectivo.  Esto queda expresado en el 
discurso de M.F. quien expone: 
 “Buena, partimos sin conocernos mucho pero dentro del 
grupo nos fuimos eh… Formando lazos eh… encariñando y 
preocupando uno del otro si a uno le falta algo o le pasa algún  
problema tiene algún problema como grupo la ayudamos.”  
                                                                                          (Entrevista M.F.R.2017) 
Se denota como la creación de la agrupación fue un acontecimiento que 
fortaleció sus vínculos, los cuales surgieron bajo la necesidad de sentirse parte 
de algo mayor y que les generara un sentimiento de bienestar. Por lo tanto, bajo 
el alero de este concepto, se puede aludir que la ocurrencia del incendio forestal 
develó la conexión emocional existente en la agrupación “Sol Naciente”, donde 
surgió una rearticulación en ésta con énfasis en su fortalecimiento, ya que al 
compartir esta experiencia trae consigo diferentes consecuencias que pueden ir 
desde lo emocional a lo material, sin embargo, esta es asumida por la agrupación 
como una situación que demuestra su compromiso, unión y valores como 
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agrupación, así queda expresado en la entrevista realizada a M.A, en donde 
refiere: 
“La gente se une más con todo lo que uno vive porque pasó 
el terremoto no afecto tanto el terreno pero igual daño más 
material aunque no fue tan grande pero uno se une más 
ahora con el incendio que uno en lo espiritual se une más, 
comparte más, se trata de ayudar más…” 
       (Entrevista M.A.R-39, 2017) 
Como se hace referencia en el análisis anterior los vínculos que fueron 
establecidos en la agrupación no se dan simplemente en relación a obtener un 
beneficio de carácter monetario, sino que nacen en función de dar respuesta a 
sus necesidades de interrelación con otros. Esto se ve evidenciado en el relato 
de M.A: 
“No es solo monetario porque a veces la convivencia para 
compartir con las personas cuando uno anda mal como que 
se distrae ósea va más allá de lo productivo… Es lo 
sentimental es todo, uno comparte y… se olvida de todos los 
problemas que uno tiene.” 
       (Entrevista M.A.R,24. 2017) 
Esto refleja el sentimiento  presente de unión y conexión en la agrupación 
“Sol Naciente”, que corrompe todo tipo de individualidad que se puede generar 











Como se desarrolla en el apartado anterior los sujetos al sentir que forma 
parte de un grupo, significan esto como una sensación de seguridad emocional 
en la que surgen y se desarrollan una serie de valores entre los integrantes que 
componen este colectivo, los cuales participan de un contexto determinado en el 
que se generan intercambios de diversas demandas las que finalmente se 
pretenden solucionar de forma grupal. La satisfacción se considera como un 
criterio que al participar en comunidad los sujetos crean conciencia colectiva, 
finalmente se logra una satisfacción de sus necesidades individuales, del mismo 
modo alcanzar un sentido de bienestar en los demás integrantes del grupo. En 
este sentido la conexión emocional compartida determina en que aspectos se 
generan códigos de valores compartidos los cuales son capaces de dotar de un 
significado a este grupo que los distingue de otros colectivos. Bajo esta lógica se 
configura la agrupación “Sol naciente”: 
“si, eh… Confianza porque ahora mismo en esto se ve 
cuando uno confía en que si yo trabajo y el otro va a vender 
mis hierbas me va a devolver la plata o me va a dar todo lo 
que invertí entonces eso es confianza y nunca se ha visto 
que alguien se lleve plata o problemas en eso sino todo lo 
contrario eh…  Compañerismo igual porque cuando alguien 
está enfermo el grupo decide aportar aunque no sea mucho 
ah... Esa persona. Se le entrega un aporte aunque sea chico 
pero igual cualquier cosa sirve.” 





Es así como al analizar los diversos valores compartidos entre la 
agrupación Sol Naciente nos encontramos con solidaridad, confianza, 
compañerismo las que a causa de diversas  vivencias la agrupación enfrenta 
diversos eventos que culminan con una fusión  permitiéndoles resurgir mediante 
el apoyo que se origina de forma voluntaria y por la mayor parte de los integrantes 
del grupo, proporcionando un intercambio de recursos por parte de las personas 
que cuentan con las herramientas para entregar el apoyo las personas que se 
han visto perjudicadas de una u otra forma, como lo da a entender M.F : 
“Sí, claro, siempre pasa que como que aumento el 
compañerismo y esas cosas que le hable antes pero siento 
que todo eh… fue para el lado positivo… ósea no es que sea 
bueno el incendio pero si los valores como dice cambiaron”. 
(Entrevista M.F.R.33, 2017) 
“En el incendio nos apoyamos harto, y cuando más lo 
necesitábamos, a mí me ayudaron mucho, siempre 
estuvieron conmigo, me dieron platita, estuvieron conmigo, 
siempre atentos todos y agradezco mucho eso”  
(Entrevista, M.F.R.46, 2017) 
 
Si bien en lo anterior se hace referencia al incendio el cual arrasó con gran 
parte de las pertenencias de algunos integrantes de la agrupación Sol naciente, 
los sujetos lo definen como algo positivo debido a que en estas situaciones 
finalmente la agrupación Sol naciente logra una cohesión y fortalecimiento en 
momentos de crisis en el cual, nacen nuevos valores que culminan con la 
consolidación de dicho colectivo como sucede con la incidencia de las forestales, 
mecanismo opresor sobre la comunidad; acontecimientos que finalmente 
conmociona a la agrupación por las diversas perdidas en el caso del incendio 




“Yo creo que en estas cosas salen lo malo de la gente, como 
el egoísmo a veces, pero dentro de la agrupación se veía 
compañerismo, solidaridad, y ahora hay mejoras en la que 
nosotros mismos hemos gestionado, yo lo veo como positivo 
absolutamente, como después de la tempestad sale el sol, 
yo lo veo que está alumbrando absolutamente, somos más 
reconocidos, hasta en la televisión salimos”.  
(Entrevista. S.C.R. 38, 2017) 
Es así como los nuevos valores compartidos que emanan luego del 
incendio incentivan a este colectivo en la planificación y ejecución de objetivos 
como agrupación que comparten una ocupación colectiva que a pesar de las 
dificultades cuentan con la capacidad de continuar en curso y con nuevas metas 
como refiere en la entrevista M.A: 
“Ahora queremos crecer más y estamos en proceso de una 
sala de proceso para poder secar más para tener más 
cantidad y nos permita trabajar más como grupo porque 
ahora trabajamos una sola… ejemplo uno en su casa seca y 
entonces así vamos a trabajar una sola… ejemplo si nos 
juntamos en grupo vemos el producto va a quedar todo 
parejo entonces mismo igual sería mejor”. 
(Entrevista. M.A.R.5, 2017) 
 
Finalmente se corrobora la presencia de una integración y satisfacción 
como parte de la agrupación Sol naciente, la cual pese a los hechos fortuitos 
cuenta con valores compartidos entre los sujetos, que se entrelazan para dar 









 Como se ha mencionado a lo largo de la presente investigación, los 
desastre socio naturales pueden ser considerados como acontecimientos 
estresantes más o menos imprevisibles que ponen en peligro inmediato la 
integridad física y el equilibrio personal de los sujetos y de las comunidades, los 
cuales están netamente relacionado a la intervención del hombre sobre el medio 
ambiente que lo rodea, y regido por condicionantes sociales como lo es la 
vulnerabilidad de la población y sus activos, las amenazas del entorno, el grado 
de exposición de la población y sus bienes frente al peligro. 
 En este sentido, si se analiza tales eventos y como impactan a los sujetos 
y comunidades, primeramente se debe hacer mención a que, como hace alusión 
Kronenberg (2004, pag.6), las ocupaciones colectivas  son “ocupaciones que son 
llevadas a cabo por grupos, comunidades y/o poblaciones en situaciones 
cotidianas (…)”, entendiendo de esta manera que el espacio principal de las 
ocupaciones colectivas se da en la cotidianidad de los sujetos, donde se 
desarrollan un conjunto de actividades que caracterizan la reproducción social de 
estos; es así que enfocándose en el escenario de la agrupación “Sol Naciente”, 
vemos que su cotidianidad se ha ido configurando al pasar de los años en base 
al contexto socio histórico en el cual se sitúan, considerando que Manco es una 
aldea rural con un escaso número de habitantes, los que comparten 
características propias de su territorio con el cual se identifican, destacando que 
este se caracteriza por el desarrollo de la actividad agrícola, las plantaciones 
nativas, las plantaciones forestales, la necesidad de  salir de la aldea para adquirir 






 De esta manera, cabe destacar que el contexto socio histórico de la 
agrupación se ha originado en base a tradiciones y características culturales, que 
se han ido transmitiendo de generación en generación, en donde sí se conjuga 
con lo que el sector rural les ha ofrecido, logran generar prácticas que se 
convierten en escenarios cotidianos con dinámicas que suelen ser cambiantes 
según las eventualidades de origen socio-naturales, que puedan surgir y llegar a 
interrumpir la cotidianidad de una población.  
 Por consiguiente, estas tradiciones culturales de la aldea de Manco, que 
emergen de la ruralidad de la población, dan paso al origen de ocupaciones que 
son propias de dicho sector, donde las características de este les ha ofrecido una 
gran variedad de recursos naturales, que han sido cultivados y recolectados por 
cada uno de los participantes de la agrupación, convirtiéndose esto en una 
actividad significativa para ellos que ha perdurado en el transcurso del tiempo; 
en este sentido, resulta interesante resaltar el relato de E.L.B:  
“y lo otro que tú sabes que uno en el campo es agricultor, 
tiene que  a la agricultura donde tienes que sembrar: trigo, 
papas, porotos, arvejas, todas esas cosas”  
                                                                      (Entrevista E.L.B -14 R:19, 2017) 
 
 Así también, citamos a Carvalho de manera de aseverar lo antes 
mencionado, donde refiere que “(…) la cotidianidad varía según el contexto, esto 
es, dependiendo de la clase social, los lazos culturales, el género, la edad; 







 De esta forma, la recolección de hierbas medicinales se ha ido configurando 
en la agrupación como una actividad propia de la zona rural, donde la plantación 
y recolección de hierbas se han convertido parte de su cotidianidad, bajo un 
régimen organizativo desplegado desde los intereses de la agrupación y de los 
objetivos que se proponen lograr como colectivo en base a sus necesidades y 
requerimientos propios, los cuales los unen como agrupación; en este sentido, la 
cotidianidad de la agrupación se expresa en las siguientes líneas: 
“(…) es algo que uno hace todos los días, y yo por lo menos, 
estoy desde antes que empezara la agrupación, entonces es 
algo que está dentro de nuestra rutina, em… es como que 
uno gira en torno a eso, siempre estamos conversando de 
cuantas hierbas tiene, si ha salido a colectar. Nos juntamos 
martes o jueves nos juntamos para eh… ver cuánto recolecto 
cada persona del grupo y… quien va a ir a vender las cosas, 
después las personas que se comprometieron van a vender, 
después el martes de la otra semana se calcula cuanto es el 
porcentaje que le toca a cada persona” 
             (Entrevista J.D, R-7 2017) 
  
 Es así que, según el relato de los miembros de la agrupación, se puede 
distinguir el significado que le otorgan a la cotidianidad de esta ocupación, donde 
sus miembros se identifican y entran en interacción con otros, haciéndose parte 
de un proceso social que incluye a su entorno comunitario inmediato, de esta 
manera, han ido situando la recolección de hierbas medicinales como un modo 
de vida, así queda plasmado en el relato de S.C y A.E: 
“es una actividad parte de nuestra vida, es algo que yo voy a 
hacer siempre, porque a mí personalmente me gusta mucho”  
                      (Entrevista S.C, R-7, 2017) 
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“Si es parte de nuestra vida, porque uno está siempre 
trabajando en esto. Ehhh… y es algo que a uno le gusta, a 
mí nadie me obliga, yo lo hago porque quiero y estoy 
acostumbra”  
             (Entrevista A.E, R-6, 2017) 
  
 No Obstante, como se ha señalado, el proceso de construcción de la 
cotidianidad, se da en un contexto social y es un proceso que contiene elementos 
del orden de lo individual, colectivo,  de lo biográfico, así como de lo estructural. 
En ese marco, los acontecimientos que se desarrollan en un contexto de desastre 
socio-natural, en este caso el incendio forestal, incide de diversas maneras en 
“Sol Naciente”, provocando un quiebre en la cotidianidad de la agrupación, 
generando diferentes formas de afrontamiento a tal eventualidad, y en donde el 
quiebre está dado según los daños y pérdidas ocasionadas a nivel individual y 
colectivo. 
 En este sentido, se puede analizar que el incendio forestal produjo perdidas 
a nivel material, donde viviendas de algunos miembros fueron arrasadas por las 
llamas del incendio, de la misma forma que fueron devastadas todas las 
plantaciones y cultivos de hierbas medicinales, dejando a sujetos vulnerables a 
las condiciones de su entorno. Sin embargo, también se encuentra el lado 
contraproducente de la situación, que nos dirige hacia sujetos de la agrupación 
que no  sufrieron pérdidas excesivas como la de la vivienda,  sin embargo, si  
sufrieron pérdidas significativas a lo que se refiere a sus plantaciones de hierbas 
medicinales.  
 En este escenario, la cotidianidad de la agrupación es víctima de un proceso 
dinámico de cambios a nivel individual y colectivo, que conlleva a una nueva 
construcción de su cotidianidad,  en base al apoyo reciproco entre los miembros, 
destacando el sentido de comunidad arraigado a su territorio y a todo lo que de 
él emane, como también sometiéndose a un reordenamiento en cuanto a sus 
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intereses, necesidades, expectativas, objetivos y sentidos de su construcción 
colectiva, no olvidando los procesos de incertidumbre e inseguridad que se 
originan y se mantienen por el hecho de sentirse vulnerable ante situaciones de 
riesgo.   
 Desde este punto, en los relatos de los miembros de la agrupación, 
encontramos un discurso que es compartido por la mayoría de ellos, donde hacen 
mención al cambio producido  ante tal eventualidad: 
 “Si, cambio en la recolección de hierbas porque nosotros 
vivíamos todos los días este trabajo, (…) el incendio llego a 
destruir todo y también lo que nosotros teníamos como 
grupo”  
    (Entrevista A.E,R-39 2017) 
 Esto da cuenta de las diferencias y el quiebre que se produce en la 
cotidianidad de la agrupación, ya que si bien gran parte de sus integrante 
continuo trabajando de forma recurrente en la recolección de hierbas, hubieron 
otros integrantes que al perder todas sus pertenencias vieron totalmente 
interrumpida la continuidad de su ocupación, así es expuesto por E.M.F quien 
refiere:  
“Hubo gente que lo perdió todo, y dejo de asistir al grupo por 
un tiempo, dentro del grupo cambio porque las hierbas se 
quemaron y no teníamos que recolectar durante harto 
tiempo”. 
                        (Entrevista M.F, R-39, 2017) 
 Por otro lado en la temática de la cotidianidad en la agrupación emerge otro 
condicionante que interfiere en esta; si bien este no tiene relación directa con el 
incendio es importante mencionarlo ya que explica la actual forma de 
organización la cual está dada bajo una etapa de la recolección que se ha estado 
realizando de forma individual donde cada uno asume la responsabilidad de 
secar las hierbas recolectadas bajo mecanismos artesanales que son creados 
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por ellos mismos ya que no poseen una maquina deshidratadora de hierbas y un 
espacio físico que les permitiría trabajar en equipo, como refiere L.G y E.L.B en 
sus respectivas entrevistas: 
“Cuando tengamos nuestra sala de procesos ahí 
trabajaremos todos en grupo” 
                   (Entrevista E.G.G,R-44,  2017) 
“eh… es que por ejemplo nosotros eh… normalmente no 
estamos trabajando en grupo todavía, estamos trabajando 
individual entonces (…) me dedico a la… por ejemplo a 
limpiar mis hierbas o a embazar porque igual estoy 
embazando pero no en grupo porque como no tenemos 
donde juntarlo todo cada cual se queda en su casa no más 
estamos nosotros cada cual estando en su casa” 
                                                     (Entrevista L.B,R-21, 2017) 
 Por lo tanto, se evidencia que la rearticulación de su cotidianidad aún se 
encuentra en proceso de construcción, donde los significados que ellos le otorgan 
están dirigidos a sus objetivos y metas como agrupación, los cuales están 
direccionados hacia lograr llevar a cabo un trabajo en equipo donde cada uno 
logre desarrollar un rol importante desde lo colectivo de la agrupación, en base a 
establecer un “estar y hacer en común”, situando de esta manera al desastre 
socio-natural ocurrido como un hecho que se convierte en una experiencia más 
que comparten, donde si bien puso en suspenso la cotidianidad de la agrupación, 







4.4. Dualidad del territorio como reflejo de una identidad colectiva 
 
 
En base a lo presentado con anterioridad en el desarrollo de esta 
investigación, el concepto territorio representa el escenario donde se 
desenvuelven los sujetos en una dualidad de elementos tanto objetivos como 
subjetivos, que se ven representados en un tiempo/espacio determinado y en las 
construcciones sociales que ahí se construyen. Este concepto permite que 
afloren elementos en base a entramados sociales como identidad, sentido de 
comunidad, entre otros, además de ser promotora de la ocupación colectiva. 
Dicho escenario está representado en esta investigación por la comuna de 
Manco, VIII región donde pertenece la agrupación “Sol Naciente” llevando acabo 
su ocupación colectiva, la recolección de hierbas medicinales. 
El proceso de vinculación con este territorio da muestra que se está en 
constante reciprocidad, como Bozzano entiende que 
“Nuestros territorios son a la vez reales, vividos, pensados y 
posibles porque nuestras vidas transcurren, atraviesan y 
percolan nuestros lugares desde nuestros sentidos, 
significaciones e intereses generando un sin número de 
procesos que nuestro conocimiento se encarga de entender 
y explicar”. (Citado por Valbuena, 2010, pág. 5)  
En este dinamismo de intercambio con el territorio, se puede visualizar un 
contexto respaldado por un sistema económico neoliberal que a través de 
mecanismos de poder configuran esta territorialidad, facilitando o coartando las 
maneras de estar, ser y el hacer de estas personas.  
Al ahondar sobre la relación hombre- naturaleza, Marx (1891) destaca que 
esta relación nunca es armónica, siendo una constante lucha de sometimiento y 
dominación, refiriendo que:  
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“El hombre, en este proceso histórico de conquista, ha 
depredado y degradado los recursos naturales, generando 
una serie de consecuencias que en diferentes momentos se 
han revertido en contra de él mismo y que se han 
materializado en lo que hoy llamamos desastres.”  
         (Citado en Ugarte, 2005, pág. 41) 
En este escenario de dominación, en el que se instalan a los sujetos, se 
encuentran las distintas instituciones que ejecutan esta dinámica de poder, 
siendo una estas las empresas forestales, que apuntan a la sobreexplotación de 
los recursos naturales que yacen en y los alrededores de la comuna de Manco. 
Operando bajo la premisa de apoyar a las personas en su deber con la 
comunidad. Premisas que se desprenden de los discursosal manifestar: 
“son comunidades rurales, antes este lugar habían viñas 
pero ya hace muchos años que solo es forestal, yo lo 
identifico como un lugar forestal”.   
(Entrevista S.C. R-22, 2017) 
“L.G: Imagínese que nosotros antes teníamos vertientes muy 
abundantes de agua por todos lados, ahora tenemos pozos 
de 4 y 5 tubos de metros hacia abajo y ahora si hay dos tubos 
que tienen agua no es más lo que tienen, y eso debido de los 
árboles que plantan las forestales”.         
                                           (Entrevista G.G. R-69, 2017) 
A partir de lo anterior, se devela que el proceso del territorio es un concepto 
que va siendo determinado por la historia desde un nivel micro (una localidad), 
como a nivel macro (país). La transformación adrede e inhumana de este sistema 
a un territorio, permite la permeabilidad a sufrir eventos como desastres socio-
naturales concluyendo en cambios identitarios y férrea resistencia a la 




4.4.1 Territorio, como escenario de ocupaciones colectivas  
 
 
Habiendo entendido que la ocupación colectiva de la agrupación implicada 
se desarrolla en un espacio físico en particular y que a su vez tiene su propia 
construcción histórica cultural, que permite generar una identidad en los 
participantes. Entre tanto Carballeda resalta que el territorio “se constituye como 
una compleja trama simbólica en permanente movimiento y construcción de 
subjetividad.”  (Carballeda, 2008, pág. 78)  
Teniendo en consideración lo citado y en contexto de la presente 
investigación un punto de inflexión de los participantes de la agrupación es el 
incendio forestal al inicio del año 2017, trayendo consigo una transformación 
sustancial al territorio que habitan, además una incertidumbre en la continuidad 
de su ocupación colectiva. Como es extraído de la entrevista: 
“eh… aparte de su naturaleza, Manco es característico 
porque sus grande campos el hecho de que se pueda 
sembrar tanta cosa que uno ni se da cuenta y también hay 
cosas que como pobladores nos caracterizan como nuestra 
iglesia que se destruyó después del incendio eh… pero igual 
hacíamos misa afuera”. 
(Entrevista J.D. R-23, 2017) 
Lo citado permite observar el impacto devastador que dejó el incendio 
forestal a nivel estructural y social, que irrumpe en la cotidianidad de la 
agrupación. Generando dos escenarios y contextos que son divididas por este 
evento para las personas que habitan estas tierras. Haciendo referencia a lo 




“Eh… si bueno como Ud. ha podido ver en el camino para 
acá, en algunas partes se nota donde hubo fuego, si acá era 
harto arboles harto verde. Y si igual da como pena ver cómo 
está el lugar aquí ahora, y acá en el grupo estábamos paraos 
porque se quemaron todas las hierbas para las ventas”. 
(Entrevista J.D. R31, 2017) 
Con este último extracto se puede develar que la transformación a nivel 
territorial coarta todo tipo de acción dirigidas al desarrollo de su ocupación 
colectiva de la agrupación Sol Naciente, que en su subjetividad y particularidad 
no solo hacen uso de los recursos que entrega la tierra, sino que este espacio, el 
territorio rural procura ser su escenario de acción y resistencia frente a las fuerzas 
hegemónicas de las forestales pretendiendo aminorar su prácticas. 
 
4.4.2 Mercantilización de los propios recursos naturales 
 
La incidencia del desarrollo forestal viene bajo el alero de los 
acontecimientos históricos a nivel país, que data con la operancia del modelo de 
desarrollo capitalista neoliberal que hegemónicamente cubre Latinoamérica 
permitiendo al hombre degradar y abusar de los recursos naturales ocasionando 
múltiples consecuencias que en diferentes circunstancias repercuten en su 
contra. Muestra de lo anterior es lo referido en la entrevista: 
“Antes este lugar habían viñas pero ya hace muchos años 
que solo es forestal, yo lo identifico como un lugar forestal”. 
(Entrevista S.C. R22, 2017) 
El apoderamiento de las tierras por medio de las grandes industrias y la 
agricultura con sus diferentes formas de producción actúan en conjunto 
destruyendo la fuerza de trabajo y ultrajando los recursos.  
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La agrupación situada en una zona de transición urbano-rural permite el 
asentamiento de las instituciones que apuntan a la mercantilización de los 
recursos naturales, bajo la lógica neoliberal. Silenciándolos con placebos a una 
comunidad dominada, sesgada a las devastadoras consecuencias. En 
conversación se logra extraer lo siguiente:  
“Em… de esos tipos no, ellos desaparecen en estos casos, 
solo cuando quieren algo ahí vuelven, son como los políticos 
(ríe), bueno siempre hemos tenido que pelear con las 
forestales es algo de siempre, siendo que gran parte de la 
responsabilidad del incendio es de ellos, por plantar tanto sin 
tener límite”. (Entrevista S.C. R48, 2017) 
Lo referenciado da muestra de los mecanismos de poder ejercidos por 
estos dominios económicos frente a esta pequeña comunidad. Generando 
cambios a su conveniencia y con fines lucrativos. Extracto de entrevista: 
“Em... Bueno yo creo que los principales responsables son 
las forestales porque ellos se pusieron a plantar como locos 
sin tener límites em… nos vimos tan rodeados que ni nos 
conocíamos con nuestros vecinos”. 
(Entrevista A.E. R47, 2017) 
Predomina la vulnerabilidad en esta localidad y en la agrupación Sol 
Naciente al estar conviviendo con las forestales, generando cambios 
estructurales como también a nivel sociocultural. Todo lo anterior conlleva a una 
identidad con características forestales. Una zona donde prepondera lo 









Finalizando el proceso investigativo que tuvo la duración de 
aproximadamente diez meses, en el cual, durante el transcurso y de manera 
paralela se formuló el documento con el trabajo de campo, permitiendo de esta 
forma realizar la indagación sobre los elementos que componen esta 
investigación en su contexto real. Realizando así diferentes acciones que 
permitieron analizar e interpretar el significado que le otorga la agrupación “Sol 
Naciente” a la rearticulación de su ocupación colectiva como recolectores de 
hierbas medicinales luego de vivenciar el desastre socio-natural del año 2017. 
Se logra corroborar que para la agrupación existió una rearticulación de su 
ocupación colectiva luego del incendio forestal, ya que no solo se produjo una 
pérdida material en cuanto a sus implementos de trabajo sino que también  parte 
de su fuente laboral; por otro lado desde el análisis se observa como las personas 
pertenecientes a la agrupación perciben esta rearticulación como un suceso que 
genera un fortalecimiento desde sus experiencias generando un nuevo 
significado que se refleja en la existencia de nuevos valores, la unión del 
colectivo, su capacidad de resiliencia, el plantearse nuevas metas y objetivos, 
una reorganización y mayor compromiso con la agrupación. Es así también como 
el desastre socio-natural vivenciado genera cambios en el orden social y el 
significado que las personas le otorgan a la rearticulación de su ocupación que 
resiste y se transforma por medio de vínculos, valores, sentimientos y emociones 
compartidas desde su propio sentido de comunidad el cual les permite sostener 
la lucha y buscar una reconstrucción de sus experiencias grupales, más allá de 
vincularse por la práctica de la recolección de hierbas medicinales y pese a que 
la rearticulación de su cotidianeidad se encuentra en reconstrucción.   
Desde el análisis se han visualizado diferentes aspectos que inciden en la 
articulación de la ocupación colectiva los cuales tienen fiel relación con la 
particularidad de la agrupación “Sol Naciente”. Ocupación que nace mediante la 
necesidad de adaptación a los cambios generados por la industria forestal, 
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mecanismo opresor que influye sobre el trabajo de los integrantes, es así como 
se observa que su ocupación se ha transformado a lo largo de la historia, no solo 
como agrupación sino que también como aldea de Manco producto de la presión 
que han ejercido las forestales principalmente sobre su territorio al apropiarse de 
los espacios rurales que caracterizan la zona.  
Por consiguiente la industria forestal se ha adjudicado hectáreas aledañas 
de los propietarios que no residen en la zona; lo que conlleva a una resistencia 
por parte de la comunidad que se observa y se debela mediante los discursos de 
la agrupación en relación a las transformaciones que han ocurrido en torno a la 
forma de trabajo. Esto se explica a través de los cambios en su ocupación a lo 
largo de los años donde su inicio se da un trabajo caracterizado por el cultivo de 
viñedo, luego trabajo de agricultura y finalmente la recolección de hierbas 
medicinales; siendo esta última impulsada por las forestales que le ofrecen 
asesorías y capacitaciones a las personas de la aldea, siendo una manera 
indirecta de ejercer su poder sobre la comunidad y el territorio, concibiendo a este 
como un sector vulnerable solo por el hecho de poseer un carácter rural; es así 
como finalmente esto se ha convertido en un motivo que ocasiona en la 
agrupación formas de resistencia que se visualizan en que estos aún 
permanecen anclados a su territorio a pesar de las adversidades que se 
produzcan en este y en sus nuevas formas de organizarse como colectivo para 
lograr subsistir, buscando ser reconocidos por la sociedad como una agrupación 
de recolectores pertenecientes a una aldea rural.  
Es así como esta estructura que no fue visibilizada en el inicio del 
desarrollo teórico de la investigación y que surgió como relevancia durante el 
trabajo de campo que es la incidencia que han tenido las industrias forestales en 
los procesos de transformación de la ocupación; lo que refleja como el modelo 
de desarrollo que se ha implantado en el país, articula la condición de 
vulnerabilidad en la cual se encuentra la agrupación “Sol Naciente” debido al 
factor económico presente en la aldea centrada en la producción y 
sobreexplotación por parte de la industria forestal, que al poseer un poder 
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hegemónico tiene la capacidad de romper estructuras cotidianas, desintegrar 
comunidades y destruir territorios pero que finalmente no logran poseer el 
dominio de las subjetividades de la agrupación, quienes mantienen una lucha 
constante contra la dominación y sometimiento. 
 Esto da cuenta de la noción que se debe tener en torno al concepto de 
ocupación colectiva, la que es acuñada por Hermosilla, Reyes, Roa y Sepúlveda 
como un 
 “Continuo de opresión-liberación que viven los sujetos 
inmersos en el ser, estar, hacer común en un territorio, ya 
sea éste un espacio físico o un espacio tiempo determinado, 
sujeto a condiciones políticas, económicas sociales, los 
cuales causan expresiones políticas de la ocupación en un 
nivel colectivo”   
(Hermosilla, Reyes, Roa y Sepúlveda, 2016, pág. 38) 
Este proceso es lo que se ha visualizado en la agrupación, y a partir de lo 
cual se pretende que esta investigación visibilice la necesidad de que la Terapia 
Ocupacional reconozca como escenarios de intervención los espacios 
comunitarios, no ligados a contextos de salud clínica solamente, sino que 
también  a espacios de desarrollo del accionar colectivo y político, donde también 
existen quiebres a nivel ocupacional/colectivo, como lo es en el caso de los 
escenarios posteriores a desastres socio naturales. Por lo tanto, se debe buscar 
desde la disciplina generar nuevas praxis que permitan ampliar su quehacer y 
abrir nuevas investigaciones que favorezcan la modificación de las formas de ver 
y entender  las problemáticas presentes en las personas, en las comunidades y 
en los territorios en sus procesos de lucha y resistencia; las cuales no solo 
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7.1 Acta de consentimiento informado 
 
Yo __________________________________________________, acepto participar 
voluntariamente y de manera anónima en la investigación “Significados otorgados por la 
agrupación “Sol Naciente”, de la Aldea de Manco, a la rearticulación de la recolección de 
hierbas medicinales como ocupación colectiva posterior a vivenciar el desastre socio-
natural ocurrido en el año 2017”, dirigida por el/la Docente 
_______________________________________, Investigador(a) responsable, 
académico(a) de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Andrés Bello, 
sede Concepción.  
 Declaro haber sido informado/a del tema de investigación, de su finalidad y de 
los procedimientos propios del estudio, como también el tipo de participación que 
realizaré. En base a ello, acepto ser entrevistado en ________________________, con 
fecha ____________, a las _________ horas.  
 De la misma manera, declaro haber sido informado/a que mi participación no 
involucra ningún daño o peligro para mi salud física o mental, como también que mi 
participación es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar en 
cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna.  
 Declaro tener conocimiento de que la información entregada será confidencial y 
anónima. Comprendo que la información será analizada por los investigadores de 
manera grupal y que no se podrán identificar mis respuestas y/o opiniones de manera 
personal.  
 Declaro tener conocimiento que la información que se obtenga será utilizada solo 
con fines académicos y que serán guardados por el investigador responsable en 
dependencias de la Universidad Andrés Bello.  
 Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada 
una de las partes.  
__________________________   __________________________ 
Nombre Participante    Nombre Investigador 
__________________________   __________________________ 
Firma        Firma 
En caso de que usted desee realizar cualquier consulta durante el proceso de 
investigación podrá contactar a el/la Docente _____________________, Académico(a) 





7.2.1 Entrevista informante E.M.A N°1 
 
Hora: 11 hrs. 
Fecha: 15/09/17 
 P.1. ¿Cómo surgió la agrupación? 
R.2. Bueno acá era un grupo de hongos que venían desde la forestal Arauco a 
hacer capacitaciones eh… para como recolectar los hongos la utilidad todo su 
uso y todo, entonces se juntaba un grupo y venia una señora de tac de chillan la 
cual trabajaba para la forestal y formaron un grupo en el colegio… yo no estaba 
incluida en ese grupo y de repente yo empecé y hablaron que otro taller se podía 
hacer y empezaron con las hierbas. Entonces eeh… empezamos que las hierbas 
eran medicinales y todo, y empezamos a buscar las propiedades que tenían y 
entonces empezamos con eso y hicimos un grupo como de 15 socias y… bueno 
dijimos hay tanta hierva que podemos recolectarla y formalizar a base de eso 
empezamos a formalizarnos con personalidad jurídica y ya todo legal.  
P.3. ¿En qué año ocurrió esto?  
R.4. Esto fue en el año 2014, llevamos un tiempo ya tres años. Y así hasta el 
momento estamos todavía ahí, ahora queremos crecer más y estamos en 
proceso de nuestra sala de procesos para poder secar más para tener más 
cantidad y nos permitiría trabajar más como grupo porque ahora trabajamos 
individual cada uno en su casa seca y entonces así vamos a trabajar una sola… 
ejemplo si nos juntamos en grupo vemos el producto va a quedar todo parejo 
entonces mismo igual sería mejor.  
P.5. ¿Cómo llegaron a reunirse esas 15 personas?  
R.6 Es que las mismas igual las niñas que estaban ahí en el grupo de los hongos 
eeh ellas estaban entusiasmadas bueno en todo caso les pagaban por las clases 
que hacían les pagaban y todo quisieron formalizar el grupo y juntamos y hicimos 
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todo el papeleo… bueno ahora habimos catorce o quince pero somos once las 
activas que nos juntamos en las reuniones y si tenemos que trabajar trabajamos. 
P.7. ¿Usted contribuyo en la formación de la agrupación? 
R.8. Si del 2014 que iniciamos y desde ahí soy la presidenta me toca más trabajo 
porque estoy al frente de todo y si no el grupo no me cumple aunque este sola 
igual tengo que se yo ir a feria o a todo, entonces…  
P.9. ¿Qué significado tiene para usted ser la presidenta de la agrupación? 
R.10. A mí ha sido bueno porque uno aprende uno se sabe desenvolver ante 
personas, autoridades o cualquier cosa entonces porque yo antes conocimiento 
era una persona que siempre estaba en la casa y con todo esto uno sale conoce 
aprende a compartir las convivencia con las personas.  
P.11. ¿Cómo se organizan en la agrupación con respecto a su forma de 
trabajo? 
R.12. Eeh por ejemplo la profe que nos viene a capacitar viene cada 15 días o 
una vez al mes pero cuando nosotros tenemos algo que hacer nos juntamos 
aparte, citamos a reunión y todo  
P.13. ¿Siempre se reúne en la sede?  
R.14. Aquí en la sede de juntas de vecinos o la sede del adulto mayor, tenemos 
los dos espacios para hacer la reunión hasta que tengamos la sala de procesos 
que ahí tendremos nuestro salón para hacer la reunión. Así tener su propio lugar 
porque aquí hay que andar mirando caras para la llave, pedir permiso no es lo 
mismo que tener el propio lugar. 
P.15. Con respecto a la recolección de hierbas ¿esto se volvió algo 
cotidiano en su vida? ¿Lo realiza diariamente? 
R.16. Eeh claro, bueno los ratos que uno tiene libre va al lado de la casa 
encuentra una matita de poleo y anda sacando la mentita o tratando de protegerla 
porque uno sabe del beneficio no es como antes que uno no la cuidaba ahora 
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todo lo contrario son protegidas y claro ahora con todos los talleres que hemos 
tenido hemos ido aprendiendo y ahora protegemos las plantas no queremos que 
las dañen para tener más para nosotros. 
P.17. ¿Qué significado tiene para usted el pertenecer a la agrupación? 
R.18. No es solo monetario porque a veces la convivencia para compartir con las 
personas cuando uno anda mal como que se distrae ósea va más allá de lo 
productivo… es lo sentimental es todo uno comparte y… se olvida de todo los 
problemas que uno tiene. 
P.19. ¿Y la relación con los integrantes de la agrupación cómo es? 
R.20. Si son buenas porque claro ahí uno de repente se ayuda uno con otro o 
ven que andan con problemas aquí y allá entonces son buenas se apoyan uno a 
otro. Igual no llaman harto para trabajar pero ahí igual está el problema como 
todavía no tenemos resolución sanitaria ese es el gran problema porque no 
tenemos una etiqueta formal es nos ha complicado pero como ahora viene todo 
esto de hacer la resolución sanitaria vamos a poder hacer algo formal e igual 
organizarnos más como grupo ya junto.  
P.21. Con respecto a valores ¿la agrupación ha determinado algunos?  
R.22. Aah sipo buenos valores como el compañerismo las personas han 
aprendido a llevarse con las otras personas porque así como le digo que solo 
eran de sus casas y ahora han aprendido a convivir con el grupo, ahora el trabajo 
en equipo se ve y lo otro es que han aprendido igual a compartir a tratar y cosas 
así porque ahora mismo en el campo una persona no se atrevía a subir las 
escaleras mecánicas y ella noo yo no me subo le daba miedo, cuando fuimos al 
mall a una feria y quería ir al baño pero no se atrevía a ir y después le dije yo 
pero Rina si no pasa nada está bien la tome del brazo y subimos las dos y ahí 
ella tomadita y fue al baño conmigo y después andaba solita subía y bajaba ósea 
no era difícil entonces aprendió y son logros que uno ve que son aparte del 
trabajo que hacemos… Entonces yo me siento bien en ese momento porque… 
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las personas se van superando que han sido humilde se van superando y también 
valoran lo que tienen. 
P.23. ¿Usted se identifica con la agrupación? 
R.24. Claro, claro si al final esto es todo para nosotras… eeh y para mí más si 
soy la que las guía en todo el proceso o camino. 
P.25. Cambiando un poco de tema ¿con respecto a Manco usted porque 
cree que se caracteriza?  
R.26. Eeh bueno esta parte de manco era el fundo grande de todos donde el 
fundo le daba trabajo a nuestros padres a nuestros… entonces era un fundo que 
le prestaba servicio a toda la comunidad aquí y… bueno se caracteriza porque 
ellos donaron estos terrenos para que saliera un colegio en donde nosotros 
pudiéramos estudiar eeh… se hiciera la posta todo al final está saliendo todo ahí 
del fundo manco eh… lo otro es que existía en el fundo tenían la imagen grande 
de San Sebastián tenía su capilla donde haciendo todas sus cosas misa y todo, 
nosotros íbamos al mes de maría nos juntábamos caleta de gente íbamos al mes 
de maría después fue en la capilla donde se donó el espacio y quedo como san 
Sebastián de manco porque el fundo se llamaba así… nosotros toda la vida 
viviendo acá, nose po los tiempos de antes guerreaban donde paso Bernardo 
O’Higgins, tiene su historia acá que las saben los antiguos de… entonces 
nosotros donde vivimos ahora es así. 
P.27. Con respecto al territorio ¿se ha visto modificado por algún hecho 
importante a lo largo de la historia?    
R.28. Eh… si porque bueno como le explico… la gente se une más con todo lo 
que uno vive porque paso el terremoto no afecto tanto el terreno pero igual daño 
más material aunque no fue tan grande pero uno se una más como ahora con el 
incendio que uno en lo espiritual se une más, comparte más, se trata de ayudar 
más… y ya si po el terreno cuando hay incendio cambia y con eso igual cambia 
la forma de trabajar o vivir de las personas… como cuando ocurren los incendios 
que nos afectan más porque igual destruye más nuestro trabajo o el trabajo que 
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hacemos con la agrupación en la hierbas se nos quema todo entonces es como 
un… empezar de cero como se dice. 
P.29. Señora Mery con respecto a este mismo tema de los incendios ¿Qué 
ocurrió con la agrupación luego del incendio del año 2017? 
R.30. Bueno nosotros igual seguimos igual con más pena porque perdimos toda 
nuestra recolección y no pudimos salir a recolectar, ahora solamente es como 
juntarnos acá y ver que ellas recolecten lo que tienen más cerca, fuimos los más 
afectados porque perdimos todo, no podemos recolectar la mosqueta porque se 
fue… pena porque con la mosqueta muchos se hacían la plata durante el mes 
este año no se pudo hacer nada de eso, pero ahí tratando de salir adelante, 
plantando que se yo, viendo 
P.31.¿Esto llevo a que la agrupación tuviera una forma diferente para 
organizarse?  
R.32 Eh… casi igual porque aca bueno se hizo como comunidad no solo como 
sol naciente como comunidad general porque yo misma nosotros hicimos un 
centro de acopio y estaba como comunidad y junta de vecino  bueno al final estoy 
metida en todos los grupos (ríe)… como persona por igual no solamente a lo que 
es mi grupo, igual trataba de velar por ellos de repente herramientas que podía 
llevar al grupo y eso.  
P.33 ¿Paso un tiempo para volver a reunirse con la agrupación?  
R.34 Claro pasaron tres o cuatro meses y después empezamos a juntarnos 
seguido pero esperamos porque estaba todo lleno aquí entonces fueron como 
marzo o abril empezamos a juntarnos otra vez. Bueno de las personas del grupo 
fueron tres personas que perdieron todo sus casas todo, dos de ellas son activas 
en el grupo, pero ahí ella están ahí las dos bueno una estaba más complicada 
porque estaba toda su familia el fuego los pillo, los encerró, su hijo se quemó toda 
la orejita por salvar la casa, ellas con heridas en las piernas se tiraban en las 
piedras los hijos como les gritaban “me estoy quemando mama” entonces fue 
todo un tema, el trauma también así que… y ahí po ella fue la más afectada 
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entonces los pillo ahí pero a veces la gente porfiada porque uno le avisa y no y 
cuando llega el fuego difícil salvar una casa cuando llega el fuego con mi mama 
abrimos dejamos todo ahí y salimos a florida por ultimo al camino ellos no, no 
tenían escapatoria… bueno un hubo una muerte igual.  
P.35 ¿Cómo agrupación les prestaron ayuda a esas familias?  
R.36 Si nosotros, bueno ahí como le digo yo que con la junta de vecinos éramos 
todos ayudamos, como sector de manco se hizo esto. Al final manco era uno solo 
para ayudar a todas las personas que se pudiera.  
P.37 ¿Recibieron ayuda de alguna institución? 
R.38 Eh… poco (ríe) es que usan harto protocolo los de la municipalidad por eso 
quisimos hacer un centro de acopio para ayudar al sector cerquita de aquí pero 
al final fue grande y salimos a otros sectores a prestar ayuda por todo lo que se 
recibía porque fue mucho y entonces en florida no porque hay que llenar muchos 
papeles, acá recibimos de afuera de todos lados … incluso la municipalidad de 
molesto pero nosotros lo hacíamos con la comunidad y nos dimos cuenta que lo 
que llegaba a la municipalidad era mucho y lo que mandaban era muy poco, 
porque de repente pierden las cosas porque votaban camiones de leche y cosas 
así por eso uno se da cuenta por ejemplo aquí llego un camión de Nestlé de todo 
y ahí nos damos cuenta así que bueno son cosas que uno no puede controlar.  
P.39 ¿Y desde las forestales recibieron algún tipo de ayuda?  
R.40 Si pero poquita, la ayuda de los de las forestales vinieron a dejar alimento y 
plástico para ayudar a las personas para tapar sus cosas, es algo que sirve,  igual 
siempre nos ayudan en cosas que podemos necesitar. 
P.41 Señora Mery ¿Cuándo se volvieron a reunir con las personas de la 
agrupación sintieron algún cambio en las relaciones? 
R.42 Eh… si la gente como que se unió más eh… como que más antes no era 
cada cual por su lado en cambio ahora no más como que se unieron más fueron 
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más… eh pasiva más ósea tuvieron como un cambio como si tuvieron un golpe 
fuerte. 
P.43 ¿Los valores que me nombraban se observaron más?  
R.44 Si claro uno se unió más, porque antes era un solo lado, ahora más 
compañerismo entre todos y seguimos participando las mismas personas, 
nosotras mismas nos motivamos ellas no querían nada pero y si hubo más 
compañerismo porque nosotros mismo ahí ella perdieron todas sus hierbas y 
nosotros en un momento ahí eh… en abril me acuerdo se hizo la expo anterior y 
ellas no iban a tener hierbas entonces nosotras cada una le aportamos con 
hierbas para que tuvieran su… para que no extrañaran que no tenían hierbas le 
hicimos un tope de hierbas y esas las vendíamos y le pasábamos plata no era 
mucho pero era para que ellas se motivaran y fue una gran cosa porque ellas 
sintieron que no estaban solas porque igual nosotros, yo le dije esto reunimos ahí 
está la plata y se dividen entre las dos la plata, ellas no querían recibir pero somos 
un grupo y entre todo apoyamos y reunimos las bolsas no es mucho pero es una 
forma de ayudarla y para que sintieran que sus hierbas no las habían perdido. 
P.45 Señora Mery en este proceso luego del incendio ¿usted sintió apoyo 
por parte de la agrupación? 
R.46 Eh… es que las chiquillas depende de mí en este caso como soy la cabeza, 
bueno ellas estaban ahí esperando a que uno yo como cabeza las apoyara a 
ella… ósea yo el apoyo que siento por parte de ellas es que participen de las 
reuniones, ellas bueno yo me sentía bien ahí sentía que querían seguir adelante, 
ellas esperan a que yo haga algo… ósea mi apoyo era que estuvieran acá ese 
era el apoyo que ellas si estaban y si querían seguir, si yo dejo la agrupación se 
disuelve todo, aquí soy yo la que mueve todo lo mismo en la junta de vecinos. Lo 
que si nosotras vamos todas juntas, somos todas comunidad por eso digo que si 
yo me fuera aquí no se hace nada, o puede que siga pero no igual… si yo no 
organizo ellas están a la espera que yo las cite o esperan a la niña que viene de 
concepción, pero en que haya digan hagamos esto no, pero siempre están ahí, 
ellas vienen.  
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P.47 Señora Mery ¿ha existido otra instancia o motivo en donde sienta el 
apoyo de la agrupación? A parte del incendio forestal 
R.48 Difícil… no porque no hemos sentido, seguimos funcionando así y no ha 
habido cosas más grande ósea el incendio es como algo que nos marcó, algo 
más grande. Nunca habíamos tenido un incendio, nunca no habíamos vivido 
esto… lo más grande fue el terremoto pero ni eso porque se movió, se cayeron 
las cosas pero además no… pero el de ahora pensábamos que era el final de 
algo pero siempre pensábamos que si el fuego pasa de la carretera no la 
contamos siempre pensamos que los incendios por favor no lleguen a la forestal 
o hasta acá pero llego el momento, yo creo uno no sabía lo que hacía porque 
veíamos el fuego y no era solo sentirlo sino como un león si pasaba como un 
huracán arrasaba y no respetaba nada.  
P.49 ¿Recibieron apoyo emocional y psicológico más allá de lo monetario? 
R.50 Si es que la gente es muy reasea no quiere recibir este tipo de ayuda que 
no están enfermo porque si llegaron caleta de ayuda profesional, la posta aquí 
estuvo lleno llegaban de todos los especialista pero aquí la gente no quería… es 
típico del campo que debo salir adelante y porque tengo que esperar que un 
especialista me vea.  
P.51 Hablando a futuro, señora Mery ¿la agrupación tiene alguna meta o 
proyecto? 
P.52 El horno decidratador esperamos que de aquí a fin de año lo tengamos así 
tenemos nuestra sala es como el único proyecto que tenemos pensado y vemos 







7.2.2  Entrevista informante E.L.B N°2 
 
Hora: 12 Hrs.  
Fecha: 15/09/17 
P.1. Don Leonardo, primera pregunta. ¿Cómo surgió la agrupación Sol 
Naciente? 
R.2 Bueno eh… surgió que alguien nos dio a entender que nosotros podíamos 
trabar por ejemplo que fue forestal en hierbas medicinales y nos lanzamos, para 
poder empezar el grupo. 
P.3 ¿Qué forestal fue?  
R.4La forestal Arauco. 
 P.5 ¿Y ellos se acercaron a Uds.?  
R.6 Claro, ellos se acercaron a una persona que fue Mery y de ahí ella empezó 
agruparnos a nosotros y se hizo como una agrupación y ahí empezamos todos 
a… es que encontramos buena la eh… la idea, entonces nos gustó. Y a mí 
siempre me ha gustado trabajar en grupo, yo soy de las personas que le gusta 
trabajar en grupo y… aportar en lo que se pueda. 
P.7 Ahora respecto al funcionamiento de la agrupación. ¿Cómo funciona la 
agrupación? 
R.8 Bueno el grupo, tu sabes que siempre cuando se trabaja en grupo tiene altas 
y bajas eh… empezamos bien, pero después empezamos como a decaer, pero 
fue por el mismo tema de que el comercio… pero cuando empezamos, 
empezamos a full. 
P.9  ¿Hace cuánto tiempo que está en funcionamiento? 
R.10  Hace cuatro años, pero los dos primeros años empezamos todos fuerte, 
pero después empezamos a decaerlos porque… eh... Porque fue el tema del 
comercio, malo el comercio. 
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P.11 La recolección de hierbas medicinales, se convirtió en una actividad 
cotidiana para Ud.? 
R.12 No… no yo no, por eso yo le digo lo tengo... es algo que cuando yo no tengo 
que hacer otra cosa me dedico a las hierbas medicinales, pero no es una rutina 
que tengo yo que estoy enfocado a eso noma. Yo tiempo libre que tengo me 
dedico a mis hierbas, porque yo igual planto cuestiones entonces ahí la estoy 
trabajando, pero no más allá de eso, no estoy el cien por ciento en eso.  
P.13 Como dice Ud. cuesta el comercio ¿quizás no puede dedicarse solo a 
eso?  
R.14 Claro… es que por eso mismo, porque imagínate tú que yo me dedicara a 
esto y a la final que ganaría y lo otro que tú sabes que en el campo uno es 
agricultor tiene que dedicarse a la agricultura donde tienes que sembrar: trigo, 
papas, porotos, arvejas todas esas cosas. 
P.15 Esta agrupación ¿Cómo forma parte de sus días, como la organiza? 
R.16 Eh… es que por ejemplo nosotros eh… normalmente no estamos 
trabajando en grupos todavía, estamos trabajando individual entonces, como te 
digo yo el día que tengo libre que no tengo trabajo en la casa me dedico a la... 
por ejemplo a limpiar mis hierbas o a envasar porque igual estoy envasando, pero 
no en grupo porque como no tenemos donde juntarlo todo cada cual se queda 
en su casa noma, estamos nosotros cada cual estando en su casa. 
P.17¿Ud. Destina algún día específico para el trabajo con las hierbas? 
R.18 No… no cualquier día y por ejemplo siempre busco eh… cuando ya me 
avisan Leo por decirte… mañana tenemos feria. Ya yo dos días antes me 
dedico.Claro hay que trabajar más cuando tienen alguna fecha. Claro. Porque 
cuando no, yo mis hierbas como las tengo todas se dónde están entonces 
después cuando yo quiero procesarla por ejemplo envasarlas voy y empiezo a 




P.19 ¿Cómo ha sido históricamente la relación entre los miembros de la 
agrupación? 
R.20 Claro, la relación en grupo es buena. Sí, yo encuentro buena porque de 
primera como que andábamos unos tiraban pa’ allá y tiraban pa’ acá, pero a la 
final eh... tu conversas en grupo empiezas. Porque hay muchas personas que 
pasan por ignorancia muchas cosas que tu… chuta eh... o es lo mismo que como 
tú dices que vas a dedicar tiempo y vas a ganar una millonada de plata no… si 
aquí nosotros vamos consiente de que hay que conformarse con lo que caiga 
nada más. Pero con el grupo hemos estado bien, no hemos estado mal. 
P.21 ¿Ud. Don Leonardo siente que ud ha contribuido en la formación y 
desarrollo de la agrupación? 
R.22 Sipo, si…  claro que sipo. Porque por ejemplo eh… conmigo las chiquillas 
se ríen harto en una de las cosas, porque yo soy el por ejemplo el numero en 
juntar las hierbas aquí, yo soy el que más junta hierbas y más variedades y bueno 
todos me dicen. ¿Oye como tu juntai estas hierbas? ¿Dónde están?... Bueno 
esas son cosas mías porque se supone que si estay en un negocio y estamos 
como individual no estamos como grupo yo una vez que este como en grupo yo 
les voy a decir… chiquillas mira aquí esta planta que ud me decían ¿Dónde está? 
Pero por mientras yo no les puedo decir, porque sino me quitan el negocio pu o 
no? 
P.23 ¿Cuál crees Ud. Que son los valores que existen en la agrupación? 
R.24 Claro... el valor es el compartir porque eh… Hay muchas personas que en 
el grupo, yo jamás tenia eh… como te digiera yo. Jamás tenía un contacto una 
conversación y sin embargo ahora buta tú ya teni una un dialogo con esas 
personas, así que yo creo que eso es lo que te sirve a la finalidad el grupo es 
porque tú ya eh… te abres a otras personas y... y tu estay aprendiendo de ellos 





P.25 ¿Se siente Ud. Parte de esta agrupación? 
R.26 Yo me siento parte del grupo igual porque yo… eh… lo que más quiero es 
que salga proceso para trabajar en grupo, las mira mías son trabajar en grupo no 
individual porque eh… aquí individual es como trabajar cualquier trabajo que tu 
hagas un negocio y tú lo haces para ti. No yo quiero que ósea como que ayudar 
al grupo a donde todos ganemos por igual. Porque yo aquí por el momento como 
te digo la feria yo siempre he sido el que más ha ganado Lucas, yo soy… a mí 
nunca me han podido ganar aquí de los once que somos que estamos en el grupo 
nadie me ha ganado a mí en… plata cuando vamos a la feria. Como te digo... No 
yo si incluso eh… tengo yo estoy formalizado solo, yo me formalice yo tengo 
bótelas tengo todo, pero yo ni con eso eh… yo no quiero hacer eso porque la 
verdad de la cosas yo quiero eh… trabajar con el grupo, yo no quiero ser YO! 
Porque como te digo yo podría comprarles las hierbas a ellas y yo ir a venderlas, 
pero no… po porque que va a pasar que después va venir rivalidad me van a 
empezar a tomar mala y la idea mía no es esa, la idea es de buta ósea estar con 
el grupo eh… en buena. Porque yo la otra vez le di a entender al grupo que yo… 
me había formalizado y ya empezaron que como me formalice, entonces yo esas 
cosas las tengo pa’ mí y… pero yo estoy enfocado en el grupo siempre quiero 
trabajar con el grupo. Tu sabes que yo siempre me meto en la cabeza que la 
invidia existe, existe mucha invidia entonces yo sé que si me lanzo solo, yo sé 
que voy a surgir, voy a tirar pa’ arriba rápidamente pero que va a pasar después, 
entonces no… no voy con esa mentalidad. 
P.27 ¿Este sector en que se caracteriza? 
R.28 Puro cerros, partes secas que no tenemos donde haiga un rio bueno esas 
cosas no. Ahora tú ves que la carretera que tenemos buena carretera, pero igual 
pa’ la vecindad las partes pa’ adentro todavía son rurales caminos que en partes 
pueden llegar vehículos y en partes no. Pero tenemos que dar gracia que 
tenemos una carretera buena. Porque yo te digo que ahora nos van a durar los 
vehículos porque antes tu sabi que, antes ocho, nueve kilómetros para ir a florida 
en puro hoyos y ahora no en cinco minutos estay en florida. 
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P.29 ¿Se identifica con este territorio, de esta tierra? 
R.30 Si si si... Siempre todo el mundo me ha dicho que porque Leo ándate de 
aquí y no no... es que yo nací acá y mis tierras están acá, entonces no. A parte 
yo nose… por ejemplo cuando me aburro salgo a caminar me voy me meto a un 
bosque y ahí se me pasa el aburrimiento a mí. No yo estoy totalmente identificado 
acá en el campo. Ya somos puros viejos los que vivimos aquí, pasan los años y 
vamos quedando menos porque a las personas ya no les gusta el campo pura 
ciudad bueno igual allá están los estudios y otros trabajos. 
P.31 ¿Qué significa para Ud. formar parte de esta agrupación? 
R.32 El aprender… porque yo aprendo de los demás y… lo otro que yo me 
distraigo porque ves tú de repente yo puede que eh… no se po ande deprimió no 
sé por cualquier cosa porque tú sabes que cualquier problema... Ya! Y el grupo 
me dice: Sabi que tenemos una reunión, buta yo vengo fascinado porque sé que 
acá me relajo. Entonces igual lo otro cuando voy a la feria, porque yo voy a la 
feria concepción que es algo que nunca lo habíamos hecho, pero yo cuando 
empecé a ir a la feria oye yo jamás ofrecía mis…mis hierbas por decirte, porque 
me daba vergüenza estaba ahí… pero ahora No! Porque ahora echo la pelusa 
como se dice, converso con las personas mire venga que esto le sirve para esto 
y empiezo. Entonces es que tu… es algo que ya te estay abriendo a los demás. 
¿Cómo es su participación dentro de la agrupación? Para mi todos iguales, sino 
que aquí lo único que se respeta es la presidenta, que es la que tiene la voz la 
presidenta y es la que eh… se da a saber todo lo que pasa en el grupo, pero no 
yo…no que me crea porque yo venda más no, no… participo al igual que todo el 
grupo.  
P.33 ¿Cómo se eligió a la presidenta?  






P.35  ¿Y Ud. no ha tenido interés de ser presidente?  
R.36 Nunca, por eso le digo que para esta cosas soy bien… incluso cuando tenía 
a mis niños en el colegio siempre me buscaban para como presidente que como 
hay que ser presidente de apoderados y cuestiones no… nunca me gustaron 
esas cosas, pero me… me gusta participar, soy participativo por ejemplo si tú me 
invitai o alguien me invita a una reunión, yo voy. Y si tengo que dar mis opiniones, 
doy mis opiniones. 
P.37 ¿El territorio con el que se identifica se ha visto modificado?  
R.38 Bueno, yo pienso que por ejemplo las personas que se les quemaron yo 
creo que fue bien, porque quedaron mucho mejor a como estaban. Pa’ mi fue 
como un cambio en eso… en ese sentido. Pero en el sentido de que tu… por 
ejemplo no se po vei tu ahora el campo que lo vei todo quemado es harta la 
perdida que hay. Pero en cuanto las personas que perdieron las cosas yo 
encuentro para ellos fue bien. Porque ahora quedaron mucho mejor porque 
quedaron ahora con las medias casas. Para mí más mal que bien porque como 
te digo yo… lo que perdí lo perdí y… y se perdió noma. Perdí la quinta, el animal 
mis huertas, mis cosechas las perdí toda. Perdí mis papas mi trigo, mis casita 
donde guardaba el vehículo, bodega ahí donde te digo que tenía mi cosecha, 
herramientas. Yo no entiendo cómo se salvó la casa porque nosotros 
arrancamos, deje la casa porque mi señora mis hijos no querían. Porque yo llame 
a mi hijo mayor para que me ayudara a combatir el “juego” pero no fuimos capaz 
y a la final mojamos la casa, la mojamos completa y arrancamos. Yo le dije 
dejémoslo a la voluntad de dios, Dios sabe lo que… pero sabes tu que a las cinco 
de la mañana volvimos y la casa estaba pará pero lo demás todo quemado. 
P.39 ¿Qué sucedió con la estructura de la agrupación posterior al incendio? 
R.40 Mira, esta cosa de la agrupación fue yo encuentro que ayudo más a la unión 
del grupo, porque paso el incendio y a los poquitos días salió una feria y aquí las 
personas quemaron todo, que se les quemo las casas, las hierbas el grupo 
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nosotros pusimos bolsitas, las destinamos a ciertas personas que se les 
quemaron las cosas y… ellas para que vendieran sus productos, pero nosotros 
pusimos cosas. Porque… ósea yo creo que esos momentos son para eso, porque 
ahí se ve si realmente quieres al grupo, quieres ayudarlo cosas así. Se fue 
destinando la ayuda que llegaba de personas que venían aquí dependiendo de 
cuantas cosas perdieron, acá se juntaban las cosas y se iban repartiendo. 
P.41 ¿Ud. Cree que hubo un cambio de los valores después del incendio? 
R.42 Claro, por eso te digo yo porque… bueno después del incendio todos 
preocupados de los vecinos que antes nunca pasaban. Y como que eso acerco 
a las personas que no solo eran de la agrupación, uno igual po se siente más 
sensible con las personas que perdieron casas que son cosas importante aquí 
son esfuerzo algunos de toda la vida. Entonces por ejemplo se ve mucho el 
ayudar y compartir las cosas que uno tiene que así es la gente de acá con menos 
maldad, igual aquí los vecinos nos conocemos hace harto tiempo uno conoce a 
los hijos, abuelos se conoce cuando son buenas personas. 
P.43 ¿Luego del incendio se sintió apoyado por la agrupación? 
R.44 Eh… no bueno si igual tuve harto apoyo del grupo, porque como te digo yo 
todo el grupo nos apoyábamos con el otro, de cualquier manera había apoyo. 
Para acá era puro infierno, yo como te decía a los días Salí a buscar mi bestia 
eh… a los días después del incendio la Salí a buscar porque era la yegua del 
potrero ahí dije se salva o no se salva, pero era una pena porque eh... tu veías 
las cosas toda verde y después todo negro y uno caminaba y quedaba todo 
cochino porque donde andabai, andabai ensuciándose.  
P.45 ¿Existió algún cambio en las relaciones del grupo? 
R.46 Yo encuentro que más acogidos, la relación mejor ahora que antes del 
incendio, pero como le decía a Ud. no trabajamos aun en grupo. Igual siempre 
han sido buenas las relaciones no hay desconfianza, como le dije acá nos 
conocemos hace harto tiempo entonces uno ha ido a los cumpleaños o cuando 
se hacen fiesta o cosas para comer. Acá mucha gente se le quemaron sus 
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cosechas de papas, sus plantaciones y eran cosas que tenían para hacer comida 
en el almuerzo para todos los días, entonces cuando alguien tenía algo ayudaba 
le pasaban cosas.  
P.47 ¿Existió algún cambio en las condiciones de vida después del 
incendio? 
R.48 Bueno hay hartas personas que sí tuvieron hartos cambios porque eh… el 
hecho de perder sus cosas bu… anduvieron harto mal quedaron mal. Bueno 
ahora... Como te digo yo el grupo cuando tenemos las reuniones que llegamos 
al tema de conversaciones y hemos tratado de sacarlas adelante, porque son 
personas que estuvieron bien decaídas pu, perdieron su casa y todo y ellas 
pensaron que nunca volverían a tener sus cosas, pero yo les decía que después 
todas las cosas se devuelven a su normalidad, yo creo que esas son pruebas 
que colocan entonces nosotros tenemos que estar preparado para todo, porque 
esta vida es así porque yo le digo... ¡Todo! No es puro ganar si nosotros tenemos 
que ganar y perder yo le digo así como el negocio porque el negocio a veces uno 
lo mira puro para ganar y no po… no es así si el negocio todo!... negocio a veces 
uno gana y a veces pierde. Como toda cosa en la vida como todo, porque oye si 
ustedes mismo ustedes son estudiantes de repente les va bien de repente les va 
mal, ¿pero la cosa es que cuando a ti te va mal que es lo que haci? Te esforzai 
más po, para que te vaya bien cierto? Y… lo mismo que nosotros, nosotros por 
ejemplo las personas que perdimos las cosas chuta no porque lo perdimos nos 
vamos a dejar estar no… po hay que lugar para lograr tener lo que tenías otra 
vez.  
P.49 ¿Aún se siente identificado con su territorio? 
R.50 Buta hubo cambio, pero estamos en eso que le digo yo en dando de que 
sabimos que vamos a volver a tener lo que teníamos, yo estoy con esa fe de 
que… por ejemplo todos los árboles que se perdieron van estar, todos esos 
árboles. Ósea la naturaleza yo pienso que va a volver a su normalidad pero 
vamos a tener que tener que paciencia porque no va a ser del día a la mañana. 
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El hecho de ver el cambio como le digo yo… quemado todo, tú te decaí porque 
tu sabi que no va a ser lo mismo que era antes, ese es el cambio que hay. 
P.51 ¿Ha existido otra instancia en que se demuestre el apoyo de la 
agrupación (que tipo)? 
R.52 A Quien se puede ayudar se ayuda, todas esas cosas. Nosotros aquí como 
te digo el grupo, somos bien asociados porque si vimos que una persona le falta 
esto, el grupo por decirte le damos tres, cuatro bolsitas de algo para que ella lo 




















7.2.3 Entrevista informante E.S.C N°3 
 
Hora: 13 hrs.  
Fecha: 15/09/17 
P.1 -¿Cómo surgió la agrupación? 
R.2 Yo llegue hace un año, a la agrupación, pero la agrupación nace porque 
existía un grupo y a través de una invitación de las forestales por medio de una 
coordinadora de una ONG vienen recursos del INDAP y de diferentes partes, dan 
recursos. 
P.3 - ¿Cómo es la forma de funcionamiento de la agrupación? 
R.4 Somos un grupo pero trabajamos individualmente y cuando hay una feria ahí 
se vende ahí se vende en grupo, se juntan las cosas, y una o dos personas salen 
a vender. Nuestra comercialización es mala porque no tenemos nuestra 
resolución sanitaria. Nuestra comercialización es mala, no nos juntamos siempre, 
porque juntamos un poco debido a que nuestra comercialización es mala. 
Estamos en proceso de  
P.5 - ¿La recolección de hierbas medicinales llego a convertirse en una 
actividad cotidiana? ¿Y cómo? 
R.6 Es una actividad parte de nuestra vida, es algo que yo voy hacer siempre, 
porque a mí personalmente me gusta mucho, yo conocí las hierbas a través de 
mi madre y un iriologo le recomendó hierbas, donde yo tuve que comprar hierbas 
y no la conocíamos.  
P.7 - ¿Cómo la agrupación organiza su rutina?  
R.8 Hay épocas en donde podemos estar recolectando toda la semana, no como 





P.9 - ¿Cómo ha sido históricamente la relación entre los miembros de la 
agrupación? 
R.10 Ha sido una buena relación, con el tiempo se ha sido más cercana, yo me 
llevo bien con todos. 
P.11 - ¿Siente usted que ha contribuido en la formación y el desarrollo de 
la agrupación?  
R.12 Yo dando ánimo a los demás y participando regularmente en las 
actividades.  
P.13 - ¿Cuáles son los valores que pertenecen a la agrupación? ¿Son 
compartidos? 
R.14 Creo que estos valores van a florecer más cuando estemos compartiendo 
más tiempo junto cuando tengamos la resolución sanitaria. Hay compañerismo, 
respeto. Todos nos relacionamos y pasamos nuestros valores que nacen de la 
formación de cada uno y después la transmitimos. 
P.15 - ¿Cómo se definieron estos valores y a partir de que emergen? 
R.16 Compartiendo yo creo, entre nosotros, uno va transmitiendo estos. 
P.17 - ¿Se siente usted parte de esta? 
R.18 Si, yo me siento parte de esta agrupación y siempre estoy tratando de estar 
atenta y disponible, siempre vengo a trabajar y a las reuniones, es un gran aporte. 
P.19 - ¿Se siente usted identificada con la agrupación? 
R.20 Somos un grupo “sol naciente” y que somos recolectores de hierbas, somos 
reconocidos por la comunidad, y por algo estamos luchando por la resolución 
sanitaria. 
P.21 - ¿En qué se caracteriza el sector en el que usted vive? 
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R.22 Son comunidades rurales, antes este lugar habían viñas pero ya hace 
muchos años que solo es forestal, yo lo identifico como un lugar forestal. 
 
P.23 - ¿Se identifica con su territorio? 
R.24 Si, me identifica porque es mi tierra, son mis culturas, en la ruralidad todo 
es más tranquilo. 
P.25 - ¿Qué significa para usted el formar parte de la agrupación? ¿Cómo 
describiría su participación en esta? 
R.26 He aprendido cosas nuevas que me gustan.  
P. 27- ¿Le ha aportado en algo? 
R.28 - Si absolutamente en conocimiento como algo positivo y a compartir con 
otras personas. He sido responsable, vengo de lejos y me considero alguien 
responsable porque me siento parte de esta agrupación. 
P.29 - ¿Este territorio o identidad se ha visto modificado por algún motivo? 
¿Cuáles?  
R.30Con la llegada de las forestales cambio todo, como que el terreno de 
nosotros cambio porque llegaron ellos y ya forestaron todo los arboles ya no eran 
lo mismo, el eucaliptus se lleva toda el agua, lo que ya no nos permite trabajar la 
agricultura como lo hacíamos antes, vivir de las tierras… eh antes teníamos los 
terrenos llenos de viñas por lo que igual nos caracterizábamos y ahora ya 
estamos llenos de las forestales.Con el incendio? Si, absolutamente, cambio todo 
a la vista después del incendio. Ahora ¿que creo yo? Que van a mejorar las cosas 
después de esto, porque ya los campos estaban muy sucios, y todo lleno de 
bosques, ay lugares donde se está eliminando eso y ampliando más a la 
agricultura, las hierbas a todo que sea cosas así, medicinales todo eso como 
éramos antes.  
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P.31 - ¿Qué ocurrió con la estructura de la agrupación posterior al 
incendio? 
R.32 Sigue siendo la misma pero hay gente que está pegada en lo que se quemó, 
pero yp tengo otro pensamiento que lo que se quemó hay que votarlo y seguir. A 
mí se me quemaron muchas cosas, y ahora estamos renaciendo de nuevo, lo 
mismo pasa con la agrupación hay que plantar de nuevo y seguir.  
P.33 - ¿Cree usted que existió un cambio en los valores que comparten en 
la agrupación? 
R.34 Yo creo que en estas cosas salen lo malo de la gente, como el egoísmo a 
veces, pero dentro de la agrupación se veía compañerismo, solidaridad, y ahora 
hay mejoras en la que nosotros mismos hemos gestionado, yo lo veo como 
positivo absolutamente, como después de la tempestad sale el sol, yo lo veo que 
está alumbrando absolutamente, somos más reconocidos, hasta en la televisión 
salimos, a mi gracias a Dios no se me quemó la casa pero a mi familia si, y ahora 
todo es mejor, uno siente que perdiendo cosas cargadas de recuerdos, pero 
ahora hay cosas nuevas que traerán nuevos recuerdos.  
P.35 - ¿Luego del incendio se sintió apoyado/a por la agrupación? ¿Y de 
qué forma? 
R.36 Sí, pero uno personalmente tenía que cuidar sus cosas porque venía gente 
a robar de otros lados, y si la agrupación me apoyo, se comunicaban conmigo 
para saber cómo estaba, aunque no nos vimos mucho 
P.37 - ¿Existió algún cambio en las relaciones del grupo tras el incendio? 
R.38 El grupo sigue igual con las mismas relaciones, aunque me atrevería a decir 
que si cambio para bien. 
P.39 -¿Ocurrido el incendio forestal existió algún cambio en la condición de 
vida de los integrantes de la agrupación? ¿Cómo estos cambios afectaron 
la vida cotidiana de la agrupación? 
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R.40 Sí, porque todos perdimos algo, unos más que otros, pero todos perdimos 
algo que tenía importancia para uno. Cambia la vida de uno porque está 
acostumbrado a algo y después es un chock ver  
P.41 - ¿Existieron cambios en su territorio luego del incendio forestal? 
R.42 Si, ese cambio está a la vista, y yo creo que está cambiando hace tiempo 
desde la llegada de las forestales, que nos pasan a llevar 
P.43 - Si existió esta modificación, ¿aún se siente identificado con su 
territorio? ¿Por qué? 
R.44 Sí, pero yo veo que, y porque sigo viviendo ahí, pero lo que cambia es lo 
que se quema y hay que votarlo, las perdidas si claro, son grandes, pero todo se 
recupera, y vamos aprender, porque no vamos a permitir que las forestales nos 
planten encima otra vez. De repente lo que pasa es que los dirigentes hacen su 
reunión encerrada y lista, se arreglan, pero hay que doblarle la mano y todo tiene 
que ser transparente.  Pero ahora nuevamente están plantando por la orilla 
nuevamente. 
P. 45 ¿recibieron algún tipo de ayuda luego del incendio?  
R. 46 M… de parte de particulares si, bueno venia gente de varias partes  
P 47 ¿Y las forestales se hicieron presentes? 
R. 48 Em… de esos tipos no, ellos desaparecen en estos casos, solo cuando 
quieren algo ahí vuelven, son como los políticos (ríe), bueno siempre hemos 
tenido que pelear con las forestales es algo de siempre, siendo que gran parte 
de la responsabilidad del incendio es de ellos, por plantar tanto sin tener limite. 
P.49 - ¿Ha existido otra instancia en que se demuestre el apoyo de la 
agrupación (que tipo)? 
R.50 No, algo tan grande como el incendio no, pero esto nos impactó fuertemente 
a nosotros como perdida humana, animalitos, muchas pérdidas materiales.  
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7.2.4 Entrevista informante E.J.D N°4 
Hora: 14:00 
Fecha: 15/09/17 
P1 - ¿Cómo surgió la agrupación? 
R2 - Eh… yo no estaba pero sé que se juntaron con unas profesoras que las trajo 
la gente de la forestal y nos empezaron a enseñar diferentes cosas para trabajar 
con las hierbas medicinales… Para nosotras igual fue súper bueno y interesante 
porque nos educaban y ahora igual gracias a ellas sabemos todo lo que hacemos. 
P3 - ¿Cómo es la forma de funcionamiento de la agrupación? 
R4 - Nos juntamos en la sede una o dos veces al mes cuando nos llama la 
presidenta eh… ella nos junta, nos cuenta quien va a venir, estamos como una 
hora media hora conversando temas del grupo, ah y para vender recolectamos 
eh… las cosas ósea poleo, maqui, em… después cada uno seca los productos 
en su casa, ya después que están secos nos juntamos y dos personas o tres van 
a vender y después esa plata se divide. 
P5 – ¿La recolección de hierbas medicinales llego a convertirse en una 
actividad cotidiana? ¿Y cómo? 
R6 -  Si pué porque es algo que uno hace todos los días y yo por lo menos estoy 
desde antes que empezara la agrupación… entonces es algo que está dentro de 
nuestra rutina em… es como que uno gira en torno a eso siempre estamos 
conversando de cuentas hierbas tiene si ha salido a recolectar. Porque igual no 
es una es algo que uno tenga que hacer por obligación pero… por voluntad propia 
uno decide salir todos los días y juntarnos como grupo. 
P7 – ¿Cómo la agrupación organiza su rutina? 
R8 - Nos juntamos martes  o jueves nos juntamos para eh… ver cuánto recolecto 
cada persona del grupo y… quien va a ir a vender las cosas después el sábado 
las personas que se comprometieron van a vender después el martes de la otra 
semana se calcula cuanto es el porcentaje que le pertenece a cada persona. 
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P9 - ¿Cómo ha sido históricamente la relación entre los miembros de la 
agrupación? 
R10 - Si bien,  a veces hay sus discusiones porque como toda persona tenemos 
nuestros defectos pero bien nos llevamos bien, siempre compartimos… eh y con 
el incendio creo que estamos mucho mejor porque nos ayudamos eh… muchas 
veces uno dejo lo que tenía por ir a ayudar al otro. 
P11 – ¿Siente usted que ha contribuido en la formación y el desarrollo de 
la agrupación? 
R12 - Yo creo que no mucho porque como yo empecé más tarde como le había 
dicho hace como un año eh… siento que ya el grupo estaba formado pero a veces 
tengo problemas para ir a la reuniones eh… a veces son siempre las mismas 
personas que van a vender entonces como que uno se relaja pero…igual me 
gustaría estar más aportar de alguna forma. 
P13 – ¿Cuáles son los valores que pertenecen a la agrupación? ¿Son 
compartidos? 
R14 - si, eh… confianza porque ahora mismo en esto se ve cuando uno confía 
en que si yo trabajo y el otro va a vender mis hierbas me va a devolver la plata o 
me va a  dar todo lo que yo invertí entonces eso es confianza y nunca se ha visto 
que alguien se lleve la plata o problemas en eso sino todo lo contrario eh… 
compañerismo igual porque cuando alguien está enfermo el grupo decide aportar 
aunque no sea mucho ah… esa persona, se le entrega un aporte aunque sea 
chico pero igual cualquier cosa sirve. 
P15 – ¿Cómo se definieron estos valores en la agrupación? 
R16 - Se pueden formar cuando se creó la agrupación porque ahí igual se 
pusieron las reglas de como trabajaríamos y lo que necesitamos para poder 





P17 -¿Se siente usted parte de la agrupación? 
R18 - eh… si por algo igual sigo participando de la agrupación hasta el hoy. 
P19 – Cambiando un poco de tema ¿En qué se caracteriza el sector en el 
que usted vive? 
R20 - eh… aparte de su naturaleza, manco es característico porque nose sus 
grande campos el hecho de que se pueda sembrar tanta cosa que uno ni se da 
cuenta y también hay cosas que como pobladores nos caracterizan como nuestra 
iglesia que se destruyó después del incendio eh… pero igual hacíamos misa 
afuera. 
P21 -¿Se identifica con su territorio? 
R22 -  Claro, aquí también están mis raíces entonces uno siempre… al final es lo 
que tira y siento que igual me representa. Pero este ha ido cambiando con el 
tiempo ahora es muy distinto a como era antes… ¿en qué sentido? Bueno que 
cuando llegaron las forestales ya cambio todo eh... Ya no era solo nuestro 
territorio sino que ya paso a ser de ellos, ejemplo po esta todo lleno de árboles 
por donde uno mire, estamos rodeados y tampoco respetan la opinión del resto 
o no se preguntan si nosotros afecta esto de estar acorralados por la plantación 
que también nos puede llevar a sufrir más incendios. 
P23 -¿Qué significa para usted el formar parte de la agrupación? ¿Cómo 
describiría su participación en esta? 
R24 - Eh… yo participo igual que todos, ósea que recolectamos cada uno las 
hierbas. El poder compartir con otras gentes eso yo creo que es lo bueno del 
grupo porque acá nos conocemos todos entonces igual nos sirve para 
vernos,además que uno está en la casa y uno se aburre de repente y acá nos 
sirve para copuchar. Eh… A veces participamos de cuando vienen unos 




P25 -¿Este territorio o identidad se ha visto modificado por algún motivo? 
¿Cuáles? 
R26 - Eh… si bueno como Ud. ha podido ver en el camino para acá, en algunas 
partes se nota donde hubo fuego, si acá era harto arboles harto verde. Y si igual 
da como pena ver cómo está el lugar aquí ahora, y acá en el grupo estábamos 
paraos porque se quemaron todas las hierbas para las ventas. 
P27 -¿Qué ocurrió con la estructura de la agrupación posterior al incendio? 
R28 - Bueno, en el grupo se detuvo un poco el asunto de las ventas porque no 
teníamos que recolectar, además como sabe de algunos perdieron sus casas 
entonces andábamos todos preocupados de las cosas que se comió el fuego. 
P29 -¿Cree usted que existió un cambio en los valores que comparten en la 
agrupación? 
R30 - M… Bueno como antes le decía la confianza como que ahora es mejor, 
porque tuvimos que hablarle más a los vecinos, porque algunos como perdieron 
todo había que ayudarlos con cosas para ellos. Y lo del compañerismo hay más 
eh... como que se dice eso de la solidaridad porque se hicieron unas ventas para 
las personas que habían perdido sus cosas por el incendio. 
P31 -¿Luego del incendio se sintió apoyado/a por la agrupación? ¿Y de qué 
forma? 
R32 - Si… acá llegaban las cosas de ayuda el agua, comida y harta ropa también 
y aquí se repartían para los que iban necesitando y igual eran preocupados aquí 
que a uno lo ayudaban si necesitaba algo y uno también con los otros. 
P33 -¿Existió algún cambio en las relaciones del grupo tras el incendio? 




P35 -  ¿Ocurrido el incendio forestal existió algún cambio en la condición 
de vida de los integrantes de la agrupación? ¿Cómo estos cambios 
afectaron la vida cotidiana de la agrupación? 
R36 - Después del incendio dejamos de hacer las cosas que hacíamos todos los 
días, como salir a recolectar hierbas, el maqui que es el que más se vende y por 
el que más pagan. 
P37 -¿Existieron cambios en su territorio luego del incendio forestal? 
R38- Si porque era algo que hacíamos todos los días y estuvimos meses sin 
salir a recolectar, si se vendía porque algunos tenían guardado cosas y eso se 
vendía. 
P39 - Si existió esta modificación, ¿aún se siente identificado con su 
territorio? ¿Por qué? 
R40- Es un lugar que tiene mucho de uno, mucho de la familia, historias de los 
abuelos los tatarabuelos, irme de acá no, no, como acostumbrarse a un lugar 
extraño. 
P41 -¿Ha existido otra instancia en que se demuestre el apoyo de la 
agrupación (que tipo)? 
R42- Yo perdí mi casa mis animalitos todo lo que tenía y casi pierdo a mi familia, 
por eso estoy muy agradecida del grupo porque fue cuando más apoyo vi. 
P 43- ¿En qué le afectan las forestales? Con respecto al lugar donde viven 
R 44- Antes trabajábamos la viña y la agricultura eh… cada uno plantaba las 
cosas para su casa, para alimentarse ahora es difícil porque por los efectos de 
tantos arboles ya no hay agua como antes, la tierra es distinta, es difícil plantar o 
que sobreviva el fruto… también en caso de emergencia como en el incendio uno 
no puede evacuar porque las carreteras los arboles están a la orilla y el… fuego 
cruzaba de lado a lado y eso no puede ocurrí, ellos no piensan que somos 
personas las que vivimos acá. 
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P 45-¿Ustedes tienen comunicación con las forestales para dar a conocer 
su descontento? 
R 46-No, ellos aparecen cuando quieren algo el resto del tiempo viene alguien 
que los representa (entre comillas), eh… pero nunca hablan con nosotros se 




















7.2.5 Entrevista informante E.A.E N°5 
Hora: 15:00 
Fecha: 15/09/2017 
P1 -¿Cómo surgió la agrupación? 
R2 - Bueno cuando empezó todo esto fue por una profesoras que vinieron a hacer 
clases sobre las hierbas… igual existían como otros grupos que trabajan con 
esto, pero ahí le llamo la atención a varias de las personas que ahora participan 
en la agrupación… y desde ahí seguimos unidas trabajando. 
P3 - ¿Cómo es la forma de funcionamiento de la agrupación? 
R4 - eh… nos juntamos una vez al mes a veces dos em… para contar la los 
productos o las cosas que vamos a vender, se le cada persona dice cuanto 
recolecto y según eso se saca un porcentaje de las ganancias o dos personas 
van a vender la hierba eh… se saca la ganancia porque se al secar los productos 
lo hace cada una en su casa por eso estamos luchando por tener la resolución 
sanitaria que nos va a permitir trabajar todos juntos y tener un sueldo se podría 
decir igual para todos. 
P5 - ¿La recolección de hierbas medicinales llego a convertirse en una 
actividad cotidiana? ¿Y cómo? 
R6 - Em… si es de parte de nuestra vida porque uno está siempre trabajando en 
esto eh… y es algo que a uno le gusta a mí nadie me obliga, yo lo hago porque 
quiero y estoy acostumbra. 
P7 – ¿Cómo la agrupación organiza su rutina? 
R8 - eh… cada uno junta su producto después nos juntamos una vez por semana 
para recolectar o contar cuantas bolsa tenemos si es que hay más durante el mes 
se junta más veces em… después escoger el lugar donde se pueda vender e 
igual no todos los meses va a ser igual… nosotros no vendimos con nuestro 
nombre tenemos que juntarnos con un caballero de nacimiento que él puede 
entregar boleta y tiene su resolución sanitaria, lo que nosotros no tenemos y 
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estamos luchando para tener porque así no dependemos de él porque el recibe 
la resolución de iba y todo eso. 
P9 - ¿Siente usted que ha contribuido en la formación y el desarrollo de la 
agrupación? 
R10 - si pue, porque todo parte por nosotras que somos las personas que 
trabajamos en esto, desde el principio estamos buscando formar este grupo y es 
bueno ver como a avanzado con el tiempo. 
P11 -¿Cuáles son los valores que pertenecen a la agrupación? ¿Son 
compartidos? 
R12 - Bueno, los que yo puedo ver cuando participo con el grupo es la honestidad 
que hay porque a veces solo van dos personas ah… vender las hierbas entonces 
siempre uno vuelve con la plata que le corresponde a cada una eso es bueno 
eh… lo otro es el compañerismo porque nos apoyamos no solo cuando 
trabajamos igual cuando uno de nosotros nose… necesita algo así como le afecta 
o tiene algún problema nos tratamos de apoyar entre todos. 
P13 -¿Cómo se definieron estos valores y a partir de que emergen? 
R14 - Eh.. nose cuando empezamos a trabajar así ya todas juntas eh… se 
conversó lo que debemos cumplir o él se puede decir requisito para trabajar todos 
juntos, entonces siento que ahí se puede haber empezado con todo ese tema. 
P15 -¿Se siente usted parte de esta? 
R16 - En un principio me costó participar con otras personas… el  trabajar y 
también ahora uno depende de los otros eh… pero si ahora ya siento que soy 
parte de la agrupación y lo otro es que igual la gente de aquí como que te da el 






P17 -¿En qué se caracteriza el sector en el que usted vive? 
R18 - Emm… creo que muchas cosas… igual creo que todos los lugares tienen 
algo que los hace llamativo aquí igual po el campo, la capilla, el que somos chicos 
pero este terreno esta hace años gracias a nuestros antepasados como va de 
generación en generación esto.  
P19 -¿Se identifica con su territorio? 
R20 - Em… si siempre uno se identifica con el lugar donde vive yo creo que todas 
as personas sienten eso. 
P21 -¿Qué significa para usted el formar parte de la agrupación? ¿Cómo 
describiría su participación en esta? 
R22 - Es bueno el poder compartir con la gente que viene de repente a las 
reuniones si es un beneficio igual para todos y…  
uno participa cuando a veces tenemos reuniones o hacen algunas clases cuando 
viene gente a enseñarnos o la presidente nos tiene que decir algo. 
P23 -¿Este territorio o identidad se ha visto modificado por algún motivo? 
¿Cuáles? 
R24 - Si… si, después del incendio aquí quedo todo quemado, estaba negro la 
gente corriendo pa’ alla pa’ aca, para poder sacar las cosas que no se quemaron. 
Aquí uno salía de repente a los bosques a dar una vuelta o si no tiene auto se 
caminaba. Y ahora está todo distinto, igual ahora ya ha crecido un poco se ve un 
poco más verde pero antes bu... ni le cuento como estaba por aquí. 
P25 -¿Qué ocurrió con la estructura de la agrupación posterior al incendio? 
R26 - Eh… acá muchos perdieron las hierbas que tenían para las vender en las 
ferias, así que ahí se complicaron las cosas eh… porque andábamos todos 
buscando la ayuda o las cosas que llegaban derrepente pa’ la comida o el agua 
pa’ los animales y uno igual se preocupaba por los vecinos aquí y los que 
participan en el grupo también. 
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P27 -¿Cree usted que existió un cambio en los valores que comparten en la 
agrupación? 
R28 - m... sii como que después del incendio como que la gente se ayudaba más 
yo creo, porque uno veía a otros que perdieron todo pue los animales, las casas 
todo. Entonces igual daba pena ver a las personas que uno conoce hace mucho 
tiempo que estén con ese problema. Igual uno como que se acercó a otras 
personas que quizás no compartía tanto para poder ayudar con algo pequeña 
que sea. 
P29 -¿Luego del incendio se sintió apoyado/a por la agrupación? ¿Y de qué 
forma? 
R30 - Sii… igual las personas que son del grupo y tuvieron muchos problemas 
con el incendio se les puso cada uno unas bolsitas y lo que se ganaba de ahí era 
para ellos, para que pudieran volver a pararse comprarse algunas cosas porque 
como le dije se quemó todo aquí. Y acá en la sede llegaba la ayuda que se 
mandaba como el agua la comida también llego harta ropa, así que aquí uno 
venia o a uno le decían para que pudiésemos buscar unas cosas.  
P31 -¿Existió algún cambio en las relaciones del grupo tras el incendio? 
R32 - Claro que han cambiado estamos más juntos, y después del incendio más 
creo yo, porque antes no nos conocíamos mucho, no se sabía quién era la otra 
persona, que era lo que le pasaba a la vecina, y en esas cosas ahora ayudamos 
a la otra persona. 
P33 - ¿Ocurrido el incendio forestal existió algún cambio en la condición de 
vida de los integrantes de la agrupación? ¿Cómo estos cambios afectaron 
la vida cotidiana de la agrupación? 
R34 - Si, cambio en la recolección de hierbas porque nosotros vivíamos todos los 
días este trabajo, salimos a recolectar las hierbas, temíamos igual a que algunas 
plantas no vuelvan a brotar, el incendio llego a destruir todo y también lo que 
nosotros hacíamos como grupo. 
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P35 -¿Existieron cambios en su territorio luego del incendio forestal? 
R36 - Si, porque antes había cosas que teníamos de años y que fueron las que 
se quemaron y uno se da cuenta que cambia todo, cambio también el suelo. 
P37 - Si existió esta modificación, ¿aún se siente identificado con su 
territorio? ¿Por qué? 
R38 - Cambiaron hartas cosas, yo perdí mi casa completita con todo, y muchas 
personas más lo perdieron todo, mi casa que construimos con tanto esfuerzo, 
que tenía recuerdos, porque con mi esposo luchamos mucho por eso. 
P39 -¿Ha existido otra instancia en que se demuestre el apoyo de la 
agrupación (que tipo)? 
R40 - Cuando yo perdí mis cosas vi apoyo, y ahora siempre estamos 
ayudándonos uno a otros y la agrupación siempre pendientes de si alguien falta 
y porque. En esas cosas yo he visto apoyo y creo que lo seguiremos haciendo. 
P 41 ¿A qué atribuye usted la causa del incendio forestal? 
R42 Em... Bueno yo creo que los principales responsables son las forestales 
porque ellos se pusieron a plantar como locos sin tener límites em… nos vimos 
tan rodeados que ni nos conocíamos con nuestros vecinos em… y nos piden que 
evacuemos nuestras casas siendo que uno tiene que dejar todo lo que nos costó 
construir eh... para ellos es fácil decirlo y por lo mismo para nosotros es difícil 












7.2.6: Entrevista informante E.M.F N°6 
Hora: 16 hrs. 
Fecha: 16/09/17 
P.1 -¿Cómo surgió la agrupación? 
R.2 eeh… la agrupación comienza cuando recolectábamos hongos silvestres de 
ahí llego una ONGde las forestales que nos dijo que nos iban a enseñar a conocer 
otras hierbas… y como las podemos utilizar o sacar provecho… entonces de ahí 
juntamos a más personas y… sacamos la personalidad jurídica y así nos fuimos 
formando 
P.3 - ¿Cómo es la forma de funcionamiento de la agrupación? 
R.4 eeh… nos tenemos una presidenta que es la que eh… se comunica con otras 
personas de la muni el indap o la profe em… y hacemos reuniones una o dos 
veces al mes, nos juntamos aquí en la sede y hablamos de eh… de cómo vamos 
a trabajar, de que problemas tenemos eso. 
P.5 ¿La recolección de hierbas medicinales llego a convertirse en una 
actividad cotidiana? ¿Y cómo? 
 R.6 si po, obvio porque es algo que se está haciendo todo el tiempo y durante 
eh… ya dos o tres años em… hacemos día a día estamos pendientes de las 
hierbas por ejemplo yo salgo todos los días en la tarde a recolectar poleo, menta, 
maqui, y otras más entonces es algo que hago todos los días menos el domingo 
porque voy a misa. 
P.7 - ¿Cómo la agrupación organiza su rutina?  
 R.8 nos juntamos em… en la sede eh… y vemos que contamos las bolsitas que 
cada uno tiene, se pregunta quién puede ir a vender la presidenta a veces trae 





P.9 -¿Cómo ha sido históricamente la relación entre los miembros de la 
agrupación? 
R.10 buena, partimos sin conocernos mucho pero dentro del grupo nos fuimos 
eh... formando lazos, eh… encariñando y preocupando uno del otro si a uno le 
falta algo o le pasa algún problema tiene algún problema como grupo la 
ayudamos. 
P.11 -¿Siente usted que ha contribuido en la formación y el desarrollo de la 
agrupación?  
 R.12 eh yo sí porque siempre participo doy mi opinión si algo no me gusta eh… 
a veces voy a vender cuando el otro no puede eh… damos nuevas ideas eso no 
más. 
P.13 -¿Cuáles son los valores que pertenecen a la agrupación? ¿Son 
compartidos? 
R.14 eh… el respeto últimamente se ha visto arto el compañerismo, la solidaridad 
en esto del incendio sobre todo como grupo nadie dijo no voy a ayudar al otro 
todos aunque perdimos algo fuimos a otro lado a ayudar… o cuando recibíamos 
cosas no fuimos egoísta como en otras partes que se encerraban, nosotros 
íbamos a otros lugares de cerca de acá como otros pueblitos de florida. 
P.15 -¿Cómo se definieron estos valores y a partir de que emergen? 
R.16 eh… no siento que sea algo que este asi como definido pero si cuando 
trabajamos  todos juntos eh… se siente la diferencia y ahí podría rescatar las 
cosas que le dije.  
P.17 -¿Se siente usted parte de esta? 






P.19 Cambiando un poco de tema -¿En qué se caracteriza el sector en el 
que usted vive? 
R.20 Bueno manco, eh por bueno ya hablándole de la historia manco este era 
como el fundo grande donde yo creo vivía todos los padres de las personas que 
ahora estamos en la agrupación de la recolección y algo que marca a manco es 
San Sebastián porque la gente se juntaba para ir a misa era algo que yo creo 
eh… casi todos compartíamos. 
P.21 -¿Se identifica con su territorio? 
R.22 Si por supuesto si desde chica que vivo aquí, ya es parte de mi… como se 
dice manco.  
P.23 – ¿Este territorio o identidad se ha visto modificado por algún motivo? 
¿Cuáles? 
R24 Eh... si claro todo cambia, lo que provocó el incendio igual fue fuerte, se 
quemó todo, igual los sectores donde recolectábamos pasó lo mismo o acá  en 
manco se quemaron… eh… claro la escuela, la iglesia que son importantes para 
nosotros que nos afectan.Eso también afecto el trabajo de la agrupación porque 
ya no podíamos recolectar como siempre… fue complicado 
P.25 – ¿Qué ocurrió con la estructura de la agrupación posterior al 
incendio? 
R26 A ver primero no nos juntábamos mucho porque igual era complicado aquí 
quedo la escoba, pero después ya cuando nos volvimos a juntar era más para 
coordinarnos y ver como empezaríamos a trabajar. 
P.27 – ¿Cree usted que existió un cambio en los valores que comparten en 
la agrupación? 
R28 Si claro, siempre pasa eso como que aumento el compañerismo y esas 
cosas que le hable antes pero siento que todo eh… fue para el lado positivo… 
ósea no es que sea bueno el incendio pero si los valores como dice no cambiaron. 
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P.29 – ¿Luego del incendio se sintió apoyado/a por la agrupación? ¿Y de 
qué forma? 
R30 Claro si siempre nos preocupamos por todos y también nos juntamos para 
ayudarnos entre todos. 
P.31 – ¿Existió algún cambio en las relaciones del grupo tras el incendio? 
R32 Sí, pero yo creo que para bien porque estamos más unidos y es mejor la 
relación ahora, porque nos apoyamos harto entre nosotros, hay más confianza y 
respeto, la gente se pone más en el lugar de la otra persona, eso veo yo que hay 
en el grupo. 
P.33 – ¿Ocurrido el incendio forestal existió algún cambio en la condición 
de vida de los integrantes de la agrupación? ¿Cómo estos cambios 
afectaron la vida cotidiana de la agrupación? 
R34 Sí, porque hubo gente que lo perdió todo, y dejo de asistir al grupo por un 
tiempo, dentro del grupo cambio porque las hierbas se quemaron y no teníamos 
que recolectar durante harto tiempo. 
P.35 – ¿Existieron cambios en su territorio luego del incendio forestal? 
R36 Cambió obvio que cambio porque de tener tantas cosas la tierra cambia, el 
incendio, el terremoto todo eso hace cambiar la tierra, las casas, pero el incendio 
fue lo más grande, perdimos nuestra iglesia algo que todas las personas que son 
de Manco saben que es importante y todos vemos la iglesia como algo 
importante, tenía años, nadie se perdía una misa, y todos nos pasábamos en 
reuniones en la iglesia.Todas esas cosas cambiaron con el incendio, ahora uno 
ve puro peladero ya no es lo mismo, pero prefiero eso a ver lleno de pinos, porque 






P.37 – Si existió esta modificación, ¿aún se siente identificado con su 
territorio? ¿Por qué? 
R38 Si, aun siento que aunque las cosas materiales no estén siempre será el 
lugar donde nací me crie, donde jugaba cuando era chica, siento que es mi tierra 
y no importa que no esté como antes, porque uno tiene esos recuerdos en la 
memoria. 
P.39 – ¿Ha existido otra instancia en que se demuestre el apoyo de la 
agrupación (que tipo)? 
R40 En el incendio nos apoyamos harto, y cuando más lo necesitábamos, a mí 
me ayudaron mucho, siempre estuvieron conmigo, me dieron platita, estuvieron 

















7.2.7 Focus Group 
 
Hora: 16 Hrs. 
Fecha: 07- 06- 2017  
P.1 ¿Por qué decidieron vivir en Manco?  
R.2 M.R: Porque aquí nacimos y nos criamos en este lugar, nuestros padres son 
de acá,  
P.3 ¿Han tenido algún interés por dejar Manco? 
R.4 J.S: No, porque no queremos dejar los campitos solos, cada uno tiene sus 
parcelas su pedacito de terreno. 
R.5 L.G: Hay hartos factores con eso, es difícil que uno se quiera ir al pueblo si 
ustedes se dan cuenta uno aquí tiene una “Tranquilidad única”, es muy distinto 
al pueblo, yo he estado allá lo conozco pero chuta en el pueblo hay que estar 
mirando para todos lados, anda temiendo que lo vayan asaltar y aquí no hay ese 
problema. 
R.6 A.P: Aunque se haya dañado con el incendio hay que seguir con el campo 
R.7J.S: Hay poca maldad, acá igual hay delincuentes pero no es tanto como en 
el pueblo.  
P.8 ¿Qué ocurre con la  familia?  
R.9 J.S: Si, tenemos hijos pero la mayoría se va a estudiar y allá quedan, maridos 
igual trabajan en otros lugares. 
R.10 L.G: Hijos Toman otro rubro, ahora todos los niños estudian, antes en la 
vida de nosotros estudiábamos hasta donde aprendíamos a leer y hasta ahí 
llegábamos, pero ahora los hijos se van a estudiar al pueblo y allá agarran gustito 
al trabajo porque acá en el campo, que saca de ir un hijo a estudiar a la ciudad y 
volver a trabajar si acá no puede trabajar en lo que estudió porque solo podría 
trabajar en las forestales. El estudio provoca eso, nosotros por no tener estudios 
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tuvimos que quedarnos en el campo, y nos quedamos aquí ahora irnos al pueblo 
hay que generar más plata porque es más caro, aquí uno vive de lo que produce 
lo que planta, allá todo tiene que comprarlo, por eso hay que generar más plata.  
P.11 ¿Todos son nacidos y criados acá?  (sentido de pertenencia) 
R.12 C.R: Sí, todos nos criamos por lo menos aquí. 
R.13 D.S: Si ya tenemos la mayoría 60 a 70años 
R.14 M.R: Desde ahí parte  
R.15 A.P: Los abuelos lucharon por su tierra luego les toco a nuestros padres, la 
mayoría son herencias que dejan nuestros padres, los abuelos y así va siguiendo, 
la idea es que siga con nuestros hijos. 
R.16 I.F: Ahora los hijos vienen de entrada y salida. 
R.17 J.S: Ahora nuestros hijos ya no vienen a trabajar la tierra, por ejemplo yo 
tengo dos hijos ellos dicen que quieren terminar sus estudios y luego se van, van 
a seguir viniendo al campo pero no seguirán lo que hacemos nosotros. Y no 
quieren volver, terminan sus estudios y luego se van definitivamente de acá. 
R.18 A.P: Se está terminando el campo, pero yo no voy a dejar. 
R.19 S.R: Yo no lo voy a dejar tampoco. 
R.20 L.G: Acá se vive de todo lo que se cosecha, porque en la ciudad si no tiene 
profesión no se puede vivir bien.  Hay gente que trabaja en otros lados, pero la 
mayoría vive de lo que se produce en otros lados. Hay que esforzarse nomas 
porque si no nos quedamos ahí, como se dice lo que se vive es lo que cosecha. 
R.21 I.F: La mayoría vive de la callampa y mosqueta, pero ahora con el incendio 
ya no queda nada, de eso nosotros vivimos, de la recolección de mosqueta, 
hierbas pero ahora ya no hay nada.  
R.22 D.S: Por eso nos reunimos acá, para recolectar estas hierbas 
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R.23 I.F: Hay que esperar que salgan nuevas hierbas de nuevo para seguir 
recolectando. 
P.24 ¿Cómo partió la agrupación a la cual pertenecen?  
R.25 A.P: Como acá en el campo no hay trabajo para las mujeres, comenzamos 
a trabajar por la necesidad de trabajo, porque acá en el campo las mujeres no 
tenemos trabajo 
R.26 S.R: Fue una ONG que llego a través de la forestal, hace dos a tres años 
llegaron hacernos una charla, y de ahí nos interesó, comenzaron a dar la 
capacitación de para que las hierbas servían. 
R.27 L.G: Todos sabíamos que existía la menta, toronjil cosas así, algunos 
decían que la menta servía para el dolor de guata, pero nunca sabíamos las 
propiedades de cada hierba que nos daba nuestra tierra, y por medio de las 
capacitaciones aprendimos a valorar las hierbas y conocer sus propiedades 
además de conocer nuevas, capacitación donde venían profesores que nos 
enseñaron, porque teníamos muchas hierbas pero ignorábamos muchas cosas.  
Al menos yo sabía que existía el toronjil, la menta y el poleo. El mismo maqui 
quien iba a saber que tenía tanta propiedades, uno comía cuando pasaba cerca 
de uno, si uno comienza a mirar hay hartas cosas que tienen sus propiedades, 
como el maqui que se perdía, y nunca teníamos idea de que era tan bueno para 
la salud, y comprendimos a valorar, pero ahora se quemó todo, el agrónomo que 
vino aquí, dijo que en años vamos a tener que esperar que el maqui pueda dar 
sus frutos.  
P.28 ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que brote nuevamente las 
hierbas?  
R.29 L.G: Uh aproximadamente 6 a 7 años vamos a lograr de tener maqui, ya 
está brotando pero para que dé fruto es lo que cuesta, el maqui era el más fuerte 
que teníamos para trabajar, porque tiene mayor valor, además que la gente lo 




R.30 M. R: Las cosas como melisa, poleo son más rápidos ya están brotando. 
R.31 J.S: Si, esas cosas ya podemos venderlas, porque es fácil que vuelva a 
brotar. 
P.32 ¿Cómo grupo notaron algún cambio antes y después del incendio? 
R.33 J.S: En el grupo hay varias personas afectadas por el incendio, que 
perdieron sus casas pero en ningún momento nos hemos decaído, porque 
nosotros hemos tratando de estar pendiente de ellas, por ejemplo después del 
incendio salió una feria, y el grupo salió a vender al nombre de ellas y se les dio 
su dinero como aporte, se ha estado tomando en cuenta las personas. 
R.34 L.G: si, fueron 4 personas que perdieron sus casas, la señora Julia, señora 
Alicia, la señora María y la señora Mauda, ellas perdieron toda su casa toda, pero 
de eso todos perdimos algo, porque yo salve mi casa, pero lo demás lo perdí 
todo. 
R.35 L.G: Yo solo salve mi casa, lo demás lo perdí todo, mi quinta de cereza la 
perdí toda, bodega, gallinero todo, pero mi casa gracias a Dios quedo y eso me 
tiene contento, mis cosechas lo perdí todo, papa, maqui todo. Yo seguí el maqui 
como fuerte porque era una de las cosas que más se vendía.  
R.36 J.S: La Susi no es del sector pero la acogimos muy bien porque ella  es de 
gran ayuda para el grupo.  
R.37 C.R: El gran problema que tenemos nosotros es que siempre viene gente 
nos promete cosas, pero no tenemos ferias para vender nuestras cosas, hay 
productos que se pierden como los huevos, hierbas. 
R.38 J.S: Dicen queremos ayudarlos porque fueron afectados por el incendio, 
pero que sacamos si no tenemos feria para vender nuestros productos, no 
sacamos nada que venga la señorita y todas las semanas nos diga cuantas 
bolsas tienen, si no hay donde vender.  
R.39 A.P: Nosotros trabajamos en la feria sin dar boleta, pero ahora no tenemos 
la resolución sanitaria por eso no podemos vender a nuestro nombre, pero 
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tenemos que adherirnos a otro grupo que es de nacimiento (pertenece a la ONG) 
y tenemos que pagarle a él todo.  
R.40 S.R: Todo es más que nada beneficio para él, ahora postulamos a una 
planta de proceso, se supone que la ganamos pero formalmente nadie ha venido 
a decirnos formalmente que la ganamos, no nos han venido a explicar que nos 
conviene más si hacer la planta de proceso o postular a la resolución sanitaria. 
Ahí vamos a ver cuando vengan a explicarnos pero hasta la hora no han venido.  
P.41 ¿Cómo es la forma de funcionamiento de la agrupación? 
R.42 C.R: Cada uno seca por su cuenta, nos ganamos un proyecto de secadores 
solares que cada uno tenía en su casa, fue un proyecto que postulamos para 
todos.  
R.43 I.F Hoy vinimos 9 personas y faltan 3, hay más gente inscrita en el grupo, 
pero nunca han trabajado.  
R.44 L.G: Cuando tengamos nuestra sala de procesos ahí trabajaremos todos en 
grupo.  
R.45 D.S: Ejemplo un día decimos, mañana tenemos feria, hacemos las bolsas 
juntos, todo con etiqueta y nombre, luego se cuentan las hierbas de quien se 
vendió y quien no, y hay que pagar un 10% para el fondo del grupo. Van dos o 
tres personas.  
R.46 J.S: Hay gente que vive lejos pero sectores que pertenecen a Manco, nos 
demoramos 1 hora caminando en llegar acá.  
R.47 L.G: El gran problema que tenemos nosotros es que no tenemos mucho 
donde vender porque no tenemos la resolución sanitaria aun. 
R.48 S.R: Nos dijeron que ganamos el proyecto pero aun no pasa nada. 
R.49 L.G: Antes nosotros trabajábamos con un cuaderno sin dar boleta, se 
trabajaba con el cuaderno y ahí igual se pagaba a impuesto interno, pero ahora 
no nos aceptan esa cosa, y nosotros no podemos trabajar porque no tenemos la 
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resolución sanitaria, ahí recién vamos a poder trabajar, ahora ¿qué hacemos? 
Tenemos que andar apegándonos a otro grupo que él tiene todas sus cosas, el 
tiene las boletas, pero nosotros tenemos que andar pagándole a el pagándole 
todo el cuento y al final trabajamos pa el y nosotros pa na po. 
R.50 S.R: Hay mucha gente que vende hierbas ahora, mucha  
R.51 J.S Ese grupo también vende hierbas es de nacimiento pero también 
pertenece a la ONG y la ONG se consigue esos puestos por el INDAP, este se 
los consigue porque hacen ferias grandes, pero le pone la traba de que tiene que 
ser con resolución sanitaria y que tenga también iniciación de actividades. 
R.52 M.R: Como estamos en la ONG se comparten los puestos pero tenemos 
que vender a nombre de el y con la etiqueta de él. 
R.53 L.G: A la final nosotros estamos beneficiándolo a él. 
R.54 S.R: nosotros ganamos la planta de proceso, pero no ha venido INDAP 
formalmente a decirnos que hemos ganado esa planta, pero como no nos han 
venido explicar no nos han venido a decir si queremos la resolución sanitaria o la 
planta de procesos, para así poder vender con etiqueta y embalaje como 
corresponde. 
R.55 A.P: Cada uno seca por su parte, el año pasado nos ganamos el proyecto 
de unos secadores solares, que uno lo deja al sol y ahí se seca, el servicio de 
salud la recomienda. El proyecto fue para todos y todos tenemos de eso.  
R.56 L.G: Nosotros nos juntamos por así decirlo el sábado tenemos feria, mañana 
nos juntamos a reunión y todos haciendo sus bolsas, sellando y todo va con 
etiqueta y su nombre de cada persona que mando sus hierbas, y cuando vuelven 
paca se cuenta las bolsas de quien se vendió de quien no se vendió y así y ahí 
se saca la cuenta se le da la plata y se da un 10% para el funcionamiento del 








P.57 ¿Cómo grupo más allá de lo monetario, sienten que ha habido algún 
cambio entre ustedes?  
R.58 J.S: Todos tenemos experiencias distintas, el dolor de nosotros otras 
personas no la sentían, pero entre nosotros ha mejorado la comunicación y unión, 
preocupación entre nosotros, por las personas que lo han perdido todo. Es triste 
porque perdimos todo  
R.59 M.R: Hay algo que paso extraño, que de tantos años que vivíamos acá, 
había mucha gente que no conocía, y ahora uno conoce y son muy cooperadores, 
la gente es muy buena, uno pasaba y no teníamos idea que Vivian ahí, y ahora 
donde todo está quemado se logran ver las casas, ellos tampoco llegaban acá y 
ahora si están llegando estamos compartiendo, buena comunicación con ello, 
uno no sabía. 
R.60 L.G: Acá se hizo un acopio y salíamos a repartir cosas, ejemplo llegue 
donde un niño que no tenía idea donde vivía no podía devolverme porque estaba 
lleno de árboles, con forestal pro lado y lado, esa persona no tenía como salir, y 
porque las forestales se han apropiado tanto de todo que ya ni nos veíamos. 
Llegue a lugares donde nunca había llegado y llegó a esos lugares 
R.61 S.R: No vino ningún carro de la forestal, ninguna brigada nada. 
P.62 ¿Hace cuánto tiempo llegaron las forestales a Manco? 
R.63 Por lo menos 40 años llegaron las forestales, antes todo esto era viña, 
cuando yo iba al colegio ya habían forestales y ya tengo 60 años. 
P.64 ¿Cómo ven que han impactado las forestales? 
R.65 J.S: Mucho daño, y también después se hacen a un lado después. 
R.66 L.G: “Daño solo daño y maldad”. 
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R.67 S.R: Solo daño, y se hacen a un lado, porque para el incendio no llego 
guarda bosques, brigada nada, nos dicen reclamen a la CONAF, que porque no 
cuestionamos a la CONAF, con esas palabras si uno llega a exigir algo. Y los que 
han provocado grandes daños han sido ellos, porque ellos plantaban hasta la 
orilla, ellos plantaban las vegas, antes en las vegas frente a mi casa eran mil 
hectáreas que eran de un particular, ese particular nunca planto las vegas, nunca 
ocupó las aguas. Llegaron ellos ni Mininco que fueron los primeros que llegaron, 
fueron ordenado, luego llego Arauco y Celco arrasaron con todo, son personas 
que llegaron y son gente mala, una vez en una reunión el tipo hacia como que él 
era el dueño, que el plantaba donde quería y hacia lo que quería. Eso fue antes 
del incendio, después del incendio ni apareció, si esa vez casi lo comimos ahora 
olvídate.  
R.68 L.G: Es que hay presidentes de junta de vecinos que no quieren quedar mal 
con las forestales, porque algunos tienen leña a la disposición, pueden criar 
animales en sus predios entonces que van a querer quedar mal y perder eso. 
Acá había un caballero que tenía más de cien animales, y cuando comenzamos 
a recolectar hierbas, si a uno se le pasaba un animal para la forestal uuh, el 
hombre tenía con el guarda bosques el armadillo hecho. 
R.69 L.G: Imagínese que nosotros antes teníamos vertientes muy abundantes de 
agua por todos lados, ahora tenemos pozos de 4 y 5 tubos de metros hacia abajo 
y ahora si hay dos tubos que tienen agua no es más lo que tienen, y eso debido 
de los árboles que plantan las forestales. 
R.70 S.R: Uno no puede decirle que no planten pero que sean conscientes, pasó 
que plantaron de forma inconsciente.  
R.71 M.R: Acá son más fundos particulares, eso echaron a perder todo. 
R.72 S.R: Pasa que no se respeten o hagan más normas, eso es lo que tenemos 
que lograr ahora. Que haya una parte límite donde están las casas, porque eso 
existía que tenían que dejar el curso de los ríos y adonde. Ya se ha conseguido 
que se plante 50% pino y 50% de eucaliptus, lo otro tienen que arrancarlo. Ahora 
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se debe plantar a 50 metros deben de respetarlo y uno puede ir alegar a la 
municipalidad, esto es en otra localidad donde vivo yo. 
R.73 A. P: Pero si no hay ley ni nadie que regule eso nos volverá a pasar, el 
gobierno no se preocupa de eso. 
R.74 J.S: Pero si imagínese, tenemos la autopista del Itata al lado de nosotros, 
en nueva aldea como iba a estar la celulosa Arauco tiene entrada por todos lados, 
pero sin embargo de ahí no se puede entrar hasta llegar a penco, nosotros si 
estamos enfermos tenemos que ir a dar la vuelta a los puentes. Y ¿quién hizo 
eso? Menos mal que ahora van hacer una entrada tanto pelear que harán una 
entrada, y es que en el fondo no fue un gobierno de la concertación que lo firmo, 
fue el gobierno de Piñera, no el tampoco un empleado que se dio cuenta que 
como el por al lado de la carretera y nosotros por camino de tierra al lado de la 















7.3 Anexo: Malla Categorial 
 
Categoría: Sentido de Comunidad 
Subcategoría: Pertenencia 
E.M.A-2.     R 2 -        Bueno acá era un grupo de hongos que venían desde la forestal 
Arauco a hacer capacitaciones eh… para como recolectar los hongos 
la utilidad todo su uso y todo, entonces se juntaba un grupo y venia una 
señora de tac de chillan la cual trabajaba para la forestal y formaron un 
grupo en el colegio… yo no estaba incluida en ese grupo y de repente 
yo empecé y hablaron que otro taller se podía hacer y empezaron con 
las hierbas. Entonces eeh… empezamos que las hierbas eran 
medicinales y todo, y empezamos a buscar las propiedades que tenían 
y entonces empezamos con eso y hicimos un grupo como de 15 socias 
y… bueno dijimos hay tanta hierva que podemos recolectarla y 
formalizar a base de eso empezamos a formalizarnos con personalidad 
jurídica y ya todo legal.  
E.M.A-4 R 4         Esto fue en el año 2014, llevamos un tiempo ya tres años. Y así 
hasta el momento estamos todavía ahí, 
E.M.A-6 R 7 -       Es que las mismas igual las niñas que estaban ahí en el grupo de 
los hongos eeh ellas estaban entusiasmadas bueno en todo caso les 
pagaban por las clases que hacían les pagaban y todo quisieron 
formalizar el grupo y juntamos y hicimos todo el papeleo… 
E.M.A-8 R 11 -       me toca más trabajo porque estoy al frente de todo y si no el grupo 
no me cumple aunque este sola igual tengo que se yo ir a feria o a todo. 
E.M.A-16 R 22 Aah sipo buenos valores como el compañerismo las personas han 
aprendido a llevarse con las otras personas porque así como le digo 
que solo eran de sus casas y ahora han aprendido a convivir con el 
grupo, ahora el trabajo en equipo se ve y lo otro es que han aprendido 
igual a compartir  
E.M.A-
38.                  
R 56 -       Eh… poco (ríe) es que usan harto protocolo los de la municipalidad 
por eso quisimos hacer un centro de acopio para ayudar al sector 
cerquita de aquí pero al final fue grande y salimos a otros sectores a 
prestar ayuda por todo lo que se recibía porque fue mucho y entonces 
en florida no porque hay que llenar muchos papeles, acá recibimos de 
afuera de todos lados …  
E.M.A-
24.                  
R 33 -       Claro, claro si al final esto es todo para nosotras… eeh y para mi 




48.                  
R 70 -       Difícil… no porque no hemos sentido, seguimos funcionando así 
y no ha habido cosas más grande ósea el incendio es como algo que 
nos marcó, algo más grande. Nunca habíamos tenido un incendio, 
nunca no habíamos vivido esto… lo más grande fue el terremoto pero 
ni eso porque se movió, se cayeron las cosas pero además no… pero 
el de ahora pensábamos que era el final de algo 
E.J.D-2.   R 2 Eh… yo no estaba pero sé que se juntaron con unas profesoras que las 
trajo la gente de la forestal y nos empezaron a enseñar diferentes cosas 
para trabajar con las hierbas medicinales… 
E.J.D-12 R 14 Yo creo que no mucho porque como yo empecé más tarde como le 
había dicho hace como un año eh… siento que ya el grupo estaba 
formado pero a veces tengo problemas para ir a la reuniones eh… a 
veces son siempre las mismas personas que van a vender entonces 
como que uno se relaja pero… 
E.J.D-18.  R 21 eh… si por algo igual sigo participando de la agrupación hasta el hoy. 
E.J.D-24 R 27 Eh… yo participo igual que todos, ósea que recolectamos cada uno las 
hierbas. 
E.J.D-28 R 33 Bueno, en el grupo se detuvo un poco el asunto de las ventas porque 
no teníamos que recolectar, 
E.J.D-32 R 38 Si… acá llegaban las cosas de ayuda el agua, comida y harta ropa 
también y aquí se repartían para los que iban necesitando y 
E.J.D-42 R 50 Por eso estoy muy agradecida del grupo porque fue cuando más apoyo 
vi. 
E.A.E-2.      R 1 Bueno cuando empezó todo esto fue por una profesoras que vinieron a 
hacer clases sobre las hierbas… igual existían como otros grupos que 
trabajan con esto, pero ahí le llamo la atención a varias de las personas 




3 eh… nos juntamos una vez al mes a veces dos em… para contar la los 
productos o las cosas que vamos a vender, se le cada persona dice 
cuanto recolecto y según eso se saca un porcentaje de las ganancias 
o dos personas van a vender la hierba eh… se saca la ganancia porque 
se al secar los productos lo hace cada una en su casa por eso 
E.A.E-22.   R 25 Es bueno el poder compartir con la gente que viene derrepente a las 
reuniones si es un beneficio igual para todos y… 
E.A.E-40.   R 45 Cuando yo perdí mis cosas vi apoyo, y ahora siempre estamos 
ayudándonos uno a otros y la agrupación siempre pendientes de si 
alguien falta y porque. 
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E.M.F-2.      R 2 eeh… la agrupación comienza cuando recolectábamos hongos 
silvestres de ahí llego una ong que nos dijo que nos iban a enseñar a 
conocer otras hierbas… y como las podemos utilizar o sacar 
provecho… entonces de ahí juntamos a más personas y… sacamos la 
personalidad jurídica y así nos fuimos formando 
E.M.F-12.   R 13  Eh yo sí porque siempre participo doy mi opinión si algo no me gusta 
eh… a veces voy a vender cuando el otro no puede eh… damos nuevas 
ideas eso no más. 
E.M.F-18.   R 21 Sí, claro si es un grupo que ayude a formar entonces claro soy parte de 
esta. 
E.S.C-2.       R 2 -       Yo llegue hace un año, a la agrupación, pero la agrupación nace 
porque existía un grupo y a través de una invitación de las forestales 
por medio de una coordinadora de una ONG vienen recursos del INDAP 
y de diferentes partes, dan recursos. 
E.S.C-6.      R 8 -       yo conocí las hierbas a través de mi madre y un iriologo le 
recomendó hierbas, donde yo tuve que comprar hierbas y no la 
conocíamos.  
E.S.C-12.   R 14 -       Yo dando ánimo a los demás y participando regularmente en las 
actividades.  
E.S.C-18.   R 21 -       Si, yo me siento parte de esta agrupación y siempre estoy tratando 
de estar atenta y disponible, siempre vengo a trabajar y a las reuniones, 
es un gran aporte. 
E.S.C-20.   R 23 -       Somos un grupo “sol naciente” y que somos recolectores de 
hierbas, somos reconocidos por la comunidad, y por algo estamos 
luchando por la resolución sanitaria. 
E.S.C-30 R 35 -       Sigue siendo la misma pero hay gente que está pegada en lo que 
se quemó, 
E.S.C-30 R 36 -        pero yo tengo otro pensamiento que lo que se quemó hay que 
votarlo y seguir. A mí se me quemaron muchas cosas, y ahora estamos 
renaciendo de nuevo, lo mismo pasa con la agrupación hay que plantar 
de nuevo y seguir.  
E.S.C-32 R 39 -        a mi gracias a Dios no se me quemó la casa pero a mi familia si, 
y ahora todo es mejor, uno siente que perdiendo cosas cargadas de 
recuerdos, pero ahora hay cosas nuevas que traerán nuevos 
recuerdos.  
E.S.C-38.   R 45 -       Sí, porque todos perdimos algo, unos más que otros pero todos 
perdimos algo que tenía importancia para uno. Cambia la vida de uno 
porque está acostumbrado a algo y después es un chock ver  
E.L.B-2. R 2 -        Bueno eh… surgió que alguien nos dio a entender que nosotros 
podíamos trabajar por ejemplo que fue forestal en hierbas medicinales 
y nos lanzamos, para poder empezar el grupo.  
E.L.B-4. R 4 -        La forestal Arauco. 
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E.L.B-6. R 6       Claro, ellos se acercaron a una persona que fue Mery y de ahí ella 
empezó a agruparnos a nosotros y se hizo como una agrupación y ahí 
empezamos todos a… 
E.L.B-6. R 7        es que encontramos buena la eh… la idea, entonces nos gustó. Y 
a mí siempre me ha gustado trabajar en grupo, yo soy de las personas 
que le gusta trabajar en grupo y… aportar en lo que se pueda. 
E.L.B-8. R 9       Bueno el grupo, tu sabes que siempre cuando se trabaja en grupo 
tiene altas y bajas eh.. Empezamos bien, pero después empezamos 
como a decaer, pero fue por el mismo tema de que el comercio… pero 
cuando empezamos, empezamos a full.  
E.L.B-10. R 11         Hace cuatro años, 
E.L.B-10. R 12        Pero los dos primeros años empezamos todos fuerte, pero 
después empezamos a decaerlos porque… eh... Porque fue el tema del 
comercio, malo el comercio. 
E.L.B-24. R 33         Sipo, si…  claro que sipo. Porque por ejemplo eh… conmigo las 
chiquillas se ríen harto en una de las cosas, porque yo soy el por 
ejemplo el numero en juntar las hierbas aquí, yo soy el que más junta 
hierbas y más variedades y bueno todos me dicen. ¿Oye como tu juntai 
estas hierbas? ¿Dónde están?... 
E.L.B-24. R 34        Bueno esas son cosas mías porque se supone que si estay en un 
negocio y estamos como individual no estamos como grupo yo una vez 
que este como en grupo yo les voy a decir… chiquillas mira aquí esta 
planta que usted me decían ¿Dónde está? Pero por mientras yo no les 
puedo decir, porque si no me quitan el negocio pu o no? 
E.L.B-28. R 38        Yo me siento parte del grupo igual porque yo… 
E.L.B-28. R 39       eh… lo que más quiero es que salga proceso para trabajar en grupo, 
las mira mías son trabajar en grupo y no individual porque eh… aquí 
individual es como trabajar cualquier trabajo que tu hagas un negocio y 
tú lo haces para ti. No yo quiero que, ósea como que, ayudar al grupo 
a donde todos ganemos por igual.  
E.L.B-28. R 40        Porque yo aquí por el momento como te digo la feria yo siempre he 
sido el que más ha ganado lucas, yo soy.. A mí nunca me han podido 
ganar aquí de los once que somos que estamos en el grupo nadie me 
ha ganado a mí en… plata cuando vamos a la feria. 
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E.L.B-28. R 41  Como te digo.. No yo si incluso eh… tengo yo estoy formalizado solo, 
yo me formalice yo tengo boletas, tengo todo, pero yo ni con eso eh… 
yo no quiero hacer eso porque la verdad de la cosas yo quiero eh… 
trabajar con el grupo, yo no quiero ser YO! Porque como te digo yo 
podría comprarles las hierbas a ellas y yo ir a venderlas, pero no… po 
porque que va a pasar que después va venir rivalidad me van a 
empezar a tomar mala y la idea mía no es esa, la idea es de buta ósea 
estar con el grupo eh… en buena, porque yo la otra vez le di a entender 
al grupo que yo… me había formalizado y ya empezaron que como me 
formalice, entonces yo esas cosas las tengo pa’ mí y… pero yo estoy 
enfocado en el grupo siempre quiero trabajar con el grupo. 
E.L.B-28. R 42    Tu sabes que yo siempre me meto en la cabeza que la envidia existe, 
existe mucha envidia entonces yo sé que si me lanzo solo, yo sé que 
voy a surgir, voy a tirar pa’ arriba rápidamente pero que va a pasar 
después, entonces no… no voy con esa mentalidad. 
E.G.G2.       R 2 
M.R: Porque aquí nacimos y nos criamos en este lugar, nuestros padres 
son de acá,  
E.G.G4.       R 4 
J.S: No, porque no queremos dejar los campitos solos, cada uno tiene 
sus parcelas su pedacito de terreno. 
E.G.G5.       R 5 
L.G: Hay hartos factores con eso, es difícil que uno se quiera ir al pueblo 
si ustedes se dan cuenta uno aquí tiene una “Tranquilidad única”, es 
muy distinto al pueblo, yo he estado allá lo conozco pero chuta en el 
pueblo hay que estar mirando para todos lados, anda temiendo que lo 
vayan asaltar y aquí no hay ese problema. 
E.G.G6.       R 6 
A.P: Aunque se haya dañado con el incendio hay que seguir con el 
campo 
E.G.G15.    R 15 
A.P: Los abuelos lucharon por su tierra luego les toco a nuestros padres, 
la mayoría son herencias que dejan nuestros padres, los abuelos y así 
va siguiendo. 
E.G.G18.    R 18 A.P: Se está terminando el campo, pero yo no voy a dejar. 
E.G.G20.    R 20 
L.G: Acá se vive de todo lo que se cosecha, porque en la ciudad si no 
tiene profesión no se puede vivir bien.  Hay gente que trabaja en otros 
lados, pero la mayoría vive de lo que se produce en otros lados. Hay 
que esforzarse nomas porque si no nos quedamos ahí, como se dice lo 
que se vive es lo que cosecha. 
E.G.G23.    R 23 







E.G.G26.    R 26 
S.R: Fue una ONG que llego a través de la forestal, hace dos a tres años 
llegaron hacernos una charla, y de ahí nos interesó, comenzaron a dar 
la capacitación de para que las hierbas servían. 
E.G.G46.    R 46 
J.S: Hay gente que vive lejos pero sectores que pertenecen a Manco, 
nos demoramos 1 hora caminando en llegar acá.  
E.G.G47.    R 47 
L.G: El gran problema que tenemos nosotros es que no tenemos mucho 
donde vender porque no tenemos la resolución sanitaria aun. 
E.G.G48.    R 48 S.R: Nos dijeron que ganamos el proyecto pero aun no pasa nada. 
E.G.G59.    R 59 
M.R: Hay algo que paso extraño, que de tantos años que vivíamos acá, 
había mucha gente que no conocía, y ahora uno conoce y son muy 
cooperadores, la gente es muy buena, uno pasaba y no teníamos idea 
que Vivian ahí, y ahora donde todo está quemado se logran ver las 
casas, ellos tampoco llegaban acá y ahora si están llegando estamos 
compartiendo, buena comunicación con ello, uno no sabía. 
E.G.G65.    R 65 J.S: Mucho daño, y también después se hacen a un lado después. 
E.G.G69.    R 69 
L.G: Imagínese que nosotros antes teníamos vertientes muy 
abundantes de agua por todos lados, ahora tenemos pozos de 4 y 5 
tubos de metros hacia abajo y ahora si hay dos tubos que tienen agua 
no es más lo que tienen, y eso debido de los árboles que plantan las 
forestales. 
E.G.G72.    R 72 
S.R: Pasa que no se respeten o hagan más normas, eso es lo que 
tenemos que lograr ahora. Que haya una parte límite donde están las 
casas, porque eso existía que tenían que dejar el curso de los ríos y 
adonde. Ya se ha conseguido que se plante 50% pino y 50% de 
eucaliptus, lo otro tienen que arrancarlo. Ahora se debe plantar a 50 
metros deben de respetarlo y uno puede ir alegar a la municipalidad, 











Subcategoría: Integración y satisfacción 
E.M.A-
20.                  
R 27 -     Igual no llaman harto para trabajar pero ahí igual está el problema 
como todavía no tenemos resolución sanitaria ese es el gran problema 
porque no tenemos una etiqueta formal es nos ha complicado pero 
como ahora viene todo esto de hacer la resolución sanitaria vamos a 
poder hacer algo formal e igual organizarnos más como grupo ya junto.  
E.M.A-
22.                  
R 29 -       Aah sipo buenos valores como el compañerismo las personas han 
aprendido a llevarse con las otras personas porque así como le digo 
que solo eran de sus casas y ahora han aprendido a convivir con el 
grupo, ahora el trabajo en equipo se ve y lo otro es que han aprendido 
igual a compartir  
E.M.A-
36.                  
R 53 -       Si nosotros, bueno ahí como le digo yo que con la junta de vecinos 
éramos todos ayudamos, como sector de manco se hizo esto.  
E.M.A-
36.                  
R 54 -       Al final manco era uno solo para ayudar a todas las personas que 
se pudiera.  
E.M.A-
52.                  
R 76 -       El horno decidratador esperamos que de aquí a fin de año lo 
tengamos así tenemos nuestra sala es como el único proyecto que 
tenemos pensado y vemos como grupo a futuro. Así que esperemos 
que en un tiempo más esto ya sea una realidad.  
E.M.A-4.     R 5         Ahora queremos crecer más y estamos en proceso de nuestra sala 
de procesos para poder secar más para tener más cantidad y nos 
permitiría trabajar más como grupo porque ahora trabajamos individual 
cada uno en su casa seca y entonces así vamos a trabajar una sola… 
ejemplo si nos juntamos en grupo vemos el producto va a quedar todo 
parejo entonces mismo igual sería mejor.  
E.M.A-
10.                  
R 13 -       A mí ha sido bueno porque uno aprende uno se sabe desenvolver 
ante personas, autoridades o cualquier cosa entonces porque yo antes 
conocimiento era una persona que siempre estaba en la casa y con 
todo esto uno sale conoce aprende a compartir las convivencia con las 
personas.  
E.J.D-2 R 2 Eh… yo no estaba pero sé que se juntaron con unas profesoras que las 
trajo la gente de la forestal y nos empezaron a enseñar diferentes cosas 
para trabajar con las hierbas medicinales… 
E.J.D-24 R 29 Además que uno está en la casa y uno se aburre derrepente y acá nos 
sirve para copuchar. Eh… A veces participamos de cuando vienen unos 
profesores a enseñar cosas o también nuevas cosas que se van hacer.    
E.A.E-8.      R 9 lo que nosotros no tenemos y estamos luchando para tener porque así 
no dependemos de él porque el recibe la resolución de iba y todo eso. 
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E.A.E-10.   R 12 desde el principio estamos buscando formar este grupo y es bueno ver 
como a avanzado con el tiempo. 
E.A.E-16. R 18 En un principio me costó participar con otras personas… el  trabajar y 
también ahora uno depende de los otros eh… 
E.A.E-22.   R 26 uno participa cuando a veces tenemos reuniones o hacen algunas 
clases cuando viene gente a enseñarnos o la presidente nos tiene que 
decir algo. 
E.A.E-30.   R 35 Y acá en la sede llegaba la ayuda que se mandaba como el agua la 
comida también llego harta ropa, así que aquí uno venia o a uno le 
decían para que pudiésemos buscar unas cosas. 
E.M.F-14.   R 15 Eh… el respeto últimamente se ha visto arto el compañerismo 
E.M.F-14.   R 16 La solidaridad en esto del incendio sobre todo como grupo nadie dijo 
no voy a ayudar al otro todos aunque perdimos algo fuimos a otro lado 
a ayudar…  
E.M.F-14.   R 17 o cuando recibíamos cosas no fuimos egoísta como en otras partes que 
se encerraban, nosotros íbamos a otros lugares de cerca de acá como 
otros pueblitos de florida. 
E.M.F-16.   R 19 Eh… no siento que sea algo que este asi como definido pero si cuando 
trabajamos  todos juntos eh… se siente la diferencia y ahí podría 
rescatar las cosas que le dije.  
E.M.F-28.   R 33 Si claro, siempre pasa eso como que aumento el compañerismo y esas 
cosas que le hable antes pero siento que todo eh… fue para el lado 
positivo… ósea no es que sea bueno el incendio pero si los valores 
como dice no cambiaron. 
E.M.F-30.   R 35 Claro si siempre nos preocupamos por todos y también nos juntamos 
para ayudarnos entre todos.  
E.M.F-40.   R 46 En el incendio nos apoyamos harto, y cuando más lo necesitábamos, a 
mí me ayudaron mucho, siempre estuvieron conmigo, me dieron platita, 
estuvieron conmigo, siempre atentos todos y agradezco mucho eso. 
E.S.C-14 R 16 -       Creo que estos valores van a florecer más cuando estemos 
compartiendo más tiempo juntos cuando tengamos la resolución 
sanitaria.  
E.S.C-14 R 17 -       Hay compañerismo, respeto. Todos nos relacionamos y pasamos 
nuestros valores que nacen de la formación de cada uno y después la  
transmitimos. 
E.S.C-16. R 19 -       Compartiendo yo creo, entre nosotros, uno va transmitiendo estos. 
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E.S.C-32 R 38 -       Yo creo que en estas cosas salen lo malo de la gente, como el 
egoísmo a veces, pero dentro de la agrupación se veía compañerismo, 
solidaridad, y ahora hay mejoras en la que nosotros mismos hemos 
gestionado, yo lo veo como positivo absolutamente, como después de 
la tempestad sale el sol, yo lo veo que está alumbrando absolutamente, 
somos más reconocidos, hasta en la televisión salimos, 
E.S.C-34.  R 41 -       Sí, pero uno personalmente tenía que cuidar sus cosas porque 
venía gente a robar de otros lados, y si la agrupación me apoyo, se 
comunicaban conmigo para saber cómo estaba aunque no nos vimos 
mucho 
E.S.C-50.  R 50 -       No, algo tan grande como el incendio no, pero esto nos impactó 
fuertemente a nosotros como pérdida humana, animalitos, muchas 
pérdidas materiales.  
E.L.B-46. R 66     Claro, por eso te digo yo porque… bueno después del incendio todos 
preocupados de los vecinos que antes nunca pasaban. Y como que eso 
acerco a las personas que no solo eran de la agrupación, uno igual po, 
se siente más sensible con las personas que perdieron casas que son 
cosas importante aquí son esfuerzo algunos de toda la vida. Entonces 
por ejemplo se ve mucho el ayudar y compartir las cosas que uno tiene 
que así es la gente de acá con menos maldad, igual aquí los vecinos 
nos conocemos hace harto tiempo uno conoce a los hijos, abuelos se 
conoce cuando son buenas personas. 
E.L.B-48. R 68     Eh… no bueno si igual tuve harto apoyo del grupo, porque como te 
digo yo todo el grupo nos apoyábamos con el otro, de cualquier manera 
había apoyo.  
E.L.B-48. R 69   Para acá era puro infierno, yo como te decía a los días salí a buscar 
mi bestia eh… a los días después del incendio la salí a buscar porque 
era la yegua del potrero ahí dije se salva o no se salva, pero era una 
pena porque eh... tu veías las cosas toda verde y después todo negro 
y uno caminaba y quedaba todo cochino porque donde andabai, 
andabai ensuciándose.  
E.L.B-56. R 81       A Quien se puede ayudar se ayuda, todas esas cosas. Nosotros 
aquí como te digo el grupo, somos bien asociado porque si vimos que 
una persona le falta esto, el grupo por decirte le damos tres, cuatro 
bolsitas de algo para que ella lo llegue a vender. 
E.G.G10.    R 10 
L.G: Hijos Toman otro rubro, ahora todos los niños estudian, antes en la 
vida de nosotros estudiábamos hasta donde aprendíamos a leer y hasta 
ahí llegábamos, pero ahora los hijos se van a estudiar al pueblo y allá 
agarran gustito al trabajo porque acá en el campo, que saca de ir un hijo 
a estudiar a la ciudad y volver a trabajar si acá no puede trabajar en lo 
que estudió porque solo podría trabajar en las forestales.  
 
E.G.G20.    R 20 
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L.G: Acá se vive de todo lo que se cosecha, porque en la ciudad si no 
tiene profesión no se puede vivir bien.  Hay gente que trabaja en otros 
lados, pero la mayoría vive de lo que se produce en otros lados. Hay 
que esforzarse nomas porque si no nos quedamos ahí, como se dice lo 
que se vive es lo que cosecha. 
E.G.G21.    R 21 
I.F: La mayoría vive de la callampa y mosqueta, pero ahora con el 
incendio ya no queda nada, de eso nosotros vivimos, de la recolección 
de mosqueta, hierbas pero ahora ya no hay nada.  
E.G.G25.    R 25 
A.P: Como acá en el campo no hay trabajo para las mujeres, 
comenzamos a trabajar por la necesidad de trabajo, porque acá en el 
campo las mujeres no tenemos trabajo 
E.G.G36.    R 36 
J.S: La Susi no es del sector pero la acogimos muy bien porque ella  es 
de gran ayuda para el grupo.  
E.G.G39.    R 39 
A.P: Nosotros trabajamos en la feria sin dar boleta, pero ahora no 
tenemos la resolución sanitaria por eso no podemos vender a nuestro 
nombre, pero tenemos que adherirnos a otro grupo que es de 
nacimiento (pertenece a la ONG) y tenemos que pagarle a él todo.  
E.G.G40.    R 40 
S.R: Todo es más que nada beneficio para él, ahora postulamos a una 
planta de proceso, se supone que la ganamos pero formalmente nadie 
ha venido a decirnos formalmente que la ganamos, no nos han venido 
a explicar que nos conviene más si hacer la planta de proceso o postular 
a la resolución sanitaria. Ahí vamos a ver cuando vengan a explicarnos 
pero hasta la hora no han venido.  
E.G.G44.    R 44 
L.G: Cuando tengamos nuestra sala de procesos ahí trabajaremos 
todos en grupo.  
E.G.G54.    R 54 
S.R: nosotros ganamos la planta de proceso, peor no ha venido INDAP 
formalmente a decirnos que hemos ganado esa planta, pero como no 
nos han venido explicar no nos han venido a decir si queremos la 
resolución sanitaria o la planta de procesos, para así poder vender con 
etiqueta y embalaje como corresponde. 
E.G.G56.    R 56 
L.G: Nosotros nos juntamos por así decirlo el sábado tenemos feria, 
mañana nos juntamos a reunión y todos haciendo sus bolsas, sellando 
y todo va con etiqueta y su nombre de cada persona que mando sus 
hierbas, y cuando vuelven paca se cuenta las bolsas de quien se vendió 
de quien no se vendió y así y ahí se saca la cuenta se le da la plata y se 
da un 10% para el funcionamiento del grupo, si vendo 30 bolsas a 
$1.000 tengo que dar $3.000 para el grupo.  
E.G.G60.    R 60 
L.G: Acá se hizo un acopio y salíamos a repartir cosas, ejemplo llegue 
donde un niño que no tenía idea donde vivía no podía devolverme 
porque estaba lleno de árboles, con forestal pro lado y lado, esa persona 
no tenía como salir, y porque las forestales se han apropiado tanto de 
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todo que ya ni nos veíamos. Llegue a lugares donde nunca había 
llegado y llegó a esos lugares 
E.G.G74.    R 74 
J.S: Pero si imagínese, tenemos la autopista del Itata al lado de 
nosotros, en nueva aldea como iba a estar la celulosa Arauco tiene 
entrada por todos lados, pero sin embargo de ahí no se puede entrar 
hasta llegar a penco, nosotros si estamos enfermos tenemos que ir a 
dar la vuelta a los puentes. Y ¿quién hizo eso? Menos mal que ahora 
van hacer una entrada tanto pelear que harán una entrada, y es que en 
el fondo no fue un gobierno de la concertación que lo firmo, fue el 
gobierno de Piñera, no el tampoco un empleado que se dio cuenta que 
como el por al lado de la carretera y nosotros por camino de tierra al 




E.M.A-6 R 8 -       bueno ahora habimos catorce o quince pero somos once las 
activas que nos juntamos en las reuniones y si tenemos que trabajar 
trabajamos.  
E.M.A-
28.                  
R 39 -       Eh… si porque bueno como le explico… la gente se une más con 
todo lo que uno vive porque paso el terremoto no afecto tanto el terreno 
pero igual daño más material aunque no fue tan grande pero uno se 
una más como ahora con el incendio que uno en lo espiritual se une 
más, comparte más, se trata de ayudar más…  
E.M.A-
30.                  
R 42 -       Bueno nosotros igual seguimos igual con más pena porque 
perdimos toda nuestra recolección y no pudimos salir a recolectar, 
ahora solamente es como juntarnos acá y ver que ellas recolecten lo 
que tienen más cerca, fuimos los más afectados porque perdimos todo, 
no podemos recolectar la mosqueta porque se fue… 
E.M.A-
30.                  
R 43 -       pena porque con la mosqueta muchos se hacían la plata durante 
el mes este año no se pudo hacer nada de eso, pero ahí tratando de 
salir adelante, plantando que se yo, viendo  
E.M.A-34 R 51 -       entonces los pillo ahí pero a veces la gente porfiada porque uno 
le avisa y no y cuando llega el fuego difícil salvar una casa cuando llega 
el fuego con mi mama abrimos dejamos todo ahí y salimos a florida por 
ultimo al camino ellos no, no tenían escapatoria… bueno un hubo una 
muerte igual.  
E.M.A-
22.                  
R 31 -       Entonces yo me siento bien en ese momento porque… las 
personas se van superando que han sido humilde se van superando y 




18.                  
R 24 -       No es solo monetario porque a veces la convivencia para 
compartir con las personas cuando uno anda mal como que se distrae 
ósea va más allá de lo productivo… es lo sentimental es todo uno 
comparte y… se olvida de todo los problemas que uno tiene. 
E.M.A-
20.                  
R 26 -       Si son buenas porque claro ahí uno de repente se ayuda uno con 
otro o ven que andan con problemas aquí y allá entonces son buenas 
se apoyan uno a otro. 
E.M.A-
44.                  
R 63 -       Si claro uno se unió más, porque antes era un solo lado, ahora 
más compañerismo entre todos y seguimos participando las mismas 
personas, nosotras mismas nos motivamos ellas no querían nada pero 
y si hubo más compañerismo porque nosotros mismo ahí ella perdieron 
todas sus hierbas  
E.M.A-
44.                  
  64 -       y nosotros en un momento ahí eh… en abril me acuerdo se hizo 
la expo anterior y ellas no iban a tener hierbas entonces nosotras cada 
una le aportamos con hierbas para que tuvieran su… para que no 
extrañaran que no tenían hierbas le hicimos un tope de hierbas y esas 
las vendíamos y le pasábamos plata no era mucho pero era para que 
ellas se motivaran y fue una gran cosa porque ellas sintieron que no 
estaban solas porque igual nosotros, yo le dije esto reunimos ahí está 
la plata y se dividen entre las dos la plata, ellas no querían recibir pero 
somos un grupo y entre todo apoyamos y reunimos las bolsas no es 
mucho pero es una forma de ayudarla y para que sintieran que sus 
hierbas no las habían perdido. 
E.M.A-
42.                  
R 61 -       Eh… si la gente como que se unió más eh… como que más antes 
era cada cual por su lado en cambio ahora no más como que se unieron 
más, fueron más… eh pasiva más osea tuvieron como un cambio como 
si tuvieron un golpe fuerte.  
E.J.D-6 R 8 Porque igual no es una es algo que uno tenga que hacer por obligación 
pero… por voluntad propia uno decide salir todos los días y juntarnos 
como grupo. 
E.J.D-10.    R 12 Si bien,  a veces hay sus discusiones porque como toda persona 
tenemos nuestros defectos pero bien nos llevamos bien, siempre 
compartimos… eh y con el incendio creo que estamos mucho mejor 
porque nos ayudamos eh… muchas veces uno dejo lo que tenía por ir 
a ayudar al otro. 
E.J.D-12 R 15 igual me gustaría estar más aportar de alguna forma. 
E.J.D-14. R 17 si, eh… confianza porque ahora mismo en esto se ve cuando uno confía 
en que si yo trabajo y el otro va a vender mis hierbas me va a devolver 
la plata o me va a  dar todo lo que yo invertí entonces eso es confianza 
y nunca se ha visto que alguien se lleve la plata o problemas en eso 
sino todo lo contrario eh… compañerismo igual porque cuando alguien 
está enfermo el grupo decide aportar aunque no sea mucho ah… esa 




E.J.D-16.    R 19 Se pueden formar cuando se creó la agrupación porque ahí igual se 
pusieron las reglas de como trabajaríamos y lo que necesitamos para 
poder trabajar todos juntos eh… igual tiene que entender que no es fácil 
trabajar con mucha gente. 
E.J.D-24 R 28 El poder compartir con otras gentes eso yo creo que es lo bueno del 
grupo porque acá nos conocemos todos entonces igual nos sirve para 
vernos 
E.J.D-30.    R 36 M… Bueno como antes le decía la confianza como que ahora es mejor, 
porque tuvimos que hablarle más a los vecinos, porque algunos como 
perdieron todo había que ayudarlos con cosas para ellos. Y lo del 
compañerismo hay más eh... como que se dice eso de la solidaridad 
porque se hicieron unas ventas para las personas que habían perdido 
sus cosas por el incendio. 
E.J.D-32 R 39 igual eran preocupados aquí que a uno lo ayudaban si necesitaba algo 
y uno también con los otros. 
E.J.D-34.    R 41 Si las relaciones han cambiado pero para bien creo yo, porque estamos 
más unidos. 
E.J.D-42 R 49 Yo perdí mi casa mis animalitos todo lo que tenía y casi pierdo a mi 
familia, 
E.A.E-4. R 4 estamos luchando por tener la resolución sanitaria que nos va a permitir 
trabajar todos juntos y tener un sueldo se podría decir igual para todos. 
E.A.E-10.   R 11 si pue, porque todo parte por nosotras que somos las personas que 
trabajamos en esto, 
E.A.E-12.   R 14 Bueno, los que yo puedo ver cuando participo con el grupo es la 
honestidad que hay porque a veces solo van dos personas ah… vender 
las hierbas entonces siempre uno vuelve con la plata que le 
corresponde a cada una eso es bueno eh… lo otro es el compañerismo 
porque nos apoyamos no solo cuando trabajamos igual cuando uno de 
nosotros nose… necesita algo así como le afecta o tiene algún 
problema nos tratamos de apoyar entre todos. 
E.A.E-14.   R 16 Eh.. nose cuando empezamos a trabajar así ya todas juntas eh… se 
conversó lo que debemos cumplir o él se puede decir requisito para 
trabajar todos juntos, entonces siento que ahí se puede haber 
empezado con todo ese tema. 
E.A.E-16.   R 19 pero si ahora ya siento que soy parte de la agrupación y lo otro es que 




E.A.E-26.   R 30 Eh… acá muchos perdieron las hierbas que tenían para las vender en 
las ferias, así que ahí se complicaron las cosas eh… porque 
andábamos todos buscando la ayuda o las cosas que llegaban 
derrepente pa’ la comida o el agua pa’ los animales y uno igual se 
preocupaba por los vecinos aquí y los que participan en el grupo 
también. 
E.A.E-28.   R 32 m... sii como que después del incendio como que la gente se ayudaba 
más yo creo, porque uno veía a otros que perdieron todo pue los 
animales, las casas todo todo. Entonces igual daba pena ver a las 
personas que uno conoce hace mucho tiempo que estén con ese 
problema. Igual uno como que se acercó a otras personas que quizás 
no compartia tanto para poder ayudar con algo pequeña que sea. 
E.A.E-32. R 37 Claro que han cambiado estamos más juntos, y después del incendio 
más creo yo, porque antes no nos conocíamos mucho, no se sabía 
quién era la otra persona, que era lo que le pasaba a la vecina, y en 
esas cosas ahora ayudamos a la otra persona. 
E.A.E-40.   R 46 En esas cosas yo he visto apoyo y creo que lo seguiremos haciendo. 
E.M.F-10.   R 11 Buena, partimos sin conocernos mucho pero dentro del grupo nos 
fuimos eh.. Formando lazos, eh… encariñando y preocupando uno del 
otro si a uno le falta algo o le pasa algún problema tiene algún problema 
como grupo la ayudamos. 
E.M.F-32.   R 37 Sí, pero yo creo que para bien porque estamos más unidos y es mejor 
la relación ahora, porque nos apoyamos harto entre nosotros, hay más 
confianza y respeto, la gente se pone más en el lugar de la otra 
persona, eso veo yo que hay en el grupo. 
E.S.C-10.   R 12 -       Ha sido una buena relación, con el tiempo se ha sido más cercana, 
yo me llevo bien con todos. 
E.S.C-26 R 29 -       He aprendido cosas nuevas que me gustan. Si he aportado 
absolutamente en conocimiento como algo positivo y a compartir con 
otras personas.  
E.S.C-26 R 30 -       He sido responsable, vengo de lejos y me considero alguien 
responsable porque me siento parte de esta agrupación. 
E.S.C-36.   R 43 -       El grupo sigue igual con las mismas relaciones aunque me 
atrevería a decir que si cambio para bien. 
E.L.B-22. R 28        Claro, la relación en grupo es buena. Sí, yo encuentro buena 
porque de primera como que andábamos unos tiraban pa’ allá y tiraban 
pa’ acá, pero a la final eh... tu conversas en grupo empiezas. 
E.L.B-22. R 29        Porque hay muchas personas que pasan por ignorancia muchas 
cosas que tu… chuta eh... 
E.L.B-22. R 30          es lo mismo que como tú dices que vas a dedicar tiempo y vas a 
ganar una millonada de plata no… si aquí nosotros vamos consiente de 
que hay que conformarse con lo que caiga nada más.  
E.L.B-22. R 31         Pero con el grupo hemos estado bien, no hemos estado mal. 
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E.L.B-34. R 51         El aprender… porque yo aprendo de los demás y… lo otro que yo 
me distraigo porque ves tú de repente yo puede que eh… no sé po, 
ande deprimido no sé por cualquier cosa porque tú sabes que cualquier 
problema.. Ya! Y el grupo me dice: Sabí que tenemos una reunión, buta 
yo vengo fascinado porque sé que acá me relajo.  
E.L.B-34. R 52         Entonces igual lo otro cuando voy a la feria porque yo voy a la feria 
concepción que es algo que nunca lo habíamos hecho, pero yo cuando 
empecé a ir a la feria oye yo jamás ofrecía mis…mis hierbas por decirte, 
porque me daba vergüenza estaba ahí… pero ahora No! Porque ahora 
echo la pelusa como se dice, converso con las personas mire venga 
que esto le sirve para esto y empiezo. Entonces es que tu… es algo 
que ya te estay abriendo a los demás.  
E.L.B-36. R 54        Para mi todos iguales, sino que aquí lo único que se respeta es la 
presidenta, que es la que tiene la voz la presidenta y es la que eh… se 
da a saber todo lo que pasa en el grupo, pero no yo…no que me crea 
porque yo venda más no, no… participo al igual que todo el grupo.  
E.L.B-38. R 56       Cuando ella se elige van varios candidatos por decirte 
E.L.B-40. R 58         Nunca, por eso le digo que para esta cosas soy bien… incluso 
cuando tenía a mis niños en el colegio siempre me buscaban para como 
presidente que como hay que ser presidente de apoderados y 
cuestiones no… nunca me gustaron esas cosas, pero me gusta 
participar, soy participativo por ejemplo si tú me invitai o alguien me 
invita a una reunión, yo voy. Y si tengo que dar mis opiniones, doy mis 
opiniones. 
E.L.B-44. R 64 Mira, esta cosa de la agrupación fue yo encuentro que ayudo más a la 
unión del grupo, porque paso el incendio y a los poquitos días salió una 
feria y aquí las personas quemaron todo, que se les quemo las casas, 
las hierbas el grupo nosotros pusimos bolsitas, las destinamos a ciertas 
personas que se les quemaron las cosas y… ellas para que vendieran 
sus productos, pero nosotros pusimos cosas. Porque… ósea yo creo 
que esos momentos son para eso, porque ahí se ve si realmente 
quieres al grupo, quieres ayudarlo cosas así. Se fue destinando la 
ayuda que llegaba de personas que venían aquí dependiendo de 
cuantas cosas perdieron, acá se juntaban las cosas y se iban 
repartiendo. 
E.L.B-50. R 71         Yo encuentro que más acogidos, la relación mejor ahora que antes 
del incendio, pero como le decía Igual siempre han sido buenas las 
relaciones no hay desconfianza, como le dije acá nos conocemos hace 
harto tiempo entonces uno ha ido a los cumpleaños o cuando se hacen 
fiesta o cosas para comer.  
E.L.B-50. R 72         Acá mucha gente se le quemaron sus cosechas de papas, sus 
plantaciones y eran cosas que tenían para hacer comida en el almuerzo 
para todos los días, entonces cuando alguien tenía algo ayudaba le 
pasaban cosas.  
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E.L.B-52. R 74         Bueno hay hartas personas que sí tuvieron hartos cambios porque 
eh… el hecho de perder sus cosas bu… anduvieron harto mal quedaron 
mal...  
E.L.B-52. R 75        bueno ahora... como te digo yo el grupo cuando tenemos las 
reuniones que llegamos al tema de conversaciones y hemos tratado de 
sacarlas adelante, porque son personas que estuvieron bien decaídas 
pu, perdieron su casa y todo y ellas pensaron que nunca volverían a 
tener sus cosas, pero yo les decía que después todas las cosas se 
devuelven a su normalidad,  
E.L.B-52. R 76         yo creo que esas son pruebas que colocan entonces nosotros 
tenemos que estar preparado para todo, porque esta vida es así porque 
yo le digo..  
E.L.B-52. R 77        Todo! No es puro ganar si nosotros tenemos que ganar y perder yo 
le digo así como el negocio porque el negocio a veces uno lo mira puro 
para ganar y no po… no es así si el negocio todo!... negocio a veces 
uno gana y a veces pierde. Como toda cosa en la vida como todo, 
porque oye si ustedes mismo ustedes son estudiantes de repente les 
va bien derrepente les va mal, pero la cosa es que cuando a ti te va mal 
que es lo que hací? Te esforzai más po, para que te vaya bien cierto? 
Y… lo mismo que nosotros, nosotros por ejemplo las personas que 
perdimos las cosas chuta no porque lo perdimos nos vamos a dejar 
estar no… po hay que lugar para lograr tener lo que tenías otra vez.  
E.G.G17.    R 17 
J.S: Ahora nuestros hijos ya no vienen a trabajar la tierra, por ejemplo 
yo tengo dos hijos ellos dicen que quieren terminar sus estudios y luego 
se van, van a seguir viniendo al campo pero no seguirán lo que hacemos 
nosotros. Y no quieren volver, terminan sus estudios y luego se van 
definitivamente de acá. 
E.G.G33.    R 33 
J.S: En el grupo hay varias personas afectadas por el incendio, que 
perdieron sus casas pero en ningún momento nos hemos decaído, 
porque nosotros hemos tratando de estar pendiente de ellas, por 
ejemplo después del incendio salió una feria, y el grupo salió a vender 
al nombre de ellas y se les dio su dinero como aporte, se ha estado 
tomando en cuenta las personas. 
E.G.G34.    R 34 
L.G: si, fueron 4 personas que perdieron sus casas, la señora Julia, 
señora Alicia, la señora María y la señora Mauda, ellas perdieron toda 
su casa toda, pero de eso todos perdimos algo, porque yo salve mi casa, 
pero lo demás lo perdí todo. 
E.G.G35.    R 35 
L.G: Yo solo salve mi casa, lo demás lo perdí todo, mi quinta de cereza 
la perdí toda, bodega, gallinero todo, pero mi casa gracias a Dios quedo 
y eso me tiene contento, mis cosechas lo perdí todo, papa, maqui todo. 




E.G.G58.    R 58 
J.S: Todos tenemos experiencias distintas, el dolor de nosotros otras 
personas no la sentían, pero entre nosotros ha mejorado la 
comunicación y unión, preocupación entre nosotros, por las personas 
que lo han perdido todo. Es triste porque perdimos todo  
E.G.G68.    R 68 
L.G: Es que hay presidentes de junta de vecinos que no quieren quedar 
mal con las forestales, porque algunos tienen leña a la disposición, 
pueden criar animales en sus predios entonces que van a querer quedar 
mal y perder eso. Acá había un caballero que tenía más de cien 
animales, y cuando comenzamos a recolectar hierbas, si a uno se le 
pasaba un animal para la forestal uuh, el hombre tenía con el guarda 

























28.                  
R 40 
-       y ya si po el terreno cuando hay incendio cambia y con eso igual 
cambia la forma de trabajar o vivir de las personas… como cuando 
ocurren los incendios que nos afectan más porque igual destruye más 
nuestro trabajo o el trabajo que hacemos con la agrupación en la hierbas 
se nos quema todo entonces es como un… empezar de cero como se 
dice. 
E.M.A-
30.                  
R 42 
-       Bueno nosotros igual seguimos igual con más pena porque perdimos 
toda nuestra recolección y no pudimos salir a recolectar, ahora solamente 
es como juntarnos acá y ver que ellas recolecten lo que tienen más cerca, 
fuimos los más afectados porque perdimos todo, no podemos recolectar 
la mosqueta porque se fue… 
E.M.A-
30.                  
R 43 
-       pena porque con la mosqueta muchos se hacían la plata durante el 
mes este año no se pudo hacer nada de eso, pero ahí tratando de salir 
adelante, plantando que se yo, viendo  
E.M.A-34 R 49 
-       Claro pasaron tres o cuatro meses y después empezamos a 
juntarnos seguido pero esperamos porque estaba todo lleno aquí 
entonces fueron como marzo o abril empezamos a juntarnos otra vez.  
E.J.D-4.     R 5 
Nos juntamos en la sede una o dos veces al mes cuando nos llama la 
presidenta eh… ella nos junta, nos cuenta quien va a venir, estamos como 
una hora media hora conversando temas del grupo, ah y para vender 
recolectamos eh… las cosas ósea poleo, maqui, em… después cada uno 
seca los productos en su casa, ya después que están secos nos juntamos 
y dos personas o tres van a vender y después esa plata se divide. 
E.J.D-6 R 7 
Si pué porque es algo que uno hace todos los días y yo por lo menos estoy 
desde antes que empezara la agrupación… entonces es algo que está 
dentro de nuestra rutina em… es como que uno gira en torno a eso 
siempre estamos conversando de cuentas hierbas tiene si ha salido a 
recolectar 
E.J.D-8.       R 10 
Nos juntamos martes  o jueves nos juntamos para eh… ver cuánto 
recolecto cada persona del grupo y… quien va a ir a vender las cosas 
después el sábado las personas que se comprometieron van a vender 
después el martes de la otra semana se calcula cuanto es el porcentaje 
que le pertenece a cada persona. 
E.J.D-36.    R 43 
Después del incendio dejamos de hacer las cosas que hacíamos todos 
los días, como salir a recolectar hierbas, el maqui que es el que más se 
vende y por el que más pagan. 
E.J.D-38.    R 45 
Si porque era algo que hacíamos todos los días y estuvimos meses sin 
salir a recolectar, si se vendía porque algunos tenían guardado cosas y 
eso se vendía. 
E.A.E-6.      R 6 
Em… si es de parte de nuestra vida porque uno esta siempre trabajando 
en esto eh… y es algo que a uno le gusta a mí nadie me obliga, yo lo hago 
porque quiero y estoy acostumbra. 
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E.A.E-8.      R 8 
eh… cada uno junta su producto después nos juntamos una vez por 
semana para recolectar o contar cuantas bolsa tenemos si es que hay 
más durante el mes se junta más veces em… después escoger el lugar 
donde se pueda vender e igual no todos los meses va a ser igual… 
nosotros no vendimos con nuestro nombre tenemos que juntarnos con un 
caballero de nacimiento que él puede entregar boleta y tiene su resolución 
sanitaria, 
E.A.E-34. R 39 
Si, cambio en la recolección de hierbas porque nosotros vivíamos todos 
los días este trabajo, salimos a recolectar las hierbas, temíamos igual a 
que algunas plantas no vuelvan a brotar, el incendio llego a destruir todo 
y también lo que nosotros hacíamos como grupo. 
E.M.F-4 R 4 
eeh… nos tenemos una presidenta que es la que eh… se comunica con 
otras personas de la muni el indap o la profe em…  
E.M.F-4 R 5 
y hacemos reuniones una o dos veces al mes, nos juntamos aquí en la 
sede y hablamos de eh… de cómo vamos a trabajar, de que problemas 
tenemos eso. 
E.M.F-6.      R 7 
 Si po, obvio porque es algo que se está haciendo todo el tiempo y durante 
eh… ya dos o tres años em… hacemos día a día estamos pendientes de 
las hierbas por ejemplo yo salgo todos los días en la tarde a recolectar 
poleo, menta, maqui, y otras más entonces es algo que hago todos los 
días menos el domingo porque voy a misa. 
E.M.F-8.      R 9 
 Nos juntamos em… en la sede eh… y vemos que contamos las bolsitas 
que cada uno tiene, se pregunta quién puede ir a vender la presidenta a 
veces trae nuevos lugares para ir a vender y el que… porque nos falta 
lugar donde podemos comercializar. 
E.M.F-24.   R 29 
Eso también afecto el trabajo de la agrupación porque ya no podíamos 
recolectar como siempre… fue complicado 
E.M.F-26.   R 31 
A ver primero no nos juntábamos mucho porque igual era complicado aquí 
quedo la escoba, pero después ya cuando nos volvimos a juntar era más 
para coordinarnos y ver como empezaríamos a trabajar.  
E.M.F-34.   R 39 
Sí, porque hubo gente que lo perdió todo, y dejo de asistir al grupo por un 
tiempo, dentro del grupo cambio porque las hierbas se quemaron y no 
teníamos que recolectar durante harto tiempo. 
E.S.C-4 R 4 
-       Somos un grupo pero trabajamos individualmente y cuando hay una 
feria ahí se vende ahí se vende en grupo, se juntan las cosas, y una o dos 
personas salen a vender. Nuestra comercialización es mala porque no 
tenemos nuestra resolución sanitaria.  
E.S.C-4 R 5 
-       Nuestra comercialización es mala, no nos juntamos siempre, porque 
juntamos un poco debido a que nuestra comercialización es mala. 
Estamos en proceso de  
E.S.C-6.   R 7 
-       Es una actividad parte de nuestra vida, es algo que yo voy hacer 
siempre, porque a mí personalmente me gusta mucho,  
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E.S.C-8.     R 10 
-       Hay épocas en donde podemos estar recolectando toda la semana, 
no como en el invierno que a veces es medio lento. Nos juntamos para 
reuniones una vez al mes. 
E.L.B-12. R 14         No… no yo no, por eso yo le digo lo tengo...  
E.L.B-12. R 15 
        es algo que cuando yo no tengo que hacer otra cosa me dedico a las 
hierbas medicinales, pero no es una rutina que tengo yo que estoy 
enfocado a eso noma. 
E.L.B-12. R 16 
        Yo tiempo libre que tengo me dedico a mis hierbas, porque yo igual 
planto cuestiones entonces ahí la estoy trabajando, pero no más allá de 
eso, no estoy el cien por ciento en eso. 
E.L.B-14. R 18 
        Claro… es que por eso mismo, porque imagínate tú que yo me 
dedicara a esto y a la final que ganaría 
E.L.B-14. R 19 
        y lo otro que tú sabes que en el campo uno es agricultor tiene que 
dedicarse a la agricultura donde tienes que sembrar: trigo, papas, porotos, 
arvejas todas esas cosas. 
E.L.B-16. R 21 
        Eh… es que por ejemplo nosotros eh… normalmente no estamos 
trabajando en grupos todavía, estamos trabajando individual entonces, 
como te digo yo el día que tengo libre que no tengo trabajo en la casa me 
dedico a la... por ejemplo a limpiar mis hierbas o a envasar porque igual 
estoy envasando, pero no en grupo porque como no tenemos donde 
juntarlo todo cada cual se queda en su casa noma, estamos nosotros cada 
cual estando en su casa.  
E.L.B-18. R 23         No… no, cualquier día 
E.L.B-18. R 24 
        y por ejemplo siempre busco eh… cuando ya me avisan Leo por 
decirte … mañana tenemos feria. Ya yo dos días antes me dedico.  
E.L.B-20. R 26 
        Claro. Porque cuando no, yo mis hierbas como las tengo todas se 
dónde están entonces después cuando yo quiero procesarla por ejemplo 
envasarlas voy y empiezo a limpiarlas y a envasar.  
E.G.G42.    R 42 
C.R: Cada uno seca por su cuenta, nos ganamos un proyecto de 
secadores solares que cada uno tenía en su casa, fue un proyecto que 
postulamos para todos.  
E.G.G44.    R 44 
L.G: Cuando tengamos nuestra sala de procesos ahí trabajaremos todos 
en grupo.  
E.G.G45.    R 45 
D.S: Ejemplo un día decimos, mañana tenemos feria, hacemos las bolsas 
juntos, todo con etiqueta y nombre, luego se cuentan las hierbas de quien 
se vendió y quien no, y hay que pagar un 10% para el fondo del grupo. 
Van dos o tres personas.  
E.G.G48.    R 48 S.R: Nos dijeron que ganamos el proyecto pero aun no pasa nada. 
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E.G.G55.    R 55 
A.P: Cada uno seca por su parte, el año pasado nos ganamos el proyecto 
de unos secadores solares, que uno lo deja al sol y ahí se seca, el servicio 
de salud la recomienda. El proyecto fue para todos y todos tenemos de 
eso.  
E.G.G56.    R 56 
L.G: Nosotros nos juntamos por así decirlo el sábado tenemos feria, 
mañana nos juntamos a reunión y todos haciendo sus bolsas, sellando y 
todo va con etiqueta y su nombre de cada persona que mando sus 
hierbas, y cuando vuelven paca se cuenta las bolsas de quien se vendió 
de quien no se vendió y así y ahí se saca la cuenta se le da la plata y se 
da un 10% para el funcionamiento del grupo, si vendo 30 bolsas a $1.000 




E.G.G58.    R 58 
J.S: Todos tenemos experiencias distintas, el dolor de nosotros otras 
personas no la sentían, pero entre nosotros ha mejorado la comunicación 
y unión, preocupación entre nosotros, por las personas que lo han perdido 






















36.                  
R 53 
-       Si nosotros, bueno ahí como le digo yo que con la junta de vecinos 
éramos todos ayudamos, como sector de manco se hizo esto.  
E.M.A-
36.                  
R 54 
-       Al final manco era uno solo para ayudar a todas las personas que 
se pudiera.  
E.M.A-
48.                  
R 71 
-       pero siempre pensábamos que si el fuego pasa de la carretera no 
la contamos siempre pensamos que los incendios por favor no lleguen a 
la forestal o hasta acá pero llego el momento, yo creo uno no sabía lo 
que hacía porque veíamos el fuego y no era solo sentirlo sino como un 
león si pasaba como un huracán arrasaba y no respetaba nada.  
E.J.D-20.  R 23 
eh… aparte de su naturaleza, manco es característico porque nose sus 
grande campos el hecho de que se pueda sembrar tanta cosa que uno 
ni se da cuenta y también hay cosas que como pobladores nos 
caracterizan como nuestra iglesia que se destruyó después del incendio 
eh… pero igual hacíamos misa afuera. 
E.J.D-22.  R 25 
Claro, aquí también están mis raíces entonces uno siempre… al final es 
lo que tira y siento que igual me representa. 
E.J.D-26.    R 31 
Eh… si bueno como Ud. ha podido ver en el camino para acá, en algunas 
partes se nota donde hubo fuego, si acá era harto arboles harto verde. 
Y si igual da como pena ver cómo está el lugar aquí ahora, y acá en el 
grupo estábamos paraos porque se quemaron todas las hierbas para las 
ventas. 
E.J.D-28 R 34 
Además como sabe de algunos perdieron sus casas entonces 
andábamos todos preocupados de las cosas que se comió el fuego. 
E.J.D-40.    R 47 
Es un lugar que tiene mucho de uno, mucho de la familia, historias de 
los abuelos los tatarabuelos, irme de acá no, no, como acostumbrarse a 
un lugar extraño. 
E.A.E-18.   R 21 
Emm… creo que muchas cosas… igual creo que todos los lugares tienen 
algo que los hace llamativo aquí igual po el campo, la capilla, el que 
somos chicos pero este terreno esta hace años gracias a nuestros 
antepasados como va de generación en generación esto. 
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E.A.E-20.   R 23 
Em… si siempre uno se identifica con el lugar donde vive yo creo que 
todas as personas sienten eso. 
E.A.E-24.   R 28 
Si… si, después del incendio aquí quedo todo quemado, estaba negro la 
gente corriendo pa’ alla pa’ aca, para poder sacar las cosas que no se 
quemaron. Aquí uno salía derrepente a los bosques a dar una vuelta o 
si no tiene auto se caminaba. Y ahora está todo distinto, igual ahora ya 
ha crecido un poco se ve un poco mas verde pero antes bu... ni le cuento 
como estaba por aquí. 
E.A.E-30.   R 34 
Sii… igual las personas que son del grupo y tuvieron muchos problemas 
con el incendio se les puso cada uno unas bolsitas y lo que se ganaba 
de ahí era para ellos, para que pudieran volver a pararse comprarse 
algunas cosas porque como le dije se quemó todo aquí. 
E.A.E-36.   R 41 
Si, porque antes habían cosas que teníamos de años y que fueron las 
que se quemaron y uno se da cuenta que cambia todo, cambio también 
el suelo. 
E.A.E-38. R 43 
Cambiaron hartas cosas, yo perdí mi casa completita con todo, y muchas 
personas más lo perdieron todo, mi casa que construimos con tanto 
esfuerzo, que tení recuerdos, porque con mi esposo luchamos mucho 
por eso. 
E.M.F-20.   R 23 
Bueno manco, eh por bueno ya hablándole de la historia manco este era 
como el fundo grande donde yo creo vivía todos los padres de las 
personas que ahora estamos en la agrupación de la recolección  
E.M.F-20.   R 24 
 algo que marca a manco es San Sebastián porque la gente se juntaba 
para ir a misa era algo que yo creo eh… casi todos compartíamos. 
E.M.F-22.   R 26 
Si por supuesto si desde chica que vivo aquí, ya es parte de mi… como 
se dice manco.  
E.M.F-24.   R 28 
Eh... si claro todo cambia, lo que provocó el incendio igual fue fuerte, se 
quemó todo, igual los sectores donde recolectábamos pasó lo mismo o 
acá  en manco se quemaron… eh… claro la escuela, la iglesia que son 
importantes para nosotros que nos afectan.  
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E.M.F-36.   R 41 
Cambió obvio que cambio porque de tener tantas cosas la tierra cambia, 
el incendio, el terremoto todo eso hace cambiar la tierra, las casas, pero 
el incendio fue lo más grande, perdimos nuestra iglesia algo que todas 
las personas que son de Manco saben que es importante y todos vemos 
la iglesia como algo importante, tenía años, nadie se perdía una misa, y 
todos nos pasábamos en reuniones en la iglesia.  
E.M.F-36.   R 42 
Todas esas cosas cambiaron con el incendio, ahora uno ve puro 
peladero ya no es lo mismo, pero prefiero eso a ver lleno de pinos, 
porque ahora vemos al vecino antes no, nos veíamos y paso que había 
gente que uno no conocía. 
E.M.F-38.   R 44 
Si, aun siento que aunque las cosas materiales no estén siempre será el 
lugar donde nací me crie, donde jugaba cuando era chica, siento que es 
mi tierra y no importa que no esté como antes, porque uno tiene esos 
recuerdos en la memoria. 
E.S.C-22.   R 25 
-       Son comunidades rurales, antes este lugar habían viñas pero ya 
hace muchos años que solo es forestal, yo lo identifico como un lugar 
forestal. 
E.S.C-24.  R 27 
-       Si, me identifica porque es mi tierra, son mis culturas, en la ruralidad 
todo es más tranquilo. 
E.S.C-28 R 32 
-       Con el incendio? Si, absolutamente, cambio todo a la vista después 
del incendio. 
E.S.C-28 R 33 
-        Ahora ¿que creo yo? Que van a mejorar las cosas después de 
esto, porque ya los campos estaban muy sucios, y todo lleno de 
bosques, ay lugares donde se está eliminando eso y ampliando más a la 
agricultura, las hierbas a todo que sea cosas así, medicinales todo eso 
como éramos antes.  
E.S.C-40.   R 47 
-       Si, ese cambio está a la vista, y yo creo que está cambiando hace 
tiempo desde la llegada de las forestales, que nos pasan a llevar 
E.S.C-42 R 49 
-       Sí, pero yo veo que y porque sigo viviendo ahí, pero lo que cambia 
es lo que se quema y hay que votarlo, las perdidas si claro, son grandes 
pero todo se recupera, y vamos aprender, porque no vamos a permitir 
que las forestales nos planten encima otra vez.  
E.S.C-42 R 50 
-       De repente lo que pasa es que los dirigentes hacen sus reuniones 
encerradas y listas, se arreglan, pero hay que doblarle la mano y todo 
tiene que ser transparente.  Pero ahora nuevamente están plantando por 
la orilla nuevamente  
E.L.B-30. R 44 
        Puro cerros, partes secas que no tenemos donde haiga un rio 
bueno esas cosas no. 
E.L.B-30. R 45 
        Ahora tú ves que la carretera que tenemos buena carretera, pero 
igual pa’ la vecindad las partes pa’ adentro todavía son rurales caminos 
que en partes pueden llegar vehículos y en partes no. Pero tenemos que 
dar gracia que tenemos una carretera buena. Porque yo te digo que 
ahora nos van a durar los vehículos porque antes tu sabi que, antes 
ocho, nueve kilómetros para ir a florida en puro hoyos y ahora no en 
cinco minutos estay en florida. 
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E.L.B-32. R 47 
        Si, si, si... Siempre todo el mundo me ha dicho que porque Leo 
ándate de aquí y no no... Es que yo nací acá y mis tierras están acá, 
entonces no. 
E.L.B-32. R 48 
       A parte yo no sé… por ejemplo cuando me aburro salgo a caminar 
me voy me meto a un bosque y ahí se me pasa el aburrimiento a mí.  
E.L.B-32. R 49 
        No, yo estoy totalmente identificado acá en el campo. Ya somos 
puros viejos los que vivimos aquí, pasan los años y vamos quedando 
menos porque a las personas ya no les gusta el campo pura ciudad 
bueno igual allá están los estudios y otros trabajos. 
E.L.B-42. R 60 
        Bueno, yo pienso que por ejemplo las personas que se les 
quemaron yo creo que fue bien, porque quedaron mucho mejor a como 
estaban. Pa’ mi fue como un cambio en eso… en ese sentido. 
E.L.B-42. R 61 
       Pero en el sentido de que tu… por ejemplo no sé po vei tu ahora el 
campo que lo vei todo quemado es harta la perdida que hay. Pero en 
cuanto las personas que perdieron las cosas yo encuentro para ellos fue 
bien. Porque ahora quedaron mucho mejor porque quedaron ahora con 
las medias casas.  
E.L.B-42. R 62 
        Para mí más mal que bien porque como te digo yo… lo que perdí lo 
perdí y… y se perdió noma. Perdí la quinta, el animal mis huertas, mis 
cosechas las perdí toda. Perdí mis papas mi trigo, mis casita donde 
guardaba el vehículo, bodega ahí donde te digo que tenía mi cosecha, 
herramientas.  
E.L.B-54. R 79 
        Buta hubo cambio, pero estamos en eso que le digo yo en dando 
de que sabemos que vamos a volver a tener lo que teníamos, yo estoy 
con esa fe de que… por ejemplo todos los árboles que se perdieron van 
estar, todos esos árboles. Ósea la naturaleza yo pienso que va a volver 
a su normalidad pero vamos a tener que tener  paciencia porque no va 
a ser del día a la mañana. El hecho de ver el cambio como le digo yo… 
quemado todo, tú te decaí porque tu sabí que no va a ser lo mismo que 
era antes, ese es el cambio que hay. 
E.G.G2.       R 2 
M.R: Porque aquí nacimos y nos criamos en este lugar, nuestros padres 
son de acá,  
E.G.G9.       R 9 
J.S: Si, tenemos hijos pero la mayoría se va a estudiar y allá quedan, 
maridos igual trabajan en otros lugares. 
E.G.G12.    R 12 C.R: Sí, todos nos criamos por lo menos aquí. 
E.G.G13.    R 13 D.S: Si ya tenemos la mayoría 60 a 70años 
E.G.G17.    R 17 
J.S: Ahora nuestros hijos ya no vienen a trabajar la tierra, por ejemplo yo 
tengo dos hijos ellos dicen que quieren terminar sus estudios y luego se 
van, van a seguir viniendo al campo pero no seguirán lo que hacemos 
nosotros. Y no quieren volver, terminan sus estudios y luego se van 
definitivamente de acá. 
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E.G.G18.    R 18 A.P: Se está terminando el campo, pero yo no voy a dejar. 
E.G.G20.    R 20 
L.G: Acá se vive de todo lo que se cosecha, porque en la ciudad si no 
tiene profesión no se puede vivir bien.  Hay gente que trabaja en otros 
lados, pero la mayoría vive de lo que se produce en otros lados. Hay que 
esforzarse nomas porque si no nos quedamos ahí, como se dice lo que 
se vive es lo que cosecha. 
E.G.G26.    R 26 
S.R: Fue una ONG que llego a través de la forestal, hace dos a tres años 
llegaron hacernos una charla, y de ahí nos interesó, comenzaron a dar 
la capacitación de para que las hierbas servían. 
E.G.G35.    R 35 
L.G: Yo solo salve mi casa, lo demás lo perdí todo, mi quinta de cereza 
la perdí toda, bodega, gallinero todo, pero mi casa gracias a Dios quedo 
y eso me tiene contento, mis cosechas lo perdí todo, papa, maqui todo. 
Yo seguí el maqui como fuerte porque era una de las cosas que más se 
vendía.  
E.G.G46.    R 46 
J.S: Hay gente que vive lejos pero sectores que pertenecen a Manco, 
nos demoramos 1 hora caminando en llegar acá.  
E.G.G59.    R 59 
M.R: Hay algo que paso extraño, que de tantos años que vivíamos acá, 
había mucha gente que no conocía, y ahora uno conoce y son muy 
cooperadores, la gente es muy buena, uno pasaba y no teníamos idea 
que Vivian ahí, y ahora donde todo está quemado se logran ver las 
casas, ellos tampoco llegaban acá y ahora si están llegando estamos 
compartiendo, buena comunicación con ello, uno no sabía. 
E.G.G60.    R 60 
L.G: Acá se hizo un acopio y salíamos a repartir cosas, ejemplo llegue 
donde un niño que no tenía idea donde vivía no podía devolverme 
porque estaba lleno de árboles, con forestal pro lado y lado, esa persona 
no tenía como salir, y porque las forestales se han apropiado tanto de 
todo que ya ni nos veíamos. Llegue a lugares donde nunca había llegado 
y llegó a esos lugares 
E.G.G63.    R 63 
Por lo menos 40 años, antes todo esto era viña, cuando yo iba al colegio 
ya habían forestales y ya tengo 60 años. 
 
 
E.G.G69.    R 69 
L.G: Imagínese que nosotros antes teníamos vertientes muy abundantes 
de agua por todos lados, ahora tenemos pozos de 4 y 5 tubos de metros 
hacia abajo y ahora si hay dos tubos que tienen agua no es más lo que 
tienen, y eso debido de los árboles que plantan las forestales. 
E.G.G72.    R 72 
S.R: Pasa que no se respeten o hagan más normas, eso es lo que 
tenemos que lograr ahora. Que haya una parte límite donde están las 
casas, porque eso existía que tenían que dejar el curso de los ríos y 
adonde. Ya se ha conseguido que se plante 50% pino y 50% de 
eucaliptus, lo otro tienen que arrancarlo. Ahora se debe plantar a 50 
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metros deben de respetarlo y uno puede ir alegar a la municipalidad, esto 
es en otra localidad donde vivo yo. 
 
Categoría emergente 
E.M.A -40. R 59 Las forestales vinieron a dejar alimento y plástico para ayudar a 
las personas para tapar sus cosas, es algo que sirve,  igual 
siempre nos ayudan en cosas que podemos necesitar. 
E.L.B-2. R 2 -        Bueno eh… surgió que alguien nos dio a entender que 
nosotros podíamos trabajar por ejemplo que fue forestal en 
hierbas medicinales y nos lanzamos, para poder empezar el 
grupo.  
E.L.B-4. R 4 -        La forestal Arauco. 
E.L.B-6. R 6    Claro, ellos (forestales) se acercaron a una persona que fue 
Mery y de ahí ella empezó a agruparnos a nosotros y se hizo como 
una agrupación y ahí empezamos todos a… 
E.S.C-
2.       
R 2 -       Yo llegue hace un año, a la agrupación, pero la agrupación 
nace porque existía un grupo y a través de una invitación de las 
forestales por medio de una coordinadora de una ONG vienen 
recursos del INDAP y de diferentes partes, dan recursos. 
E.S.C-22 R 22 Antes este lugar habían viñas pero ya hace muchos años que solo 
es forestal, yo lo identifico como un lugar forestal. 
E.S.C-28 R 32 Con la llegada de las forestales cambio todo, como que el terreno 
de nosotros cambio porque llegaron ellos y ya forestaron todo los 
arboles ya no eran lo mismo, el eucaliptus se lleva toda el agua, 
lo que ya no nos permite trabajar la agricultura como lo hacíamos 
antes, vivir de las tierras… eh antes teníamos los terrenos llenos 
de viñas por lo que igual nos caracterizábamos y ahora ya 
estamos llenos de las forestales. 
E.S.C-48 R 46 M… de parte de particulares si, bueno venia gente de varias 
partes. 
E.S.C-48 R 48 Em… de esos tipos no, ellos desaparecen en estos casos, solo 
cuando quieren algo ahí vuelven, son como los políticos (ríe), 
bueno siempre hemos tenido que pelear con las forestales es algo 
de siempre, siendo que gran parte de la responsabilidad del 
incendio es de ellos, por plantar tanto sin tener limite. 
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E.J.D -22 R 25 Cuando llegaron las forestales ya cambio todo eh... Ya no era solo 
nuestro territorio sino que ya paso a ser de ellos, ejemplo po esta 
todo lleno de árboles por donde uno mire, estamos rodeados y 
tampoco respetan la opinión del resto o no se preguntan si 
nosotros afecta esto de estar acorralados por la plantación que 
también nos puede llevar a sufrir más incendios. 
 
E.J.D-44 
R 50 Antes trabajábamos la viña y la agricultura eh… cada uno 
plantaba las cosas para su casa, para alimentarse ahora es difícil 
porque por los efectos de tantos arboles ya no hay agua como 
antes, la tierra es distinta, es difícil plantar o que sobreviva el 
fruto… 
E.J.D-44 R 51 También en caso de emergencia como en el incendio uno no 
puede evacuar porque las carreteras los arboles están a la orilla y 
el… fuego cruzaba de lado a lado y eso no puede ocurrí, ellos no 
piensan que somos personas las que vivimos acá. 
E.A.E- 42 R 47 Em... Bueno yo creo que los principales responsables son las 
forestales porque ellos se pusieron a plantar como locos sin tener 
límites em… nos vimos tan rodeados que ni nos conocíamos con 
nuestros vecinos em… 
E.G.G -61 R 61 S.R: No vino ningún carro de la forestal, ninguna brigada nada. 
E.G.G-63 R 63 Por lo menos 40 años llegaron las forestales, antes todo esto era 
viña, cuando yo iba al colegio ya habían forestales y ya tengo 60 
años. 
E.G.G-65 R 65 J.S: Mucho daño, y también después se hacen a un lado después. 
E.G.G-67 R 67 S.R: Solo daño, y se hacen a un lado, porque para el incendio no 
llego guarda bosques, brigada nada, nos dicen reclamen a la 
CONAF, que porque no cuestionamos a la CONAF, con esas 
palabras si uno llega a exigir algo. Y los que han provocado 
grandes daños han sido ellos, porque ellos plantaban hasta la 
orilla, ellos plantaban las vegas, antes en las vegas frente a mi 
casa eran mil hectáreas que eran de un particular, ese particular 
nunca planto las vegas, nunca ocupó las aguas. 
E.G.G-68 R 68 Es que hay presidentes de junta de vecinos que no quieren quedar 
mal con las forestales, porque algunos tienen leña a la disposición, 
pueden criar animales en sus predios entonces que van a querer 
quedar mal y perder eso. 
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E.G.G69.    R 69 
L.G: Imagínese que nosotros antes teníamos vertientes muy 
abundantes de agua por todos lados, ahora tenemos pozos de 4 
y 5 tubos de metros hacia abajo y ahora si hay dos tubos que 
tienen agua no es más lo que tienen, y eso debido de los árboles 
que plantan las forestales. 
E.G.G72.    R 72 
S.R: Pasa que no se respeten o hagan más normas, eso es lo que 
tenemos que lograr ahora. Que haya una parte límite donde están 
las casas, porque eso existía que tenían que dejar el curso de los 
ríos y adonde. Ya se ha conseguido que se plante 50% pino y 50% 
de eucaliptus, lo otro tienen que arrancarlo. Ahora se debe plantar 
a 50 metros deben de respetarlo y uno puede ir alegar a la 
municipalidad, esto es en otra localidad donde vivo yo. 
E.G.G-73 R 73 
A. P: Pero si no hay ley ni nadie que regule eso nos volverá a 
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7.5 Anexo: Video llamada con Mónica Palacios 
 
Día: lunes 17 de abril 2017   
Hora: 18:30 a 18:45 
Grupo de tesis: Hola, ¿cómo está? 
Mónica palacios: Bien, y ustedes como están: 
Grupo de tesis: bien igual, le damos las gracias por acceder a esta videollamada 
Mónica Palacios: si, no se preocupen, estamos para ayudarlos… miren yo 
puedo estar con ustedes hasta 18:50, hasta ahí tengo tiempo, después tengo que 
salir volando…  para que coordinemos bien los tiempos. Así que soy toda oídos, 
díganme por donde empezamos… 
Grupo de tesis: ya, si no hay problema… le explicamos más o menos la idea de 
esta videollamada, como le comentábamos en los correos, nosotros como grupo 
estábamos trabajando en nuestra tesis con el tema de las ocupaciones 
colectivas, por lo tanto, tenemos entendido que usted es bien entendida en este 
tema, y es por eso que nos gustaría que nos contara y orientara sobre esta 
conceptualización, y como se ha ido desarrollando.  
Mónica Palacios: ya, miren lo que entiendo entonces es que: ¿quieren como 
una definición de ocupación colectiva? ¿Eso? 
Grupo de tesis: Si, y el trabajo que usted lleva a cabo en relación con esta.  
Mónica Palacios: ya, muy bien chicos, le cuento entonces, más que una 
definición o un concepto, es una noción, una forma de entender el concepto de 
ocupación, no es que haya una definición establecida hasta ahora, sino como 
algo que se está construyendo y que tiene que ver más bien con un enfoque o 
una mirada sobre la ocupación. En ese sentido, el tema apunta a entender la 
ocupación como un hacer que tiene sentido, que tiene significado en la medida 
en que está anclado culturalmente en un contexto histórico determinado.  
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Por lo tanto, siempre es colectivo, no es posible pensarse en ocupaciones 
individuales o en ocupaciones intrínsecas como lo plantea Kielhofner, sino que, 
al contrario, en la noción de ocupación colectiva esta la idea de que toda 
ocupación es una construcción social, por lo tanto, toda ocupación es colectiva 
en sí misma. Esa es la noción que tengo yo, que he ido desarrollando y que así 
la entiendo. ¿Y esto que implica?  Que hay ocupaciones que puedo desarrollar 
de forma individual, pero que no es individual en sí misma, sino es parte de un 
constructo social mayor. Toda ocupación que yo realice y toda ocupación que 
tenga un significado que pueda ser positivo o negativo va a estar anclada socio-
históricamente.  
Grupo de tesis: ¿y usted desde dónde se posiciona teóricamente, desde que 
perspectiva? 
Mónica Palacios: Bueno, mi posición es más crítica, y en este último tiempo me 
he estado acercando bastante a las epistemologías del sur, y desde ahí también 
he estado desarrollando algunas cosas incipientes recién porque esta todo ahí 
en proceso. Pero en término ideológicos me siento mucho más a fin a las teorías 
críticas y a las epistemologías del sur.  
Grupo de tesis: bueno, en cuanto a nuestra tesis, lo que nosotros queremos 
trabajar es sobre los desastres socio natural, y como estos afectan a 
comunidades y las ocupaciones colectivas que se desarrollan en un territorio.  
Mónica Palacios: aaah ya,hay un texto, no sé si ustedes han tenido acceso a un 
libro que se llama Terapias Ocupacionales del Sur 
Grupo de tesis: no, no hemos escuchado de el 
Mónica Palacios: miren, hay un texto que escribimos, no sé si ubican a Juan 
Pino, con Juanito lo escribimos y justamente aborda un poco lo que ustedes están 
planteando, a través de una experiencia que tuvimos en las cabras de un  trabajo 
con equipos de salud frente al tema del terremoto del 2010 y lo que eso significo 
en términos de reconstrucción social en la comunidad a partir justamente de la 
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noción de ocupación colectiva, entonces ahí desarrollamos un artículo, entonces 
si quieren me acuerdan y yo se los puedo enviar. 
Grupo de Tesis: más que nada nuestra tesis se refiere a que hoy en día es un 
tema muy contingente lo de los desastres, los terremotos y el incendio que fue 
hace muy poco, entonces lo que nosotros queremos hacer  es ir a una 
comunidad, a algún lugar  cercano que haya sido afectado con el incendio de 
enero y febrero y ver alguna ocupación colectiva que este arraigada a ese lugar, 
entonces desde esa perspectiva de la identidad que tiene esta comunidad con su 
territorio, con su lugar donde viven... entonces como afecto este desastre en su 
ocupación… pero viéndolo desde el punto de la identidad que tienen con el lugar, 
porque mas allá de que estén situados físicamente en un territorio ellos 
desarrollan un sentido de pertenencia e identidad y esta identidad se transforma 
en una ocupación colectiva… por lo tanto en base a esto investigar. 
Mónica Palacios: claro, hay un concepto que une un poco ambos temas con los 
desastres socio naturales y que mira en el fondo todo lo que tiene que ver con 
las territorialidades y los procesos de identidad, los procesos psicosociales que 
están mezclados ahí en cuanto sucede un desastre que aparentemente es 
natural pero que en el fondo queda ahí, permanece en la cotidianidad de las 
personas… también tengo material y se los puedo facilitar 
Grupo de tesis: si, por favor, todo material nos sirve 
Mónica Palacios: me parece interesante lo que están planteando, yo creo que 
puede ser bueno y puede ser un buen aporte para darle también más… es ir 
desarrollando más este concepto en el fondo, esa es la idea, porque como les 
decía recién es una noción, aún no está totalmente conceptualizado y que hay 
que irlo trabajando más, entonces me parece bien. ¿Quién los va a guiar? 
Grupo de tesis: el Terapeuta Ocupacional Ivo Alarcón 
Mónica Palacios: aaa… no lo conozco 
Grupo de tesis: bueno profe, nos ha costado bastante encontrar información, 
entonces si nos puede facilitar material sería muy bueno 
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Mónica Palacios: si, no hay problema yo les envío lo que tenga.  
Grupo de tesis: bueno profe, eso era más que nada, le damos las gracias por 
darse el tiempo de hablar con nosotros, nos ayuda bastante con esto. Así que si 
nos surgen más dudas la vamos a estar molestando (risas) 
Mónica Palacios: si, por mí no hay ningún problema, lo que si me tienen que ir 
recordando porque tengo muchas actividades y a veces se me olvidan las cosas, 
me van recordando por correo y yo les voy enviando el material que tenga y 
después cuando tengan un material más trabajado más elaborado de su tesis 
poder discutirlo ningún problema, ahí nos comunicamos. 
Grupo de tesis: muchas gracias profe, se paso 
Mónica Palacios: éxito chicas, y me parece una excelente propuesta de tesis, 
así que les doy todo mi apoyo, cuídense, chao 
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